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CONDENSED STATEMENT 
Road and Bridge Fund Expenditures 
For Seven Yea rs End ing September 30, 1929 
EXPENDITURES 
Disburooments (Warrants Issued and Paid) . ........................... . ············· · · ·············································· ··· 
r~ss-A inounts Refunded 
Arn nun ts to be R efu 11 clcd . . ... ........ . ...... . 
Net Disbursements .... . . ...... . . ................. , ........... . 
P lus-Total Unpaid Bllls and Pay Roll s on Hand Sept. 30, 1929 .............•... . .. •.. .•...... 
Total F..:x-J)end itttrf'S ...................... . . . 
DISTRIBUTION 
$467,164.00 
23 ,58 11. 88 
,-- ----------For the Fiscal Year Emling Sept. 30 - --- --- ------
M a intenance and Construction of Roads and Bridges . ................ . 
At lan ti c Boulevard Lighting System: 
Cos t of Construction . . .. . ..... . ....•... . ...... , .......... . . ... . . . . 
Cost of Mainte na nce . . .... . ... . . 
Ma in Street Lighting System: 
Cost of Construct ion ....... . ....... . ............................. . 
Cost of Maintenance ............. . ....... . . . 
Expenditures on Certain Projects of th e 1923 Road Construc tion Progran1 
which we1·e t'Ontinued through this fundl after th e 1923 Road Bonds 
Funds we re ex hausted . . ...... . . ................... .. .............. . 
Expenditures on Certain Projects of the 1923 Bridge Construction Program 
which were continued through this fund after th e 1923 Bridge Bonds 
Funds were e xhausted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .. .. . 
Expenditures on Certain Projects of the 1925 Road Construction C01n-
pletio11 Program . . ......... . .... . .. ...... . ................ . . ...... . 
Materi a ls on Hand (P urchased ; less used) ... ...... ...... .. . . . ....... .. . 
Land Purchased; Buildings Constructed; and Equipment and Furniture 
and Flxtur·es Purchased (Less Allowance for. Depreciation) . .......... . 
Prepal'ing Road Map of Duval County ...... . .... . . . ...... . ....... . .... . 
Publication of Monthl y and Annual Report Booklets ....... , . . •... . •..• 
Demurrage and Similar Freight Expense ..... ...... . ... .... .. . ..... . ... . 
Beautification of Roads 
Traffic Protection and Direction (Lanterns, Kerosene, Sign Boards, etc.) 
Road Patrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ........ . ...... . 
Case-McTimmons vs. Duval County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Medical, Hospita l, Ambulance, F unera l and other expenses incident to 
aecident resulting in death of Guard and Convict .... . ...... ......... . 
Other Expenses, a nd Burden Account Balances ..... . ....... ..... . ...... . 
Total Distribution . . .............................• . ........ , . . ... . . 
Less- Pu1·chase Discounts and Allowances .... ... ........ . .... .... . .. . 
'.l'otal Ex1>enditures 
1923 
$382,566.46 
9.891.03 
16.575.30 
4,929.32 
423.89 
842 .84 
24.00 
1.688.38 
$416,941.22 
$416,941.22 
1924 
$296.028.19 
4, 731.08 
3,604.98 
17.31 
511.87 
4.25 
284.99 
161.41 
fi,421.40 
3, 501. 00 
821.39 
5,274 . 78 
$321,362 .65 
31. 19 
$321,331.<16 
1925 1926 1927 
$257 ,273.64 
31,008.50 
66.011 .89 
· ····· · ··· 
........ 
6,998.24 
3,574.92 
16.00 
485 .42 
259 . 94 
827.56 
145.45 
7,286.85 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
3,610.53 
$377,498.9<1 
1,592.66 
$ 375,906.28 
$224,818.81 
996.82 
3,!J.89.92 
2,944.49 
68,918.18 
........ . . 
(1,529 .35) 
24 ,537.25 
.......... 
1,179.45 
57. 75 
... ....... 
333.67 
4,714 .50 
··· · ······ 
....... . .. 
(9,521.46) 
$321,4<10 .03 
464 .85 
$ 320,975.18 
$456,457.20 
9,579.61 
1,284. 90 
29,191.34 
1,072.31 
(6,846.06) 
71,890.56 
.......... 
1,214.94 
10.00 
...... .... 
983.82 
. . . ....... 
.. .... . . . . 
......... . 
4,680.64 
$1169,519.26 
452.11 
$569,067 .15 
1928 1929 
$571 ,769 .25 $575,516 .82 
. . . . .. .... · ········· 
8,173 .55 8,107.35 
998.00 . . . . . . . . . . 
607 .24 490.23 
22,410.32 25.26 
8,310.62 24,557.25 
5,699.22 4,022.11 
(7,090. 92) 881.67 
(7, 708.80) 14,787.29 
. . . . . . . . . . ·········· 
1,027.95 1,188.20 
·········· . . . . . . . . . . 
129. 20 142.02 
l,926.4ii 375.37 
·· ·· · ·· ··· 
... . . .... . .......... 
......... . .... ..... 
(214.55) 3,849.78 
4605,837 .53 $633,943.35 
1,009.63 749.47 
$604,827 .90 $633, 193.88 
$3,645,803.53 
<190,749.88 
$3,155,053.65 
87,189.42 
$3,242,243.07 
Total 
7 Years 
$2, 764,430. 37 
32,005.32 
29,850.<13 
998.00 
l,0<.)7.47 
92,676.86 
130,977.39 
1 0,793.64 
7,035.69 
127,261.50 
<l,962.63 
6,031.72 
1,174.78 
1,383.77 
3 ,7211.17 
18,422.7 5 
3,525.00 
8%1.39 
9,368.10 
$3,246,542.98 
<l,299.91 
$3,2<12,243.07 
MAINTENANCE AND CONSTRUCTION OF ROADS 
BY COMMISSIONER'S DISTRICTS 
Comparison of Costs for Seven Years 
DISTRICT I DISTRICT 2 DISTRICT 3 DISTRICT 4 
1923 ······························-$ 47,622.37 
1924 .. .............................. 26,432.97 
1925 ································ 18,806.36 
1926 ································ 18,321.58 
1927 ······························- 73,006.90 
1928 ·-····················· ········· 76,000.18 
1929 ·--·····--······ ················ 64,831.06 
District Totals ............ $325,021.42 
For the 
Fiscal Year• 
Endinl' 
Sept. 30th 
DISTIUC'f l 
1923 ················ ·- --· · ·· ········$ 3,003.73 
~ ~ 924 .............. ....... ........... 5.931.87 
p> 
t1"" 1925 ·········· ······················ 3,469.41 
~ p 
E. 5. 1926 ............. ................... 4,173.95 
g~ 1927 ·················-··········- ·· 2,418.17 
~"" 
F. ~ 1928 ····------------ -- -- ·-------- --- 2,641.57 
~ 1929 ········-·-·······-············· 3,024.95 
" ~ a District Totals ...... ...... $ 24,663.65 
g 
... .!l 
<><ii 
~~ .,,.. 
o.., 
.. = <><ii 
ii..~ 
13%% 
9%% 
7%% 
9 % 
1714% 
14 % 
1114% 
$ 40,136.16 111h% 
35,953.57 1314 % 
40,917.01 16%% 
18,086.11 8%, % 
106,672.71 2514% 
135,390.00 24% % 
194,836.32 331h % 
$571,991.88 22 % 
$ 50,268.29 
73,470.31 
44,529.18 
68,975.76 
83,493.05 
70,460.44 
133,814.99 
$525,012.02 
14%% 
2714% 
1814% 
33%% 
19%% 
13 % 
23 % 
20 % 
$ 43,338.65 
37,644.76 
45,314.41 
45,014.17 
76,770.56 
103,712.24 
52,367.48 
$404, 162.27 
... .!l 
"'" .. "::! 
~~ 
o.., .. = ., f 
ii.." 
121h% 
1414% 
181h% 
22 % 
181h% 
19 % 
9 % 
MAINTENANCE AND CONSTRUCTION OF BRIDGES 
BY COMMISSIONER'S DISTRICTS 
Comparison of Costs for Seven Years 
DISTRICT 2 DISTRICT 3 DISTRICT 4 
$ 7,344.49 $ 3,278.80 $ 7,444.30 
1,438.48 264.91 17,229.79 
2,273.32 128.22 3,803.29 
3,413.71 27.19 8,744.99 
3,894.04 464.02 8,207.74 
2,110.06 8,031.83 
1,852.72 . 387.27 7,721.65 
$ 22,326.82 $ 4,550.41 $ 61,183.59 
----
DISTRICT 5 
... .! 
<><ii 
;:~ .,,.. 
o.., 
.. = 
~f 
" 
$165,413.70 47%% 
95,816.03 35%% 
95,980.14 39 % 
54,163.03 26%% 
81,600.79 1914% 
159,215.90 2914% 
134,324.09 23 14 % 
$786,513.68 30 % 
DISTRICT 5 
$ 14,715.97 
1,845.50 
2,055.48 
3,895.H 
49,597.4-0 
3,639.13 
6,0'23.93 
$ 81,772.55 
• 
$ 346,779.17 
269,317.64 
245,547.10 
204,560.65 
421,544.01 
544,778.76 
580,173.94 
$2,612,701.27 
GRAND 
TOTALS 
$ 35,787.29 
26,710.55 
11,729.72 
20,254.98 
64,581.37 
16,422.59 
19,010.52 
$194,497 .02 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 1 
• 
ROA OS-MAINTENANCE Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 
4 !\:Iain St. Road ..................................................................................................................... $ 2,514.:.l 
6 Le m Turner Road ........... .......................... .................................. ...................................... 666.()4 
13 1£as tport Road ...•......................... .................................................. .... ......... ....... ................. 2,305.76 
21 N ew Be rlin Road ........ ................................................ ........ ............................................... 10,1()2.41 
22 Starrett Road ... ............................................................................ .. ..................................... 1 ,343.42 
38 Dunn Ave. ............................... ............. ...................... .. ..... .................................... ................ 279.52 
44 Harts Road .................................................... ................................ .................................... 5.40 
49 Capper R oa d ........................................................................... ... ......................................... G.38 
53 Dames Po int Roa-d ........................................................................ ..................................... 288.64 
54 Ceda r Point Hoa d 
56 l:'·ecan Park Road 
71 Duval Hoad 
77 Fort George Road ............ ......................................... ...................................................... . 
88 Evergreen Ave., (Formerly Ournmer Ave.) ......................... ............ .... ....................... . 
192 Cedar Bay Hoad ............. ........................................... ................... ...... ........ ....................... . 
219 
235 
273 
284 
438 
448 
465 
City Prison Farm Ituad ................. .......................................................... ........................ . 
Clark Hoad ..... .................... .......................................................... . ........... ........................ . 
Bess·ent Hoacl 
Wri gley R oad 
Yellow Bluff Road .................... .................................................... ...................... .............. . 
(N•o Na·me) .......... .. .................... ........... ....... ...................................................... .... .............. . 
Lannie Road ............ ................................... ................................ .......... .................... .... .... . 
1,556.27 
1,851.05 
1,404.11 
695.17 
492.62 
34.9() 
15:c!.5l 
119.92 
Totals ............................................................................................................................ $23,878.99 
1929 
$ 2,352.37 
----------------
584.83 
4,383.47 
1,109.74 
2,856.42 
67.38 
25.35 
D93.06 
2,330.32 
1,289.80 
940.03 
1,827.50 
3,816.2D 
446.02 
80.80 
220.61 
38.57 
13.15 
189.14 
358.85 
41.42 
$23,965.12 
BHIDGES-MAINTENANCE Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 
2 Trout River, Panama .................... ................................................................................. $ 2,641.57 
23 Dunn Creek, New Berlin R oad............................................... ........................................ . .............. . 
Totals ................................. ...................... .................. ....... ................. ......................... .. $ 2,641.57 
P..oarl :incl Bridge Department 
Duval Co un ly, Flol'icla 
8 
1929 
$ 2,973.30 
51.65 
$ 3,024.95 
TOTAL 
$ 4,866.58 
666.64 
2,890.59 
14,545.88 
2,453.16 
3,135.94 
72.78 
31.73 
1,281.70 
3,886.59 
3,140.85 
2,344.14 
2,522.67 
4,308.91 
480.98 
80.80 
373.12 
38.57 
13.15 
309.06 
358.85 
41.42 
$ 47,844.11 
TOTAL 
$ 5,614.87 
51.65 
$ 5,666.52 
.• 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 1 
u OA DS-CONSTRUCTION Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 
6 Lem Turner Roa cl ................. ............................................................................................ $ ............... . 
13 Eastpor:t: Roa cl .............................................................................. ............................ ..... .... 7,081.fH 
21 .)<.ew Berli.n Road ............................................................................ ................................... 2,108.77 
22 Rtar rett R-o·acl · · ········· · ····························· · ········· · ········ · ·············-~·-····· · · · ······· · ······················· J ,-±58.0~ 
38 Dunn AYe nu e ....................................................................................................................... 28,501.73 
53 Danues P.o·iu1t Roacl ............................................................................................................. 1,599.92 
56 Pecan Park l~oad .......................................................................... ................................... 3,89-±.64 
71 Dtw al R-oad 1,085.63 
73 D unn (,'reek .......................................................................... .............................................. . 
77 l~ort Geo1·ge Roa cl ..... .................................... .... .......... .................... ...................... .. ......... . H,390.56 
Totals .............................. .. ......... ....... ...... ....... ..... ...... .. .... ................ ..... .................... ...... $52,121.19 
BRIDGES-CONSTRUCTION 
~ -
1929 TOTAL 
$ 321.60 $ 321.60 
-±O,M.3.86 47,105.27 
---------------- 2,108.77 
---------- ---· -- 1,458.03 
----·----------- 28,501.73 
------------·--- 1,599.92 
---------------- 3,894.64 
---------------- 1,085.63 
520.98 520.98 
-·-------------- 6,390.56 
$40,865.94 $ 92,987.13 
NONE 
!toad and Bridge De partm ent 
Duval County, Florida 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 2 
HOADS-MAINTENANCE 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. 
6 
9 
12 
24 
25 
38 
49 
67 
68 
69 
72 
141 
157 
195 
223 
224 
225 
226 
228 
234 
252 
260 
273 
281 
286 
317 
354 
368 
375 
382 
385 
389 
390 
392 
393 
397 
41 4 
417 
423 
424 
428 
429 
436 
450 
456 
464 
465 
474 
475 
478 
Name 1928 1929 
Lemi 'l'urner Roacl ------------------------------.. ----------------------------------------------------------------------------$ 3,272.09 $ 4,165.52 
Moncrief Hiorucl ----------------------------------------------------------- --------------------------------------- ----------------- 2,428.88 12,014.21 
Eclgew,ood Aven:ue ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Pickett Roa·d --------------------------------------- -------------------------------------------·-------·---------------- ------------
Cleve land Roaid ·--···------------------·------------------- -------------------------------- ------------------------------------
D unn Avenue ------------------------------------------------------------------- -------·· ------··------·-----------·---·--------·· 
Oapper __ ------------·---------------------------- ---------- -------------------------------------------------------- ------------------ --
Avenue B -----------------------------------------•---------------------------------------------- ·-----·---------·--------------------
Sprin.g Gr ove Avenrue -------------------------------------- -------- -------------------------------------------- ------- ----
)1\m-ty-fi :fitJI t (-±5th) Street ---------------------------------------------------- --------·-------------------------------·----
Gar-den Street Roaid ------ --------------------·-----------------------------------------·-------- ---------------------------· 
Icla Street ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- -----------
Sou tel S tre'e t . __ ·-- -·----- .. ------·--- _ ------------ __ . _____ -- --___ --------------- --------- -- ------- ------------- ---------------- ---
s,tJo new;al l !'toad --------------------------- -------------------------------------------------···------·----·----------------------
Olyde Street --------------------------------------- ---·-------------------------- -------- -----·-·----------------------------------
Grand S1treet -----------------------------------·-------- ------------------------------------·------------------------------------
P1•ospe0t Srt l'-eet ------ ----------------------------------------------------------------------·----------- -------------------------
'1'!11 ircl ( 3·r d ) A venue, R i vervie'Wl------------------------------------------------·------------------------------------
]]J even llh ( ll th ) Street ---------------------- ------------ --------- ·-- --------------- ----------------------------- --------
Rib-a ul t R iver S·cen i-c Blv1d. ------------------------------------ ---- -------------- --·---- --------------------------------
S·i-xtieth (60th ) Stl'eet ---------------------------------- ------------------------------·------------------------------------
Fi:f1ty-sevenrlih (571th ) Str eet ------------------- ------------------------- ----------·------------------------------------
Bess·ent Road -------------------------------------- ----- ------------------------------------------------ --------------------------
Jnou rth ( 4uh) Avenue, Niorw1ood-------------------------------------------- ----·---------------------- -- ------------
i:tic I 11a r dson Ro01d --------------------------- -- ---------------------------------------------·------------------------------------
L ilia Srtreet -------------------------------------- ---- ------------- ·---------------------------- ------------------------------------
Sou tel Drive ----------------------------------- -- ----------- ----,--------------------------- --·------------------------------------
'l'I·-cl'u t R iver BJ vd . --- --------------------------------------------------------- ------------·------------------------------------
P lo nk Ro·acl ----------------------------------- --------------- ----------------------------------·--------- ---------------------------
E l-lis Avenue -------------------------------------------- ----------- ---- -------------------------- --------- ---------- --------------
vVoodlawn Roaid ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------ -----
Lakeside D rive ------------------------------------------ ------- -------- ------ ------------- ------- -----------------------------
Agnes Street --------------·-·-------------------------------------------------- --------- ------- ----------------------- -------------
0'\V'en A venue ----- -------- ------- --------------- --------------------------------------- ------·------------------------------------
Hamilton Oircle ------------------------------------------·--·-·---·---- .. -· -----------·----·---·--·-----------··--- -- -----------
F'ourth ( 4hl1 ) A venru•e, R iverv ie'\\'---------------------------------------- -----------------------------------------
:mifth (5th) A venu e, River viee.Y------------------------------------· -----------·---------------------- --------------
Fran ces1 R oad Exten sion ---·--------·------------------------------------------- ---- ----------------------- ------------
River view Street --------------------------- ---------------------------- ------------- ______ ---- --------·-----------------------
Seeond (2nd ) A venue, R iver view ---------------- ------------·-·-----·------·- · ···----··-------------------------
Carbonclal e Drive --------------------------------------------------- -------------- -------·-------------------------------- ----
Moncrief-Di nsmoTe Roa.cl ------------------------ ------------------------------------·-- -- -------------------------- ------
Fer lllanicl!ina Aven11e ------------------------------------------------------------------ -- ·--- --------------------------·----- · 
Kenn011•c1 Street --·----·------··------------------- .. ---·----------- ---.. ---------------------------- ----------------------------
Sy1mr11a Street -------------- -------·--------------- .. -------· ·- ---------- -----.. ·- ------ --------------·------- .. ·---------.. ·------
W ingate Road .... _ .. ___ _______________ ,, __ _______ _____ ,, ____ _ .. -..... ___________ .. ___________ ----- ........ ·-------·---------------
Lann-ie Roa,cl ---.. ·-----------------------------··--·--------- ----· --------- -----·-- .. ·---------------------------------------· .. ---
Fi1sher Blvd. -----------------------···------·-- ------------------------ -.. --- .... ...... ___ __ ____ ------------· ---------------·---.. ·--
(No Name ) ---------·---------------- -.. ·-------------.. ·---------------- .. ·---··-·----------------- -----------------· .. ·-----------
Braid clo•ck Ro&d --·------.. ·------··-·--------- --------·-----------------.. -------------- -----·---------·----------·-------------.. 
712.46 1,764.48 
379.26 229.06 
869.85 1,960.42 
622.05 1,072.81 
331.64 792.04 
170.97 3,903.74 
696.27 1,062.52 
963.63 1,404.10 
73.30 ________ ,, _____ _ 
143.26 21.08 
25.50 21.08 
19.45 ----------------
342.21 
551.95 
28.70 
552.46 
50.45 
1,154.46 
1,370.49 
531.40 
377.60 
584.79 
89.16 
994.38 
114.92 
278.10 
85.15 
288.64 
326.65 
293.33 
149.74 
30.90 
174.0l 
229.06 
106.51 
299.ll 
37.07 
130.04 
34.26 
65.92 
105.70 
45.60 
26.35 
l ,090.91 
195.00 
41.65 
978.22 
24.05 
252.42 
66.61 
1,721.12 
165.68 
] ,485.02 
309.67 
476.15 
36.90 
1,165.61 
42.64 
87.24 
J ,298.23 
75.66 
252.06 
47.59 
445.61 
51.27 
571.70 
148.49 
76.35 
T eta Is------------------- ·---------·-----·----- -----··----··------- ... --------- ··-·····---·---·----- ------·--------------- .. ·---·-- $19 ,879 .89 $39,794.74 
BRIDGES-MAINTENANCE 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 
5 Trout Rh·e1-, Leirn 'l\u'l'ller Road------------------.. -------- ----------------------- ---------------------------------- $ 623.51 
13 Ribault River , Lem Turner R oa d--------·------------------------------------------------------------ ------------ 816.55 
60 l\foncrief Oreek, Moncr ief Roa1d------------ ------ ------------- -- ---------------· ------------------------------ ----- ·---------------
61 Ribault R-iver, l\.Loncrief Road ________________________________ ----------------- ------------------------·-- --------- 670.00 
Totals.---------- --------···---------------------------------------·--· --------- -------···· ·-- ------------------------------------ $ 2, 110.06 
Road and Bricl~e D~partment 
1 >uva l County, Florida 
10 
$ 651.10 
622.50 
25.78 
553.34 
$ 1,852.72 
TOTAL 
$ 7,437.61 
14,443.09 
2,476.94 
608.32 
2,830.27 
1,694.86 
1,123.68 
4,074.71 
1,758.79 
2,367.73 
73.30 
164.34 
46.58 
19.45 
34.26 
408.13 
657.65 
45.60 
55.05 
1,643.37 
245.45 
1,196.11 
2,348.71 
24.05 
783.82 
444.21 
2,305.91 
254.84 
2,479.40 
424.59 
754.25 
85.15 
325.54 
326.65 
293.33 
149.74 
30.90 
1,339.62 
271.70 
193.75 
1,597.34 
37.07 
205.70 
252.06 
47.59 
445.61 
51.27 
571 .70 
148.49 
-76.35 
$ 59,674.63 
TOTAL 
$ 1,274.61 
1,439.05 
25.78 
1,223.34 
$ 3,962.78 " 
'! 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 2 
HO ADS-CONSTRUCTION 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 TOTAL 
6 Lem 'l\urner R.oa·d ---···------·--···········-------··· ·--··------·······--····------------·········-···--------····------------ $67 ,937 .21 
9 ·Mon cri·ef Roacl ·----------············--·····--------···--···----------·-···--··········--···--·······----···----·········-··-----
12 Edgewood A venrue ·-····------····-----·-------------··----··------··------------·-···· ···········-----······---·······--···· 9,467.67 
38 Dunn Avenue ······------------···----···-· ----····················· -····--·· .................................................... . 15,100.75 
67 Avenue B ----·---········-·············-····--·······--···- ----·-------··--··------·-···--······--······-·--·····--··················· 4,185.26 
68 Spring Grove Avenue ...................................................................................................... . 2,109.94 
69 F1orty-F ifth .. ----·-··············---··-·----·--·-- ---···---····--······--·······--·------···--·--···············----··------··-----· 4,451.99 
141 Ida Street ············--··----···-----··--····························--···-·--···-----·····--···-------···-- ·· ---·······-----------·-· 828.90 
260 Fifty-Seven.th (57th) Street ·········-----------·-············---------··········-------··········--··················· 1,781.13 
273 Bessent Ro-ad ·······-········--- ----- -------···-----·-·--····· ··-·--····---···----·-··----·---···············----·····-----······· 
276 F-ifty-Eigihth (58bh) Street --······-----···--···-··---·--······----·········--·--- -- ············---------·--············ 896.75 
286 R:k•hardson Road ·····------------·--· ··--·······------··--···········--···--·----·····---- ................................... . 3,6901i5 
368 Trout River Blvd ................................................................................................... __________ _ 4,359.50 
424 Seconcl (2n-d ) A venue, Rivei·view .................................................................................. . 700.36 
464 Wingate Roa•d ···---------····-------·····----- -------····--·····--········---·---········--·--··········------·----······---··--·· 
465 .Lan ui e Road ····--------·--·········----·-------·-----······------··--·--··--··--····-------·---·-- -- ·· ·--····--····--·····----·---
Lem Turner Drainage Pr-oject.. .................................................................................... . 
Totals .......................................................................................... ....... ............................ .. $115,510.11 
BRIDGES-CONSTRUCTION 
11 
$48,013.73 $115,950.94 
905.98 905.98 
83,854.10 93,321.77 
15,100.75 
4, 185.26 
2,109.94 
4,451.99 
828.90 
1,781.13 
999.14 999.14 
896.75 
3,690.65 
13,234.86 17,594.36 
700.36 
2,474.49 2,474.49 
3,392.81 3,392.81 
2,166.47 2, 166.47 
$155,041.58 ''$'2170,551.69 
; :"ff"j, \ 
NONE 
Iload and Br idge D e pn r· tm enl 
D u val County, Florida 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 3 
ROADS-MAINTENANCE Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 
3 
6 
7 
9 
10 
12 
18 
23 
24 
31 
38 
40 
41 
42 
57 
58 
59 
72 
86 
93 
95 
97 
100 
105 
115 
127 
140 
144 
147 
148 
149 
150 
156 
164 
183 
196 
197 
200 
203 
213 
215 
216 
236 
240 
251 
261 
263 
275 
285 
296 
323 
325 
327 
332 
333 
334 
364 
365 
368 
371 
377 
384 
394 
395 
396 
398 
399 
404 
405 
Kings Road -------······· ···--·········---····· ········ ··-···-·---················································· ············ ·····$ 2,001.39 
Lem 'l'u rner R ood ............... .......................................... : ............. .. ············· ···-··················· 37.05 
Gainesv·ille Road ................................ ............................................................................... 10,548.58 
M·oncrief Roa-d ..................................................................................... .. ............................ 103.49 
La-ckawa'llna Avenue ......................................................................... .............................. 302.8U 
Eic1gewooll Aveni\le ............................. ............................... ............................................... . 
Ad!IJ])]S Roa-d and Extens-i-on ....... .... ........................................................................ ..... .. . 
BaJ.dwin-Maxvil le Roaicl .................................................................................................. . 
Pickett Roa1cl ...................................................................................................................... . 
l\ila:riebta Avenue ····················-············· ·································· ··········································· 
Dunn Avenue ..................................................................................... ............................... . 
01cl Pl1an k Road ..................... ........................................................................ : .................. . 
\Varrington Av•enue ··-·································· ·· ···································································· 
L.ouisa Stree.t ......................................................... ., ........................................................... . 
Me.Ison A\7enue ................................................................................................. .. ............. . 
Lane Avenue ...................................................... ....................................................... ....... . 
Wright R·oacl ························· ······················ ·· ································-···································· 
Garden Street Road .......................................................................................................... . 
\.V.est Avenue ....................... ............... ............................................... ............. .................. . 
H1<oa,clway Avernue .............................. .................................... .......................................... . 
Gra·ddick Street (Graddock) ·············································-········ ··································· 
T1homa-s Stre.et ················-···-·--··-···-····························-···················· ··············· ···················· 
Beaver Srt. (Forme l"ly E n terpri·se St. ) State Roaicl No. L ........... ................... .... . 
Low.ell Avenue ................. ................................................................................................. . 
Oo1nmonweialth A v·enue ......... ................... ........................... .. ........................................ . 
Nelison Avenue ..................................................... ............................................................. . 
B'l1ancly B1ia-noh R1orucl ........................................ .. .................................. .. ..................... ... . 
Raldwin-BryceviHe Road ---·····················--·············-························································· 
Thomas Road ..................................................... ................. ........................... ................... . 
E llis Road (Same 1as Oh.a:rU.e Ellis Rood No. 175) .......................... ............... ...... . 
Ho;,>ian Seittlement Roa,cl ···························· ···················-·-····--·········-································ 
Old: l\!laxviJ.le Rioaid ······ ··········----···········-·-·-···········-···········-·····················-························· 
Druid S1treet .............................................. ........................................................................ . 
\V1hite!house Rioacl ..................... ............ ............................ .. .. ...................................... ... .. . 
Avenue E ······················································· ··· ········· ··················· ·····---······ ·--···· ····---·-··········· 
Highway Avenue ··················································································-·············--········-··· 
Otis Road ................................... ......................................................................................... . 
Rayrmxl Street ............................................................................................................... .. . . 
Atlanrtiic A ven'tte .............................................. ...... ..................•.......... .. ............................ 
Dignan Avenue ······················ ··········-······-···-······························-··················--··-··············· 
Nolan Avenue .............................................................................................................. ....... . 
Pickett Cemetery Rowel ................................................................................................ . 
Cra:cker Swamp Roaicl (same as· Rio111Jd No. 345) .......... ........................................... . 
Lane Avenue Extension ·····-················ ···················· ············-··············--·························· 
l\iays Road ······················· ···--··················································································-··········· 
Chaffee Road ········································································· ·························-···················· 
Oassrnt Avenue ............................................. ..................................................................... . 
Crystal Sprin~s Ro·acl .......................................................................................... ............ . 
Blu:m1mer Roa-cl ··--······--················ ······················································································· 
Twe11ty-first (21st) Street ······················-······--·-································--···················---·-·· 
Crabtree Street .............................. .............. ................ ............... ..................................... . 
Sy03Jmore Sitreet ··································· ······ ························-···· ········ ···········--·---················ ·· 
Halsema Road ........ .............................. ............................................................................ . 
B1ah· A venue ·········-····························-······················································--···-···················· 
Celery Avenue .................................................................................................................. . 
Main Srtveet, Whirteho1use, Fl.a. ···············-····--·-····-·····································-················--
Iver Stree.t ·············--·-·············-····· ··············································································· ······· 
Denrnavcl Av·enue ..................................... ......................................................................... . 
Trout River Blvd. ····························-·············································································-·· 
Baliclrwin-Ga-inesvil le Road ---······ ··················································································--
La•rsen Street ············-·······································---··-······································-··················· 
Macolen!lly Roa,d ·····························-····························-···-············· ····································· 
Oh01se Blvd. ·······································································-····-············································ 
'Dhirid (311cl) Srtreet, Chase S/D ..... ·-·············································································· 
Hammond Bl \nd. ······················ ·················-············································ ···························· 
G11ay Stireet, Dinsmore ................................................. .. ............. ....... ............................. . 
Roberts Street ········-········································································································ ·· 
Bea rel Rloa;d ........................................................................................................................ . 
Ramona Street ·····-······································································· ···-·············· ·················· 
l,17fi.45 
()89.JO 
-±08.99 
l ,] 85.12 
1,053.20 
791.32 
3l-i8.85 
2()0.53 
491.28 
2,702.77 
977.20 
182.-±6 
-!01.2.'3 
lfil.:'18 
75.3() 
39.17 
;~9.05 
1,()45.83 
97.Ul 
27.fi6 
341.74 
555.27 
899.92 
494.81 
2:'14.fi2 
17.JO 
131.12 
112.13 
108.59 
9fi.82 
2,orn.21 
-±8().90 
3.10 
12.7fi 
2.3.29 
-±0.22 
122.47 
46.80 
2..1.80 
2,169.7() 
901.29 
128.87 
97.32 
113.60 
178.14 
402.85 
291.37 
76.58 
14.10 
536.44 
455.99 
38.10 
381.65 
697.10 
250.67 
494.41 
693.37 
831.18 
Road and Bridge Department 
Duval County, Florida 
12 
!Ii 414.43 
----------------
6,273.57 
121.23 
803.76 
1,7()7.37 
1,483.78 
8.90 
961.15 
----------------
561 .25 
2-±4.23 
l,078.06 
189.64 
1,0()6.87 
3,346.13 
765.fi5 
1,493.01 
l,5-±4.00 
107.2:! 
----------------
--------------- · 
1,015.71 
45.5fi 
29.61 
----------------
13] .95 
3,067.-±7 
1,139.H 
262.68 
-------- -------· 
448.H 
120.91 
----------------
33.78 
425.-!H 
9.25 
------------ -- --
----------------
5().80 
----------------
124.93 
131.45 
99.90 
202.32 
()62.02 
189.17 
25.00 
980.79 
1-±5.60 
-·-· ----- -------
266.92 
263.56 
]59.39 
78.39 
432.87 
144.73 
----------------
195.84 
14.67 
28.35 
76.91 
----- -- ---------
1,129.31 
208.36 
233.39 
117.73 
-----------·-··· 
2,784.95 
TOTAL 
$ 2,415.82 
37.05 
16,822.15 
224.72 
1,106.62 
2,943.82 
2, 172.88 
417.89 
2, 146.27 
1,053.20 
1,352.57 
613.08 
1,338.59 
680.92 
3,769.64 
4,323.33 
948.11 
1,894.24 
1,705.38 
182.58 
39.17 
39.05 
2,661.54 
142.57 
57,27 
341.74 
687.22 
3,967.39 
1,633.95 
497.30 . 
17.10 
579.86 
233.04 
108.59 
130.60 
2,441.73 
496.15 
3.10 
12.76 
80.09 
40.22 
247.40 
178.25 
99.90 
224.12 
2,831.78 
1,090.46 
25.00 
1,109.66 
242.92 
113.60 
266.92 
441.70 
562.24 
369.76 
432.87 
221.31 
14.10 
732.28 
14.67 
28.35 
532.90 
38.10 
1,510.96 
905.46 
484.06 
612.14 
593.37 
3,616.13 
406 Garden Street ··-·······-··-------···-·······---···-······- -·--·-····-···-···-·--·-······ ··· -··· ····-·--·-··· -··-·· ··-····---··· 
413 Ho I Jan d Srtreet -----·········--····----··-----------·--···············--···········-- --·-··-···-··-····························· ·· 
416 l\loTga n. Street ····-·······························--····-·· ·-················· ·······-········ ···-··· .. ···················· --·----
418 Baldwin R. R. Ya·r d· Road ___ _____ ____ ___ _____ _______ ___ _______________ ____ ... ....... ··------ ------ -------------- --------
425 Tho m:pson Avenue, Wh·i telhiouse, F l-a ____________ __ ___ _____________________________ _____________________________ _ 
429 Moncri ef-Di n s rno-re Road ---------------------------- --- --------------------------------- ----------------------·---· __ _ 
433 :VIaxvi·l 1 e-1\li dcllebu rg Ro aid ----- -----------·------ ----- -- -------------------------···--- -·- ---------------------- ______ _ 
444 Oaih10.on Road ----------- ----··-------------- --------·--------·------------------- ------------ ····------- ·--- -----------------------
446 Hermes Str eert ------------------- ·------------·--------------------------------------------··---- ---------------·-------------··· 
449 Perret Str-ee•t --------------------------- ------------------------- ------------------ ------------- -------------------------------- ----
451 Herbert Street --------------------------------- -- ----------- -------------------------------- -------- ----- ---- -------- ------------
459 Washington Street --··---------- ---------------------------------·---------------- ------·---------------------·-·-------·---· 466 L i1na Street ____ ___________ _______ ____ ___ : __ ________ : __________ _________________ ___ _________________________________________________ _ 
470 Twe nrtieth (20th ) Street -------- ------------- -----··------------------ --------------·----·-- -------- ---------------------
472 G ain es'V iUe Road-Short R·ou te -------- ----------------------- ----- ------- ·----·---·--------·-----------------------
4 7 8 B raid-dock R-0.a d __ ____ ... ___ __ .__ __ ----------.. __________ ... ---------__ . ------ ________________ .---- --------- . --. --- ----- ---- -- -. ---
218.15 
48.35 
100.70 
5.10 
118.18 
3.50 
29.53 
Tota Is---- --·------------· ·--·---- ----------------------- ·--------·---------------------------·---- ------------·-- --·------------ --$ 40, 709.36 
(;8.30 
7.rn 
124.47 
1,125.0fi 
90.38 
()2.58 
il,026.27 
131.40 
60.61 
613.12 
130.45 
31.25 
465.03 
405.W 
252.38 
201.24 
$ 44,509.32 
BRIDGES-MAINTENANCE 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 
21 Yel l1ow W iaiter, Gainesvil le Road.·----------·-···---·--·----------------· ·----·---·-·- ---------------·------·--·--- $----------------
76 McGi·rt Creek, Gainesville Roa,d.----------------------· ---------·- ·------------ -· --------------·--·---------· -·---- ----------------
Totals __ __ _ ·-···----- --··-- ---·-·----------- --·--·-------- --------------- --------·------- -·--· ··-------- ·-- ---------·----·---- ·---- $----·------------
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 3 
$ 362.87 
24.40 
$ 387.27 
ROADS-CONSTRUCTION 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Na me 1928 1929 
6 Lem T u rne r Road ------------------ -·-----------·--------- ·-·---- --- ------------- --------------------- -·-- -----------------·-- $ 1,537.50 
12 Etlgew-00(] A Ye n ue ------------------------------------ ---- -------------------- ·--------- -----------·-··---·------------------- 7,J 53.90 
24 P ickett Roaicl 
38 D u nn A.ven ue 
285 l'l U11nrne1· Road ---------------------------------------------- ----------- ·--·---------------· --- -----------· ----------- ------------
334 ) fa in Street, Wh i tel 1 ou:se, F.l•or i-da .... --------------------- ----------·--------·--------·----·----- -----------------
368 'L'1•ourt RiYer Blv-cl. ------------ ----------------------------- --------------- -------· -· ·-----------------------·- ·---------- -- ----
405 Ramona St L"eet -------·--------------------·------- -------------·---------· ·------------- --·------- --------- ----------------------
15,411.73 
2,649.93 
1,716.64 
1,281.38 
Totals __________________________________ ________________________ ______________ ______________________________________________________ $29,751.08 
BRIDGES-CONSTRUCTION 
$29,301.84 
52,750.76 
979.11 
5,281.05 
!)92.91 
$89,305.67 
286.45 
55.48 
225.17 
1,130.16 
208.56 
66.08 
3,055.80 
131.40 
60.61 
613.12 
130.45 
31.25 
465.03 
405.79 
252.38 
201 .24 
$ 85,218.68 
TOTAL 
$ 362.87 
24.40 
$ 387.27 
TOTAL 
$ 30,839.34 
59,904.66 
979.11 
15,411.73 
7,930.98 
1,716.64 
992.91 
1,281.38 
$119,056.75 
NONE 
Road a ncl Bridge D e partment 
Du val County , F lorida 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 4 
ROADS-MAINTENANCE 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 
5 
8 
10 
12 
28 
29 
32 
36 
37 
55 
70 
74 
98 
127 
128 
135 
149 
152 
169 
171 
190 
198 
200 
204 
217 
237 
238 
249 
253 
257 
258 
259 
263 
269 
277 
290 
305 
313 
331 
338 
347 
356 
361 
363 
366 
370 
372 
373 
374 
386 
391 
400 
402 
405 
407 
408 
409 
411 
415 
419 
420 
421 
422 
426 
427 
'130 
431 
435 
437 
0 range Park Roa cl ·---·······---·--···---··--·····-···---------·-···········---···-···----···············--·······-·--····· ·· -· 
Old Ora11ge P1ark Road. ___________ ___ ________________________________________________ ................................... . 
LackawanDa AYenue --------· ·--···-·---····-····· ·-····-···-··· ·····---····-···----·····--······-··-····-·····--·---··--···· 
Eclgew1oocl A vet11ue --------·-·--····--····-····--·--··----······-·········---------·-·--······-----····-------·-·--··--···-··--
Timu q uana Road (F'oI'merly 104th St.)·-------··---------·---·----···-··········-·--·------·--········---··· 
Ja'Cl;:sonville H eights Road ----- ·-·-··-----·-········--··········--·······-------···-········---······--···-----·---··--
0 lcl l\liclclleb n rg Road ·---··---·-· ····----···--·---··--·---·--····-·--·-······--··-···-···----··-········ -···-·-··-····-····-
Lake Shore Bl v cl . -----·--··---··-··-···--·········---······-·-·-·---···-·-····--···--·········--·-·-·-········---·--·---------
Fi:fity-six'tJh (56th) S·treet ··--··-·-·········--···-··········----··-·-· ·--·-- ··------- -- ----·-·-·········-···--·-····---··--
Fif ty-thircl ( 53'l·d1) Street ----·------·········-··· --------··········-·------··--····--····-··- ······--·--···-----·····-··-· 
Ceda r Springsi R oaitl ---·---···---·--····----····---·····-·-··-··-·---···-·--·--·----·---·--·-··--·-·-········--------······-· 
'Down send Ro acd -··-··----·------··-·-·---······-·-----············---·-····· ··------------············ ··--------······-········ 
vV alleT Street ----·----···--·--·-····------·--······----·----·······--·-····-·····-···-· ·--·· ······------··----··--···········-··--
Nelson A venue --------- ·- ----·-----------·············--··-··-···············-····-····-·······--···--·····----·-····-··········· 
Ra:il11oa:d Ayenue ····--------------·-·····-·-----······-·-···············-··-···-·------· ·-······---··-·-··-····--------······-· 
Firestone Roacl -····----·······--······----····-···-----·-·····--·· ·---···---·····-·-·····--········· ·-------·-·········--·-······ 
Hogan Se ttlem·en t Road ··----···-·------··················---··-·····-···-··········-····-·········---·-········--········ 
Seventy-ei1g>h th (78'th) Sh·eet -··--·-·····---------··· ·····--·········----······-· -·-······-·····-----·-·············-
Sixty-:fJou rth (64th) Street ···------··· ··-·---------·-········----·-·-·····-··-··--··············-·········-···-···-·--
01•tega · Blvd. ········-·-····-·····- ·····--· --·······-··--····--------····· ····-·-----····--···········--·--·-····---··-----·· ······-
1\'Iu rmy Avenrue (F'O'rmerly Harki •heimer Ave.) ................ ·············-········---····-·-····· 
l\!Ior.se Avenue ---------·-···------··--····-······-----·-······-··· ·---·--------·····-···------··········-------···········-······· · 
Rayforcl Sl1,eert ·······················-········-----·-···-·------------······- ·--·-----··----··· ······-···-----·······-·····-··-·-
J aJilllme-s Ro-acl -----------------·······----··················--·········-·-···------······--·-···----· ····-··----···········----···-
Camp J·ohrn;:ton Road -----············--··-·---··········-·--··-·····-----·-·······-·-···· ··--······-·------·--···· ·-·· ····-
Sixity-s i:ictih (66th) Street ··-------··· ·--·-·······-······-·-------············-·········-············----·····--·--··--···· 
Sixty-seven th (67tl1) Street -·----·-······--··------··--·-··············--------·······-------···-··------··--·-······ 
Sixty-first ( 61st) Street -··------------·······-·········-·····-····· --··-·····------·····-------- -·-·······-··········---
Lam·o~'a Avenue ··-··--·-·-····-····---·········-···········-··-····----·-······----·····--·····----·-····--····--·-········· ·---
Sixty-th i rel (63r-d) S•treet ··--····----··--·····-----·-··········-·-·········--······ ········-··········--·······- ·-·----··· 
Sixty-fi-Cth (65th) Strieet ·····--··---·---····----····-····················--·-·-·--···· ··-·········-·-······--------·--· ··· 
Pennsyl vaniia Avenue (F'o1imerly Sea board Ave.) ·----------·······------·········-········--········· 
Oassa-tt Avenue (Same 1as Oassicly Ave. No. 30) ............... .-·---··---··············-····-······-
0ne Hu·nclrecl and E ighteenth (118tih) Sitreert ...................... ·-····-------·····--·-··-··--·-······ 
Hami.lt-on Sitveet -----···-----------·-·········-------·-·····----·--·-·····-------···-------···---······-·······-----····-········ 
T 1·as k Street ( F'ormerly 15th Sfa·eetl -------·--·----·-·-··-·------· ·····--···--·-····--·---···-----··---·----··· 
'Volf l e A ve Due ···-····-····--···-----·--------·--····-·········-·-·-'-· ····--·-·······-··--· --··········-·····-----·-····· ······ 
Ra vin er RoaJcl -·--·· -·---------··--·-····-·---····-------·----- ·----················-·· ·----------·-·······-----·--·-------········ 
One Hnncl i·ecl 1arncl Ten1Jh (llOtJh) Street .......................... ~-----··· · ··········--····--·- · ·-·-- -----·· 
H erman S t11ee t -·-·····--···-------·--·-·--···--------··-··---·--·-----·····--··-------····-···-············--·-----·-············ 
J ersey Street -·-····-····-·--········-----···---------------·--·-··········-···············--·············-········----····-------
Drew Avenue--------···---------------··----··-------·-··-----··-·--·-··-·······-·-·----··· ··········-···-···--···········-··--···· 
Sheffield St-reert (F'orm erly 53rd Street) ................................ ·----······-····-·-··-·-··--····--·--
Ch estn~1t treet ---·-····--····--·-····-···················· ·---········-·--·---·····-------····---·-···---···--···············-
F ift:r-sevPn th (57t h) Street ---··---··-········--·------·----------·····--·-············--····--·····-····---·-·····-···· 
Pinecl-ale Street -----·-·--·-· ···---- ---·-····--······---··---·-·····-----·-·····-····-------··········--·-···············----···· 
Rathbourne Roa-cl! ····-------····-·····-····--------····-·-----·-·····--·--·---·--·· --·-········--········--··············-·····-
1\Ierriclale Drive ········-···········-·-··------·-····-··············-··················-----·-····------····-·--······-·········· 
Center Stre-et ···········-··········-----·---·---··---···········-··-····-············--·-----·-······----···-·······--·----···--·· 
Ri•c k·er Roa-cl ----············-·--···············--·-··················-·······-··-·-·-·····-·-·-·····--·---··--···----·-·-···-·····-· 
Shincller D rive (Formerly Jackson Drive ) ............................ ··················-·-········--·· ·---
Gi·lmore Street ---····--·------· ·-·----------·----··· ···-------··-······· ·······-··········-·······-·-: .......................... . 
Nau th Street ··········-····· ·------···----·-···-----·--·--·· ····-·--············-··--··- ...... ···· ·----····--·-···-·····-·-········ 
Ra1mon a S·t i·eet ··-·······-····-······---,----············--······-··-·-····---·----···--·-··-··············----···--···········---
Lamb o 11 Street ..................... ·.:.:'.'. ................................................... ·---·-·····-·····-·----··-··········· 
Bridal A 1·en ue ···--·---·------------··-·············----·-·································· ····----··· ---··-·-·····-·-·····--·-
W o l fle A1·en.ue E"-tension ·············-······---------·················--·---········--········-······--···-······-·-··· 
E l cl ri clge A ve111u e ····-········-········-···········-·----·······--·-·······-·---··········-·············-----·······-··--···--···· 
Ortega Fa11n1s Blvd. ·······-···········-·--·-·········--···-·····---········----·············-·······--······················ 
Fifty-fourth ( 54th) Street --·· ··-----·-·-·········-·············-··········-····-·······--------······---··-·--·-···-··· 
''°'Y•Coff Avenue --········-· ·············-··----······--··········-·-·······-·········-·········---·--···········-·-······-········ 
'Voocl ruff A 1·en u e -··-··-·········-···-·····························-···--······-----·-··· ······--·······-···----··----····---
Fi fi.V" e0oncl (52ncl ) t reet ---------···· ·············--···· ········-··--·····-························-·····--····---··· 
Azalea Street, .Joyce Lynn Park ................................................ ···-·-·-·-·············-·········--·· 
Lydia Street, Jo~'ce L~·nn Park ................................................ ··· ···--········-···················· 
Frie A-venue ····-------··-----------·----···········-·-···-··---····----·····--···---·-· ···-· ···-··························-······-
Kingsbury Avenue -·--·----·-·····-·-···-·-· ··---··············--·····-······-····---············--····· ···-···-····--···-···-· 
Ham Flton Street ( 0 rtega) ·····-···················-·--·-·---·-···-··-·······-- ·- ··· ···-······--·····-···············--· 
F ifty-fift h (55bh) S-treet ····--················-·-··- ·--···-······-······-······----- ·····-·····-··-············--·--··--
Road a nd Br icl g-o Oepartnltmt 
Duval Coun ty, F l orida 
14 
... . 
1928 1929 
$ 928.79 $ 17-±.84 
6,372.56 4,355.56 
186.98 160.56 
36.05 ----------------
3,435.35 221.27 
4,62-±.36 3,835.53 
1,296.51 036.00 
1,078.32 1,692.86 
40.64 194.14 
1,727.34 1,070.41 
---------------- 624.88 
930.03 1,081.1 
---------------- 223.2 
1,684.39 360.78 
19.85 ----------------
1,224.34 571.93 
562.86 94.52 
43.7-± 189.7 
2,589.10 2,o±5.91 
H6.50 689.6 
9-±1.98 1,253.27 
H8.33 84.9!) 
255.55 917.72 
165.73 81.44 
99.80 7-±.82 
323.31 22d.20 
---------------- 3G-!.38 
283.95 ----------------
392.46 92.76 
----------- ----- 19.45 
310.96 ---------··-----
1,534.19 1,162.62 
8-!0.2-± 2,178.49 
148.90 57.63 
258.59 179.25 
11.65 ----------------
158.64 13.62 
213.99 141.03 
552.85 126.54 
152.93 218.57 
368.27 177.24 
832.93 369.59 
438.72 ----------------
448.13 ----------------
222.24 45.42 
731.00 91.90 
---------------- 76.35 
---------------- 9!J.06 
381.99 431.81 
127.97 250.55 
222.99 858.76 
517.31 103.11 
183.97 ----------------
132.48 9G.16 
516.44 126.G9 
537.70 36 .9(j 
319.48 ----------------
47.30 107.07 
324.05 465.3G 
100.53 ----------------
91.57 238.46 
29.52 250. 6 
113.32 990.32 
102.00 ----------------
95.30 283.02 
75.67 332.fi7 
]40.56 l ,J 56.16 
374.16 63.3!) 
53.77 174.87 
TOTAL 
$ 1,103.63 
10,728.12 
347.54 
36.05 
3,656.62 
8,459.89 
2,232.51 
2,771 .18 
234.78 
2,797.75 
624.88 
2,011.21 
223.28 
2,045.17 
19.85 
1,796.27 
657.38 
233.52 
4,635.01 
836.18 
2, 195.25 
233.32 
1, 173.27 
247.17 
174.62 
547.51 
364.38 
283.95 
485.22 
19.45 
.310.96 
2,696.81 
3,018.73 
206.53 
437.84 
11.65 
172.26 
355.02 
679.39 
371.50 
545.51 
1,202.52 
438.72 
448.13 
267.66 
822.90 
76.35 
99.06 
813.80 
378.52 
1,081.75 
620.42 
183.97 
228.64 
643.13 
906.66 
319.48 
154.37 
789.41 
100.53 
330.03 
280.38 
1, 103.64 
102.00 
378.32 
408.34 
1,296.72 
437.55 
228.64 
439 W'oo1'man Avenue -----------------------------------------------------------·····----·-··--·-···------------------------ ··-····· 
440 Al'Pha Avenue ··---------------------------·------------------ ----------· ···------------------·-------------------- -·-·-·-··--·-··· 
441 H ·eroules Avenue -------------------------- ------------------····----------------- ---------·----··---------·----······-···------
442 Del>ta Avenue ---·-------------------------------····-·-··--------·---------------------------·---· ··-··------·-------·-·----------
443 Prunty A venue -------------------------------· ··-··----------------------- ---------·-·---··· -------- -------------------·------·· 
445 Ernest Street, Pinedale S/D ---·------------------- --------·------------------···-----------------------------------
447 marrn Avenue ··----------------------------- -------··----------------------------------------·---·-------·····------------·-----·· 
463 Sixty-ninrtJh (69tJb) Street----------------------------------------------- -------------···------------- ---------------------
469 Luna S•treet ------'·----------------------------------------·-··--·-·· ··------------···--······--------------------- -·---··------- -
471 Laickaw1anna Springs Avenue ------·---- ----------------------------------------------------------------- ------- ----·· 
4 73 Oedla11· Avenue ········-···--·------····--·-------------------------------------------------------------------- ---------------------
476 l\1iller Rood ·------·------------·--------------- --------------------------------·-··-···· -- ------------------·--·····----------------
194.44 
17.36 
108.63 
Tota Is .... ----------------------------------------------- -·--- ----------------····------------ ·-----------------------·····-------- $41,5 71.56 
290.45 
643.82 
43.74 
85.45 
56.f.il 
1,072.57 
196.62 
345.71 
6.45 
219.44 
96.84 
$35,929.37 
BRIDGES-MAINTENANCE 
Fiscal Year Ended Sep.t. 30th 
No. Name 1928 1929 
1 McGirt Oreek, Ortega --------------------------------------·-· ··--··--------------·-··-------------····-------····-------- $ 4,218.57 
3 McGk.t Creek, Timuquaua Roaid -------·-·---------------------------------- ------------------------------------ 3,110.56 
7 OeclaJI" Cr eek, 01.cl Orange Pm·k Road----------------···-------------------·-----------------------·····-----·-· 639.00 
85 F ishing Creek, Timuqua'1118. Road------------------------------------------------- ---------·----------------------- 63.70 
Tota Is ........ ··-·-··---------------------- --·-------------- ------- -------------- ·-····· ·· ··-···-····--·-······-----------------·· · $ 8,031.83 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 4 
$ 4,799.35 
689.50 
2,232.80 
$ 7,721.65 
ROADS-CONSTRUCTION Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 
8 01.d Omnge Bark Roaid.------------ -------------------------------·-··-----------····· --------------------------------- --- $ 2,743.58 
28 Timuquana Ro:JJd (Formerly 104tl1 Streetl-----····-------·----------- -····---------------- ------------ ---· 33,915.21 
29 J ruckson ville Heig1hits Roaid ------------------------------------------------------- ···-------------- -------------------- 8,397. 70 
32 OM Mi-did.J·eburg Ro-aid ---------------------··--------------------------------------------------·-------------------- -----· 4,533.47 
190 Muera~r Av·e. (Fo11merl y Hark·i~hetme1~ Ave. l ----------···-----------·---------------------------·-------· 1,665.66 
263 Cassat Ave. (Same :JJS Oa<ssidy Ave. No. 30l ------------------------·------------------------····-···---- 2,996.53 
391 Shi1ncller Road (F1orme!'ly J1ruckson Driv·e ) ____ ___ _____ ___________ ___ _ -···--------- -----·-··--- -----------
Mm•ray Hm Dr1ai'IJ!age P!'oj ect No. L----------------------------------·· ··-------- --·-·---------·------------
Murray Hill Draiooge P·roject No. 2---------------------------------------- -------- ------------ ---------···--·-
Lackawanna Drain:JJge P.110ject -------·----------------------------- ----------- ------------------------------------· 
Pinecla.Je S/D Dra'inaige Pr.ojecL .. _____________________________________ ______ ··- ---------- --------- --- ---------·-· 
6,071.91 
454.07 
1,362.55 
Tota Is ........ ---···-·--·-·····------------------·-····-------------- -------···-·-··___ ___ _ ----···---------··-------····· ·------ $62, 140.68 
BRIDGES-CONSTRUCTION 
$------ ----------
4,431.94 
2,563.54 
26.73 
9,293.98 
121.92 
$16,438.11 
194.44 
290.45 
643.8"2 
61.10 
194.08 
56.61 
1,072.57 
196.62 
345.71 
6.45 
219.44 
96.84 
$ 77,500.93 
TOTAL 
$ 9,017.92 
3,800.06 
2,871.80 
63.70 
$ 15,753.48 
TOTAL 
$ 2,743.58 
33,915.21 
4,533.47 
1,665.66 
2,996.53 
2,563.54 
1,362.55 
121.92 
$ 78,578.79 
NONE 
Road a nd Bridg e D epar tment 
Duval 'ount:r, FlOJ·ida 
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COMMISSIONER'S DISTRICT No. 5 
HOADS-MAINTENANCE Fiscal Year Ended S ~pt . 30t h 
No. Na me 1928 1929 
1 St. Au gustine H ua tl ............ .................................................................. ..... ............. ....... ... . 
2 Atlantic l::llvd ..................................................................................... ........ ....................... . 
14 Hogan Hoad ...................................... .... ...................... .............. ............... ... .... ................... . 
15 Arlington Hoa·d ····· ············· ·············-········································· ....................................... . 
16 l\1ayport R oad ................... .................... ........... ......................... ... . ····"'··························· ···· 
17 l\la ndft rin Road ............ ... .... .... .............................................. .............. ....... ........................ . 
26 San. Jose Dlvd . .............. ........... ..................... .......... ... .... .... ................................................ . 
27 Gilmore H<iad ................ .. ...... ................................................. .................................... ...... . . 
33 Loretto R oa-cl .............. ......... .. ................................................................ ............................ . 
39 Old Kings Road ......... ... .................. .............. ..... .. ......... ...... ..... ............ ............ ............... . . 
45 Steele Ave .................................................................................. ............. .... .. ............. ....... . 
46 HudnaH Road (Same as Spring Park Road No. lOU) ............................................ . 
47 Sunbeam Road ........ ..................................... ..................... ............... ................ ........ ...... . . 
61 Bryant R oad .................................................... ........... ...... ... ............. ..... ..................... ...... . 
64 Fulton Roa cl .................... .. ... .. ....... ...... .. .......... ........................ ......... ................ ... ............. . 
65 Sec·ond (2nd) Ave., Jax. Bea:ch, F la ......................... .. ............... ...... ........................... . 
66 First (1st) Ave., Jax. Deaeh , Fla ............................................. ············ ·· ····· ······· ··········· 
78 Love GrO\·e Roa•cl ................................ .... ................................... .. ................................... . 
82 Brady Road ................................................ .. ......................... ...... .......... .... ............ ... ......... . 
83 Lofton Road .......... ........................... .................... ....... .... .. ...... ..... ···················· ········· ········ 
87 'l'iger Hole R oaicl ................................................................. . ...... ····················· ······ ·········· 
89 H·ood Road ···················· ······················· ·· ··· ···-····· ·········· ················· ···· ······························ .. . 
90 Girvin Hoaicl ...... ........................ .......................... ................... ........ ......... ..... ........... ... ........ . 
91 'l'·hkcl (3rcl) AYe . . Jax. Beaeh, f•'la .................................................... ......................... . 
92 Ohaseville Road ............................................................. .................... ............................ . 
110 Floral Bluff Road ....... ................ ......... ...................... ....... ........... . ····· ................... .......... . . 
116 J ·uhns•ton Ave. . .................................. .... ........ ....... ......... ......... .. ........................ ...... ........ . 
119 Spring Glen Roa cl ..... ................................................................... ············ ···· ····················· 
131 Bo\Yden Roacl ......................................... ..... .. .................................................................. . 
132 Lone Star H<la•d .................. ........ .... ......... .. ................................ ........ ....... ........... ..... ....... . 
136 Campbell Roa.cl ..................... ....... .... ....... ................................. .... ... .. .. .... ........... ............ ... . 
139 G reenland Roa<Cl ...... ................................. .... ........ ..... .. ........ .................... ......... .............. . 
145 Acos ta Road ........... ...... .......... ..... ... ..... ................. .............. .. .................... ....... .................. . . 
151 Cemetery Road ................................................ .. ............................ ....... ....... ..... ............... . 
165 Palm Val ley B lvd ............................................. ....... ........ ........ ..... ··· ·································· 
187 Bowden-Sunbeam Road ....... ..... ......................................... ...... .. .. ... .... ...... .................. . 
191 Scott Mill Roa-cl ..... ............. ........... ..... ......... .......................................... ......................... .. . 
193 San Jose-Bowd en R oad ........... ........... .......................... ...... ...... ...................... ........ .... ..... . 
218 County Farm Road ··········-····· ·············· ·'·· ·· ····· ··············'··· ···· ·· ················· ··· ... .............. ..... . 
222 L evy Roa cl ........ .................................. .................................................... .. ..... .................. ... . 
230 Huss·e ll Road ............. ......................... ............ ............ ........ ........ .... · ········ ···················· ······· 
233 Sltaw Road ...................................................................................... ···························· ········· 
250 J . M. Ripley R oad (Live Oak Lodge Road) ............................ ·············· ········ ········ ······ 
291 San Pablo Roacl ......................................................................................... ... .. ................. . 
299 Highlan-cl Ave . .. ................ ........................................ .... .... ...... .. ......................................... . 
306 Losco Road ............. ...................... ....... ............ ............ ...................................................... . 
321 Hood Landing Roa-cl ........................................................................................................ . 
348 Hood Road Extension .............. ................ ....................................................................... . 
357 Chester Ave . ................................................ ........ .. ............................................................. . 
367 H e rsc l1 el l Street ......... .. .................... ................... ............................... ............................ . . 
378 :Jl~ast R oa cl ···················································································-· ................................... . 
387 (N-0 Name, Connect s Rd,;. 131 and 218) ............ ... .. ................. ························· ·········· ·· 
401 l\fay St. .................................................................... ... ..................... ············· ...... ......... .. ..... . 
403 K enn erly Road .................................................................................................................. . 
434 Belfort Roat! ........................................ ... ............. ......................... .............. ........ .............. . 
452 Stockton S:treet ........ ..................... ....................................................... .. ......... ............ ..... . 
453 I~ark Street ............................................................. ........ .............. ... ..... .... ................... .... . 
454 Rive r Street ......... ............................................... ......... ....... .... ................ ........................... . 
455 Osce•ola Street ................... . ................................................. ......................................... ... . 
458 Luel la Street ......... ! ..... .................... ....................... ... ..... ..... ........... ····················· ·· ·········· · · ·· 
461 Flanders Ro·aicl ........................... ...................... ........ ...... ........... ................................... ..... . 
462 ;\Ie rrill R oad ......................................... ........................................ ............. ...... ................. . 
467 James Plummer Gran t Road .................................................... .-············ ··· ·· ··· ··· ············· 
477 No •ame ........ .................................... ............................................. ···························· ········· 
Mi scellaneous Work at Beaches ........ ....... ........... .................. .-····· ················· ······· ····-·· 
!j; :!,17:l.7-! 
15,191.0U 
8,725.5U 
2,861.8-! 
1,-!2:.UO 
3,377.8!.l 
:l,733.31 
l,398.n 
1.638.-!-! 
404.60 
12-!.2(-I 
8-!0.-!8 
303.36 
-!2.10 
509.31 
958.73 
1,80-!.ll 
J -!0.-!0 
374.1-J. 
-1-83.86 
U3.27 
289.58 
59.5[) 
618.31 
JO.-!O 
169.85 
257.67 
1,304.-!5 
-!84.32 
135.55 
-!1.61 
533.00 
l ,265.26 
Hl.42 
10.35 
719.64 
197.75 
J8.57 
11.83 
899.22 
127.fil. 
Jl8.30 
10.25 
-!28.05 
19.0!.l 
28.78 
93.79 
39.00 
183.30 
T ota ls ............................................................................................ ........... ...... ......... ........... $53,817.15 
BRIDGES-MAINTENANCE 
:j; l ,79U.H:! 
10,-!90.07 
:.!,7H.52 
l .007.9-! 
l ,fiJ0.32 
] ,83().fi3 
-!,283.0-! 
Df-i3.33 
871.2-! 
!)69.97 
350.17 
5,120.3-l-
l,Li03.00 
(j7 .8J 
(i22.50 
258.-!:~ 
2,-!5U.78 
232.:l-! 
581.;m 
!:J7.73 
138.1:)!) 
J03.88 
4ll:l.!H 
12-!.00 
lil 3.08 
-!59.21 
-!82.J 6 
165.98 
83.-!7 
95.91 
67.76 
1,977.18 
219.28 
339.2-! 
83.61 
207.73 
275.83 
Jl 3.61 
777.90 
35.00 
51 .Hl 
1,28-!.92 
571.35 
167.45 
43.35 
-!97.05 
73.53 
27.20 
8.3-! 
8.34 
10.-!3 
45.19 
122.70 
69.57 
280.52 
236.21 
1,139.83 
$49,092.39 
No. Name 
Fisca l Year Ended Sept . 30t h 
1928 1929 
! ii:~0 i?'L~~:b·~·::;tc:.~~~~g1'~~~;~;~a~.i~a::::::::::·_::::::::::::::::::::::::::.::·:: :::::::::::::::: :::::::: : :::::::::: ~--·· ·····4:50 
15 Little Pottsburg Creek , Atlantic Blvd................................. ......................................... UJ1 
~~ Pablo C reek (East Coast Canal) Atlantic Bini.................................. ........ .... ..... ....... 2,521.2:! 
1 ~~ ~!~!fo~~~~eo~~.e!~~:!!ia~~~~:~~!:~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~::::::::::::::::::::::::::: ~ ~H~ 
104 Big Pottsburo- Creek, C hase\·i ll e R o•ad............... ................. ......................... ............... 528.15 
110 Julington Cree k, Lofton Hoad ............ ........................................................................... ...... ......... . 
Tota ls .......................................... ................................................. ...................................... $ 3,389.13 
n oad ~UHi .Briclg e n pa r tm c 11t 
Duv:tl Coun ty, F lorida. 16 
$ 91.28 
2.0-! 
x,orn.5o 
3.85 
428.07 
30.00 
$ 3,634.80 
TOTAL 
$ 3,972.36 
25,681 .16 
11,470.08 
3,869.78 
3,032.72 
5,214.52 
7,016.35 
2,362.05 •I 
2,509.68 
1,074.57 
474.43 
5,960.82 
1,906.36 
67.81 
664.60 
509.31 
1,217.16 
4,263.89 
140.40 
606.38 
1,066.22 
191 .00 
428.57 
163.47 
1,038.25 
10.40 
293.85 
870.75 
1,763.66 
966.48 
135.55 
165.98 
125.08 
628.91 
67.76 
3,242.44 
360.70 
10.35 
1,058.88 
83.61 
207.73 
473.58 
132.18 
11 .83 \ \ 
1,677.12 
127.61 
153.30 
61 .86 
1,712.97" 
571 .35 
167.45 
19.09 
72.13 
590.84 
112.53 
27.20 
8.34 
8.34 
10.43 
45.19 
122.70 
69.57 
280.52 
236.21 
1,323.13 
$102,909.54 
TOTAL 
$ 91 .28 
4. 50 
3.05 
5,600.79 
61 .93 
171 .52 
104.64 
956 22 
30.00 
$ 7,023.93 
COMMISSIONER'S DISTRICT No. 5 
ROADS-CONSTRUCTION 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 
14 Hogan Road -------------------------------------------------------- --------------- -------------·---------------- -------------------- $ 8,277.86 
15 Arlington Rorud --------------------------------------------------------- ---------- ----------··------------------------------------
16 May;poI·t Rorud -------···--·--·---------------·-------·-----·----·-·-----·------·-------·------··----- -·----·--·---------·---------- 70, 705.88 
27 Gilmore Rloa.d ·----------------------------·------·-------·-----------------------------·-·---·---· ---·---·-----------·-·------·--· 
39 01d Kings Road ----------·-·-----·---------·---------·--------· -----·----·-·-------------·------ ----------------·-----·------· 
45 S tee1e Avenue ........... :.·---··-----·-··---------·--·-----·- ---·--·------·----·----·---···--·----·----------------·---------·--·-
65 Second (2nd) Avenrue, JJax. Beai0h, Fla .......................................... ___________________________ _ 
89 Hood Road 
91 Thil'd (3rd) Avenue, Jax. Bea0h, lJila ......................................................................... . 
92 Chaseville Ro·a,cl ·--------- --------·----·-------·------------- ·-·---:: ______ : .. _: ____________ ................................... . 
132 Lone S•tar Road ----·-------·--·-----------------------·------------·-·-·---·---·------- -- ····---·-----------·-·---·---------·---
165 Pailm Valley B l v'Cl. ·----·---------·-·-----·------·-·------------------·------·-··-----------·-------- -----·-- ---·---·---·--------
187 
321 
Bo·w.den-Sunbeam Road ·----·------·----·--------------------------------------·-·--···------- --·-----·-·-------·--------
Hood Landing Ro·aicl --- -·----·-·---·----·-----------·--·-------------- -- -----·----------·---------------------------·---·----
434 Belfort Ro·ad --··----------·----·-·---·-------------------------·-----·--------·-----------·-·----------------- ·--·----------------
10,651.44 
2,772.15 
2,827.70 
4,711.06 
5,452.66 
Tota Is .................... -- -·-------·-------------------------------- --- -·-·---·-----------------·---------- ----·---- ------------$105,398. 75 
$49,669.11 
9,129.48 
619.27 
4,075.48 
2,829.97 
860.85 
737.48 
4,390.76 
3,628.08 
2,739.32 
541.86 
6,010.04 
$85,231.70 
BRIDGES-CONSTRUCTION 
Fiscal Year Ended Sept. 30th 
No. Name 1928 1929 
11 O JuHngton Creek, Lofton Road ........................................ _________ ... .. ________________ ___ __ ... ....... $ 250.00 $ .............. .. 
111 Mt. Pleasant Creek, Girvin RoacL ............................................. -------·-----------·-----------·- --· ---------------- 2,389.13 
Tota Is ...................................................... ----··-------------·-·------------· .. -----------·------·---·-----------·- $ 250.00 $ 2,389.13 
TOTAL 
$ 57,946.97 
9, 129.48 
71,325.15 
4,075.48 
2,829.97 
11,512.29 
2,772.15 
2,827.70 
737.48 
4,390.76 
3,628.08 
7,450.38 
5,452.66 
541.86 
6,010.04 
$190,630.45 
TOTAL 
$ 250.00 
2,389.13 
$ 2,639.13 
Road and Bridge Department 
Duval County, Florida 
17 
Mafn Building, Duval County Prison Farm, Jacksonville, Florida 
CONVICT DEPARTMENT 
Cost of Maintenance of Convicts 
For the Fiscal Year Ended Sep.tember 30, 1929 
Foodstuff-
P1'ovisvon · Purchased --------------------------------------------------------------------------------------------------$ 23,518.29 
Farming Expense -----------------------------------·---------------------------- --------------------------------------- 10,G45.62 
Total Foodstuff --------· -·----·-------------- ·------·---------·---------------------------------------···------------------------
Tobaccos __ --------- --------------------------- -------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
CI ot hi n g and Bed di n g ---------------------------------------------------- --------------------------------------- ---- -- -------------- ----------- --
Su pp Ii es for Washing CI oth i nQ------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------
G u a rds, Fi rearms, Ammunition- ----·--------------·----- -------------------·------------------------ ·-------·-·-------·----------------- ---
Medical and Sanitary-
County Physician ----------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 2,400.00 
Services Other Phy. icians --------------·-------------------------------·---------·-------·--·---------·---------- 147.50 
Dental Services ---- -----------------------------------------------------·-·--·--------------------------------·---------- 390.00 
:\ledici n es and Me cl i cal Sup plies---------------------------------- ---- ---------------------------------------- 3,469. 90 
Disinfectants __ ------------ ·-------------------------- ------------------------------- ---------------------------------------- 461.16 
Miscellaneous __ ------------·--- ------------------------------------------------ -·-------------------------·--------------- 38.50 
Total Medical and Sanitary Expen ·e-----·---------------------------· ---------- ------------------------------
Repairs, Maintenance and Depreciation on Buildings and Equi1pment --------------------------------
General Expenses-
Sup er i 11 ten cl en t __ --------------------- ______ . __ ----------------. --- ______ ------- -------- --- ----· -- --- -- ----- ----. --- -. -----$ 
LigJ1 ts and Fuel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mess, Kitchen and Qom m i ssary Equipmen L------------------------------------------------ --------
Cleri cal Services ----·------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 ffi ce Supplies ---------------------------------------------------·-----------·--··------------------------ ------------------
Telegrams, Telephone, and Long Distan<:e-------------·-·---------------··------~-------------------
Transpo1•tation of Convids from Jail to lJ'a.rDJ ___________________ ___ ____ _________________________ _ 
l\liscellaneous __ -------------------------------------------------------------·---------- -------------------- ---·---- --------
2,100.00 
2,230.75 
412.40 
1,200.00 
30.65 
205.76 
423.84 
845.83 
Total Gener.al Expenses -----------------·-·----- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------
Tota I Cost of Maintenance --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Tota 1 Number of Units (See Below''')------------------------ ------------- ----------------------------------------------- --------------
COST OF MAINTAINING ONE CONVICT ONE DAY-------------- - --------------------------------------- - ---~ -------
*The UNIT of Cost of :Maintenance of Convi cts is the CONVI CT DAY 
and the Total Number of Units is Comp uted as fo llows : 
182 Convicts Maintained per Day for 365 Days Equal•s 66,430 Convict Days 
Road a n cl Bridge Department 
Duval County, Florida 
18 
$ 34,163.91 
73HH 
6,491.41. 
865.48 
17,001.82 
6,907.06 
6,744.75 
7,449.23 
$ 80,355.30 
66,430 
$ ] .~1. 
CONVICT DEPARTMENT 
CONVICT LABOR 
Comparison of Costs for Six Years 
,---------For the Fis•cal' Years Ended Se.ptember 30 -------~ 
1924 
Tota l Cost of Co11 vict Labor--------- ---------------------------------------$47,895.58 
'l'otal Number Hours Convict Labor P r,oclu ced-------------- 222,085 
COST OF O:NE HOUR CONVICT LABOR·------·-··---···-· $ .21 Y2 
COST OF ONE DAY (11 HOURS) CONVICT LABOR 2.36 Y2 
19~5 
$47,834.81:) 
237,366 
$ .20Y,. 
2.33 
1926 
$56,116.74 
279,618 
$ .20 
2.20 
PERCENTAGE OF PRODUCTIVE LABOR 
Comparison for Six Years 
11:)27 1928 1!)29 
$64,3l:l0.l:l6 $73,716.31 $80,355.30 
401,028 411,833 429,455 
$ .16 $ .18 $ .19 
1.76 1.98 2.09 
,---------For the Fis·cal Years Ended September 30-------~ 
1924 J925 1926 
T otal AYailable Labor -···-· ·----- ·--··- --·--·-·----------- -----····· ·· ··-330, 720 hrs. 333,840 hrs. 392,922 hrs. 
Total Labor Procluced -··---------········--··········----·-··········-·--222,085 hrs. 237,366 hrs. 279,618 h rs. 
Pl£HCENTAGE OF PRODUCTIVE LABOR .. ·-···-····· 67 % 71 % 71 % 
DISTRIBUTION OF NON PRODUCTIVE LABOR 
Comparison For Six Years 
ll:l27 
527,277 hrs. 
401,028 hrs. 
76 % 
1928 
554,648 hrs. 
411,833 hrs. 
74% 
1929 
567,795 hrs. 
429,455 lb rs. 
76% 
,---------For the Fiscal Years Ended September 30-------~ 
1924 
Gene1·al Prison Farm W ork and Upkeep __ ·-····---······-·· 74,645 hrs. 
Sick __ ··-··----·-········-······-------···---·········-···--·--·······------------····-·-· 25,800 Ju-.s. 
In Solita ry Confin ement -------····· ··-······-·--·----········ -·-·····--·· 499 hrs. 
Idle ou account of r ain, holidays or other cause ___ _ 7,6l:ll hrs . 
Totals---········--·----··-····-···---···----·········-···--·-······ ··----108,635 hrs. 
1925 
71,060 hrs. 
17,425 hrs. 
346 lu ·s. 
7,643 ·hrs. 
96,474 hrs. 
1926 
87,803 hrs . 
16,641 hrs. 
-······--- !hrs. 
8,860 hrs. 
113,304 hr . 
RECORD OF CONVICTS ESCAPED AND RETURNED 
Comparison For Six Years 
1927 
98,547 hrs. 
20,087 Jirs. 
-------··· hr .. 
7,615 hrs. 
126,249 hrs . 
1928 
111,223 hr '. 
29,888 Ju·s . 
--------·· hl'S. 
1,704 hrs. 
142,815 hrs. 
1929 
109,165 hrs. 
17,615 hrs. 
·-------··--h rs. 
11,560 hr . 
138,340 hrs. 
,--------For the Fis-cal Years Ended Se1ptember 30•--------
Oonv icts Escaped ----···---·-·--··-·--·--·---···· ··---··-·-·--·-·-·······---· 
Escaped Conv icts Returned -···-----··------··-·-·····--·--·--·---· 
Road and Bridge Department 
Duval County, F lorida 
1924 
36 
20 
2J 
1925 
26 
7 
1926 
33 
9 
1927 
18 
17 
1928 
7 
4 
1929 
11 
7 
I ,, 
1l 
1923 
Account Total lTnit 
Cost Cost 
Foodstu ff 
•robaccos 
................ .. ..... $19,200.60 
Cloth ing and Bedding . . . . . . .... . 
Supplies for Washing Clothing ... . . 
G u ards, Firearms and Ammuni t ion . 
M edical and Sanitary 
Repairs, Maintenance, Depreciation 
843.40 
4,860.99 
402. 71) 
9,397.93 
4,318.24 
3,176.78 
General Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,672.53 
Total Cost of i\laintenance ... . .... . $48,873.17 
Total No. of Units (See Below •) ... 39,1)55 
COS'!' OF MAIN 'l'ATNING ONE 
vUNV I CT ONE DAY .......... . 
$ .491,t, 
.02'.4 
.12% 
.01 
.24 
.11 
.OS 
.17 
$1.25 
CONVICT DEPARTMENT 
MAIN'EENANCE OF CONVICTS 
Compari son of Costs for Seven Years 
·----- For t he Fiscul Years Ended Se1>te1nber 30th------ --------------------~ 
1924 
Total Unit 
Cost Cost 
$16,541.64 
717.94 
4,014.67 
444.32 
10,188.19 
4,048.23 
5,982.90 
5,957.69 
$47,895.58 
38, 796 
lji .421/:, 
.u~ 
.lU 
.Ul 
.26 
.1011:, 
.15Y:! 
.151/, 
$1.2:l 
1925 
Total Un.it 
Cost Cost 
$20,199.57 
445.41 
3,489. 78 
387. 55 
9,833 .04 
4,215.78 
3,716.80 
5,546.96 
$47,834.89 
39,055 
$ .52 
.01 
.09 
.01 
.25 
.11 
.09% 
.14 
$1.22% 
1926 
Total Unit 
Cost Cost 
$20 ,841.18 
503. 78 
5,657. 92 
345.03 
11,903.99 
5,247.53 
5,608 .88 
6, 008.43 
$56,116. 74 
46,:l55 
$ .45 
.01 
.12V.. 
.00% 
.25% 
.111/,j 
.12 
.13 
$1.21 
*The UNIT of Cost of Maintenance of Co11Y icts is the CONVICT DAY 
a nd the Total Number of Units is Con1puted as follows . 
1927 
Total U nit 
Cost Cost 
$25,416.17 
477 .50 
5,636.01 
505.16 
13, 760.00 
6,134 . 73 
5,443.26 
7,018.13 
$64 ,390.96 
61,68 5 
$ .411/,j 
.00% 
.09 
.00% 
.22% 
.10 
.08% 
.lll/ 1 
$1.04 
For the Fiscal Year UJ2:l-107 Convicts Maintained per Day for 36S Days=39,055 Convict Days 
For t he Fiscal Year 1924---106 Conv icts Maintained per Day for 366 Days=-38,796 Conv ict Days 
For t h e Fiscal Year 1925--107 Convicts Maintained per Day for 365 Dai·s=39,055 Convict Days 
F or t he Fiscal Year 1926-127 Con victs Maintained per Day for· 365 Days=-46,355 Convict Days 
For the Fiscal Year 1927-169 Convicts Maintained per Day fo r 365 Days=61,685 Convict Days 
For t he F iscal Yea r 1928-180 Convicts Maintained per Da~· fo r 366 Days=:65,880 Convict Days 
For t h e !Fiscal Year 1929- 182 Con victs Maintained per Day for 365 Days=66,430 Convi c t Days 
1928 
Total U n.i t 
Uost Cost 
$29,367.21 
549.87 
6,943.22 
633 . 91 
14,394.92 
7,413.13 
6,436.08 
7,977.97 
$73, 716.31 
65,880 
.00% 
.1011:, 
.01 
.22 
.111;.. 
.U9% 
.121;.. 
$1.12 
1929 
'L'otal Unit 
Cost Co•I 
$34,163.91 
731.64 
6,491.41 
865.48 
17,001. 82 
6,907.06 
6,744.75 
7,449.23 
$80 355.30 
66,430 
$ .51% 
.01 
.09% 
.011/.i 
.25\1:, 
.10% 
.101/.i 
.ll'Ji 
$1.21 
BUILDINGS CONSTRUCTED 
AND 
EQUIPMENT AND FURNITURE AND FIXTURES PURCHASED 
For the Fiscal Year Ended September 30, 1929 
CONVICT DEPARTMENT 
50 FO'l ding Ch airs ................................................ .................................................................. $ 
1 Bathroom Scale and l\leasm ·i,ng Rod ................... .. .................................................... . 
2-1: Bunks Installed ···········································-·············· ····· .. ............................................ . 
3 Hogs fo.r BreecUng ......................................................................................................... . 
1 Heatrola StoYe a n cl Accessori,e. ···········-····································································· 
Cost of Mo't:or and Laundry Equi·pment, Installed ............................................... . 
1 Single Disc PIO'W ····································· ········································································· 
1 38 Oarnne Colt R ev•ol vet· ···-··································· ............................. .. ..... ........ ........... . 
84,38 
-1:8.00 
-1:-1:5.87 
125.00 
130.00 
1,298.55 
89.00 
25.20 
Laind Purohased! .............................................................................................................. 15,000.00 
ROAD MACHINES DEPARTMENT 
1 Sedan .................................................................................................................................... $ 925.00 
1 Tudor Sedan ···········-······················································································-··················· 6J 4.50 
1 Se clan .................................................................................................................................... J , 710.00 
4 2% Cu. Yd. Dump-3 T·on Trucks @ $4,405.00 ........................................................ 17,o:20.00 
1 2% Ton White Truck........................................................................................................ 4,4:25.00 
5 5 Ton Dump Trailers ............................ @ $2,435.00 ........................................................ 12,175.00 
1 Twin Plo•w.ing Harrow...................................................................................................... 320.00 
1 Tandem Di c Ha1Tow ................................................ ..................................................... . 169.60 
1 Pressure Lubr~cant Gun aiILd Accessories .............................................................. _____ 115.00 
1 New Oar Shed ......................................... ........................................................................... 1,137.10 
1 Oonnec.ting Rod Boring T·ooL ...................................... _ .............................................. . 
1 Main Bearing Boring '.Dool Assembly .................... .. ..................................................... . 
MULES AND WAGONS DEPARTMENT 
145.00 
175.00 
4 Mules ···················-····················································-··············· ·································· --·· ·······$ l,025.00 
1 Vl/ agon .................................................................................................................................. 115.00 
SHELL PRODUCTION DEPARTMENT 
1 S1hip-mate Stove for Towboat "Dom e G" .................................................................. $ 29.50 
1 Row.boat a.ncl Pai•r of Oars fo r "Dollie G".................................................................. 25.40 
4 Reconclitioned County LLghter.s .................................................................................... J ,326.20 
Recornd1t~oning County To~vboat "Dollie G"-......... ........................................................ 152.53 
GENERAL ADMINISTRATION 
1 Steel )lap Case .................................................................................................................. $ 68.20 
1 20" Typewriter ·······················································-··································- ······················· 121.50 
1 Add ing M·a·chin e ······················································ ·· ·-····················································· 87.50 
1 Mimeograiph l\lachine ···············-··································-··················································· 107.50 
Miscellaneous Office Furn:ii.ture and Fixtures................................................................ 337.90 
TOTAL ...........................•................................................................................................................. 
$17,240.00 
39,531.:W 
] ,140.00 
722.60 
$60,173.43 
Road and Bridge D partment 
Duval County, Florida 
21 
COST OF SHELL 
For the Fiscal Year Ended September 30, 1929 
SHELL DELIVERED BY ROAD AND BRIDGE DEPARTMENT 
Purchase P r ice of she I I on I ighters at mound _________ ______ ___ ____________________ _________________________ ___________________________ $liJ, 1 OU.71 
Shipping 
Coun ty T<C>w Boat Expen ses 
Sala ri es ----- ------------ --------------------- -----·--------- --·- ---------- ____ ---------------------
Foo cl f ·o r ·c rew------------------------ ------------------------------------------------------------
Lau1wlry 
Doc kage 
Repairs, i\lai n ten fl nee •ftncl Dej)recia tion __________ ______ ___________________ _ 
( l pe rn ting S u pp! i e1=; --------------------------------·. ---- -- ----- --------------------------
nope 
:.\1is·c:ell aneou;:; 
$5,64-!.22 
788.08 
12.80 
16.00 
1,199.75 
1,449.73 
227.83 
-!3.47 
Total County '.l'o-w Boat Expenses·------------- --- -- -----------------------------------------------
L ig-·llte1's Expenses 
n e pai rs, l\laintenance and Depreciation _____________________ ________ __ ___ _ _ 
H ent ------------------------------------------------ ·----- ---------------------------------- --- ·----·---
$2,H0.54 
3,201.66 
Total L igihters l!;xpen ses ----------------- ---------- -------------- -----------··--- ·----· ---------------
Total Shipping Expen se 
$ 9,381.88 
5,342.20 
Total Cost (On Lighters -at J ackson ville )-----------------------·---------·--------------------- ·----- ------- ---------· -- --------
Nu mber Cubic Ya1,d. · --------------- -·-------- ---------------------------- ------------------------------------------ -------------- --- ----------- --- --
COST PER CUBI C YARD (On ligMer s at Jac: ksonviUe -------------------------------- --------------- ------ -- -----
SHELL DELIVERED BY CONTRACTORS 
Tota I Cost ( On Hghrters at J ackson vi·l le ) _____________ __ _________________ ____ ________________ ________ ____________ _______ ___ _________ _ 
Number Cubi'C Yards -----------------------------------------------------------------------------·----------- ------------ ------------------------
COST PER CURIO YARD (On lighte rs at Jac k<;onville -------------------- ----------------------------------------
UNLOADING SHELL 
Tota I Cost (La bot· ancl Eq n iipmienrt) -------------------------------·---------- ---------------------------------------- ·-----·-·-·----- --
N urn ber Onbic Yarcls -·------------------ -------------- ----·------- ----·--------------------------------- ----------------------------------------- ·--
COST PER CUBIC YARD--------------------·-··------------------ ----------------- -- ------------- -------·--------------------------- ----- ----
Road a nd Bridge D e pa rtmen t 
Duval Count y, F lol'ld a 22 
14,724.08 
$75,824.71:1 
71,IJIJ6 
$ 1.05 
$19.114.85 
$ 1.55 
$20,845.08 
84,llJO 
$ .25 
'/ 
COST OF SHELL 
Comparison of Costs for Six Years 
I ' 
SHELL DELIVERED BY ROAD AND BRIDGE DEPARTMENT 
~-------------For the Fiscal Years Ended September 30th---------------, 
1928 1929 
1924 
Oost of Shell on 
Total 
Cost 
Unit 
Cost 
Li~htel'S wt Mouud .......... $14,341.l"'i' $ : 76%, 
Shippirug ___________________________ 10,933.94 .58112 
Total Cost on Lighters 
at Jackson vi lie •........ $25,275.11 
Number of Cubic 
Yards Delivered ... ----·---·· 
COST PER CUBIC YARD 
( On Lighters Jax.) .. 
18,67_5 
$1.35 !4 
Total 
Cost 
1925 
Unit 
Cost 
- $U,41t2:T1 $ .54%, 
12,511.16 .59%, 
$23,973.27 
20,941 
1926 1927 
To.ta I 
Cost 
Unit 
Cost 
$19,945.08 $ .73 
. 15,963.24 .5814 
"$35,908.3g 
27,385 
$1.31 Y4 
Total 
Cost 
Unit 
Cost 
$17,681.22 $ .721/2 
15,310.72 .68 
$32,991.94 
24,377 
Total 
Cost 
Unit 
Cost 
$26,055:55 - $ .771/2 
16,816.40 .48% 
$42,372.01 
33,632 
$1 .26 
Total 
Cost 
Unit 
Cost 
$61,100.71 $ .84%, 
H,724.08 .20% 
$75,824.79 
71 ,996 
SHELL DELIVERED BY CONTRACTORS 
Total Cost on Lighters at Jacksonville .................................. . 
Numbe r of Cub ic Yards Delive red ........ ----------··--·---------·-----------· 
COST PER CUBIC YARD (On Lighters Jax. )----------··--------· 
Tota I Cost ---·-··--····--····----···-··-·········-······-·-------········-··-··-· ···-·--·········· 
Number of Cubic Yards Unloaded ............................................ . 
COST PER CUBIC YARD for Unloading ........................ ...... . 
~------For the Fiscal Years Ended September 30th-------~ 
1924 1925 
$9,451 .99 $7, 151.08 
7,350 5,360 
$1.28 Y2 $1.33 Y2 
UNLOADING SHELL 
Fo r the 
1924 1925 
$6,695.66 $7,961.14 
26,025 19,929 
$.26 $.40 
1926 
$10,981 .63 
6,54g 
$1.68 
1927 1928 
$57,615.39 $66,819.66 
47,408 
$1.21 Yi 
53,594 
$1.24 
Fiscal Years Ended September 30th 
1926 1927 1928 
$ 9,833.91 $18, 135.75 $22, 181.76 
32,894 72,635 87,265 
$.30 $.25 $.25 
1929 
$19,114.35 
12,332 
$1.55 
1929 
$20,845.03 
84,190 
$.25 
BONDED INDEBTEDNESS OF DUVAL COUNTY, FLORIDA (EXCEPT SCHOOLS) 
AS OF 
DECEMBER 31 , 1929 
Funding 
Court Honse Arnlory Outstn.ncUng Gootl Roncls 
Indebtedness 
Type of Bond ............. ............................... Sinking Fund Sinkin g Fund Sinking F und Sinking Fund 
D ate of Issue .......................................... 1901 1914 1916 1909 
Term ........................................................ 30Year 30Year 30 Year 30 Year 
Maturity D ate ............................... ....... .... No•« I, 1931 Jan. I, 1944 Jan.1,1946 Dec. 1, 1939 
Rate of Interest per Annum .................. . . 5% 5% 5 o/o 5o/o 
Amount of Annual Interest .................... $ 4,000.00 $ 7,500.00 $ 13,719.03 $ 41,450.00 
Amount of Annual Principal Maturity.. None None None None 
TOTAL ORIGINAL AMOUNT OF BONDS 
OUTSTANDING , ................... ·! ..•••..•.•.•..•.. $1 00,000.00 $150,000.00 $299,380.56 $1,000,000.00 
Less : Total Amount of Bonds 
Purchased and Retired....... 20,000.00 ------------------ 25,000.00 171,000.00 
Ner Amount of Bonds 
Outstanding this D ate .......................... $ 80,000.00 $150,000.00 $274,380.56 $ 829,000.00 
Less: Sinking Funds on Hand this D ate 62,594.17 83,804.55 77,614.83 219,105.69 
NET BONDED INDEBTEDNESS (Except 
Schools) D ecember 31, 1929 .............. $ 17,405.83 $ 66,195.45 $196,765.73 $ 609,894.31 
Interest Funds on Hand, 
D ecember 31, 1929 .............................. $15,046.59 $11,204.71 $10,586.42 $14,090.75 
St. Johns River Toll Bridge 
Sinking F und Sinkhtg Fund 
1918 1921 
30 Year IO Year 
Jan. I, 1948 July 1, 1931 
6% 
$ 37,800.00 $ 15,000 .00 
None None 
$950,000.00 $250,000.00 
194,000.00 ------------------
$756,000.00 $250,000.00 
'-
$1,006,000.00 
1,285,864.54 
($279,864.45) 
Excess of Sinking F und 
O"l'er Ontstandiltg Boruls 
$ 1,098.31 
St. Johns River 
lm1>rffven1ent Briclges 
R ef uncling 
Sink ing F tm<l Serial 
1920 1923 
30Year 30 Year 
Jan. 1,1950 J uly 1, 1928, to 
July 1, 1953 
5o/o 5o/o 
$ 14,450.00 See Schedule 
On 
None Page Below 
$289,000.00 $450,000.00 
-----------------· 18,000.00 
$289,000.00 $432,000.00 
45,857.88 8,715.61 
$243,142.12 $423,284.39 
$ 6,761.10 $ 3,978.21 
Duval County receives 4 % Interest, Com,pounded Quarterly, on all Interest and Sinking Funds. 
These Funds are secured by bonds and other high-grade securities. 
Roa els 
Serial 
1923 
30Year 
July 1, 1928 to 
July 1, 1953 
5o/o 
See Sd1edule 
On 
Page Below 
$2,5 50.000.00 
102,000.00 
$2,448,000.00 
31,755.16 
$2,416,244.84 
$22,238.66 
Roads 
Si uki n g Fu ml 
1925 
30 Year 
Oct. I, 1955 
5% 
$ 75,000.00 
None 
TOTALS 
$1,500,000.00 $7,538,380.56 
------------------.. 530,000.00 
$1,500,000 .0C $7,008,380.56 
44,612.46 1,859,924.80 
$1,455,387.54 $5,148,455.76 
$24,147.68 $109, 152.43 
NET BONDED INDEBTEDNESS (Except 
Schools} December 31, 1929-------------- $ 17,405.83 $ 66,195.45 $196,765.73 $ 609,894.31 
lnrerest Funds on Hand, 
December 31, 1929---------- ---·----------·----- $15,046.59 $11,204.71 $10,586.42 $14,090.75 
( $279,864.45 ) 
Excess of Sh1king FlU](l 
o·ver Outsta1uling Bon<ls 
$ 1,098.31 
$243,142 .12 
$ 6,761.10 
$423,284.39 $2,416,244.84 $1,455,387.54 
$ 3,978.21 $22,238.66 $24,147.68 
Duval County receives 4 % Interest, Comipounded Quarterly, on all Interest and Sinking Funds. 
These Funds are secured by bonds and other high-grade securities. 
BRIDGE BONDS -ISSUE OF 1923 ROAD BONDS -ISSUE OF 1923 
SCHEDULE OF PRINCIPAL AND INTEREST MATURITIES SCHEDULE OF PRINCIPAL AND INTEREST MATURITIES 
On t h e 
. } { The F ollowing } On the } { 
The Following 
} Dates Total Amounts } Represenled { Bone~> } and { Int e rest Dates Total A mouuts } Represeoled { Boncls } { Interest Belo'v Are .P.ayable By J\ia l ttr1 ng B elow Are Payable by Mottuing and 
Jnl~r 1, 1923 Date of Bonds J"uly 1, 1923 Date of Boucls 
Jn.nuary 1, 1924 $ 11,250.00 $. 11,250.00 J"anuary 1, 1924 $ 63,750.00 $ .....•..•. •$ 63 ,750. 00 
July 1, 192-l 11,250.00 11, 250.00 J"tLly 1, 1924 63,750.00 .. .. . . .. .. 63,750.00 
January 1, 1925 11,250.00 11, 250.00 J"anuary 1, 1925 63,750.00 · ······· ·· 63,750.00 July 1, l!J25 11,250.00 11, 250.00 July 1, 1925 63,750.00 ···· ······ 63, 750.00 Janunry 1, 1926 11,250.00 11,250.00 Janua.ry 1, 1926 63,7:30.00 .......... 63,750.00 
July 1, 1926 11,250.00 11,250.00 July 1, 1926 63,750.00 ·········· 63,750.00 January 1, 1927 11,250.00 11,2 50. 00 January 1. 1927 63,750.00 · · · ······ · 63, 750.00 Ju.ly 1, 1927 11,250.00 11,250.00 July 1. 1927 63,750.00 . ......... 63, 750 00 
January 1, 1928 11,250.00 11, 250.00 January 1. 1928 63,750.00 .... · · ·· ·· 63,750.00 
July 1, 1928 20,250.00 9,000.00 11, 250 .00 July 1, 1928 113,750.00 50,000.00 63, 750. 00 
Jantmry 1, 1929 11,025.00 11.0 25 .00 January 1, 1929 62,500.00 . . ...... . . 62,500.00 
July 1, 1929 20,025.00 9,000.00 11,025.00 July l, 192!) 114,500.00 52, 000. 00 62,500.00 
Januar,r 1, 1930 10,800.00 10,800.00 Januar'' 1, 1930 61,200.00 . ......... 61, 200. 00 
Jubr 1, 1930 20,800.00 10,000.00 10,800.00 JILiy 1. 1930 116,200.00 55, 000.00 61,200. 00 
January 1, 1931 10,550.00 10, 550.00 January 1, rn:n 59,825.00 59,825. 00 
July 1, 1931 20,550.00 1 0,000.00 10,550.00 . July 1, 1931 117,825.00 58,000.00 59, 825.00 
Janua ry 1, 1932 10,300.00 1 0, 300.00 January 1, 1932 58,375.00 . . . . . . . . . . 58,375. 00 
July 1, 19:l2 21,300.00 11, 00 0.00 10,300.00 July 1, 1932 119,375.00 61,000.00 58,375.00 
January 1, 1933 10,025.00 10,025.00 January 1, 1933 56,850.00 . ........ . 56,850.00 
July 1, 19:l3 21,025.00 11.000.00 10,025.00 JtLly 1, 1933 120,850.00 64,000.00 56,850.00 
January 1, 193-l 9,750.00 9,750.00 January L 1934 55,250.00 . . .. . . .... 55,250.00 
July 1, HJ34 21,';50.00 1 2, 000. 00 9, 750.00 July 1, 1934 122,250.00 67,000.00 55,250.00 
Janual".\r 1, 1935 9,450.00 9,450.00 January 1. 1935 53,575.00 53,575.00 
J"u.Jy 1, 19:l5 21,450.00 1 2,000.00 9,450 .00 July 1, 1935 123,575.00 70,000.00 53, 575. 00 
I\) Januar.v 1, 1936 9,150.00 9,150.00 January 1, 1936 51,825.00 . . . . . . . . . . 51,825.00 
01 J ul,\' 1, 19~6 22,150.00 1 3,000.00 9,150.00 July L 1936 125,1125.00 74 ,000.00 51,825.00 
January 1, 1937 8,825.00 8, 825.00 January 1, 1937 49,975. 00 . . . . ...... 49,975.00 
JLLl.\- 1, rn:i7 22,825.00 14 ,000.00 8,825 00 July 1, 1937 126,975.00 77,000.00 49,975.00 
Janua.ry 1, 1938 11 ,-175.00 8, 475.00 January 1, 1938 48,05 0.00 · ·· ······· 48,050.00 JLLl.Y 1, rn:is 22,-175.00 1 4,000.00 8,475.00 July 1, 1938 129,050.00 81, 000. 00 48,050.00 
January 1, 1!)39 8,125.00 8.125.00 January 1. 1939 46,025.00 .... . ..... 46.025.00 
July 1, UJ39 23,125.00 15,000.00 8,125.00 July 1, 1939 131,025 .00 85,000.00 46 ,02fi.OO 
January 1, 1940 7,750.00 7, 750.00 January 1, 1940 43,900.00 . . . . . . . . . . 43,900.0.0 
Jul.r 1, 19.10 23,750.00 16,000.00 7,750.00 J"uly 
, HJ40 133,900.00 90,000.00 43, 900. 00 -, 
Janua1·y 1, 19-11 7,350.00 7,350.00 January 1, 1941 41.,650.00 41, 650.00 
J"ul)· 1, 1!)41 24,350.00 1 7,000.00 7,350 .00 Jul)· 1941 135,65 0.00 94 , 000.00 41,650.00 
January 1, l!H 2 6,925.00 6,925.00 January 1, l!H2 39,300.00 39 .300.00 
J"1Lly 1, 1942 24,925.00 1 8,00 0.00 6, 925.00 Jul,v 1, 1!)42 138,300.00 99,000.00 39,300.00 
January 1, 19-13 6,475.00 6,475.00 January 1. 1943 36,825.00 36,825.00 
Ju.ly 1, 1943 2-1,475.00 1 8,000.00 6,475.00 July !.. 1943 1-10,825.00 1 04.000.00 36,8 25 .00 
J a nuary 1, 194-1 6,025.00 6,025.00 January 1, 1944 3-1,225.00 . ... ... . .. 34,225.00 
July 1, 1944 25,025.00 19,000.00 6,025.00 July 1, 1944 143,225.00 1 09,000.00 34,225.00 
January 1, 19-15 5,550.00 5, 550.00 Jnnuury J., 1945 31,:300.00 . . . . . . . . . . 31,500.00 
Ju l y 1, 1945 25,550.00 20,000 .00 5.550.00 July 1, 1945 1-15,500.00 114,000.00 31,500.00 
Ja.nuar.'' 1, 1946 5,050.00 5,050.00 January 1, 1946 28,650.00 28 ,650.00 
July 1, 19-16 26, 050.00 21,000.00 5,050.00 July 1, 194(; l-18,E50.00 120,000.00 28,650. 00 
:u Janunry 1 ,19-17 -1,525.00 4, 525.00 January 1, 1947 25,650.00 · ····· · ··· 25 ,650.00 0 July 1, 19-17 2li,525.0() 22, 000.00 4,525.00 July 1, 1947 151-,(>50.00 126, 000.00 25 ,650.00 P' 
tJ"' Janua ry 1, 1948 3,975.00 3,975.00 Januar,, 1, 1848 22,500.00 22, 500. 00 
5P July 1, 1948 26,!J75.00 23,000.00 3,975.00 July 1, 1948 154,500.00 132 , 000.00 22,500.00 
p; ~ January 1, 1949 :l,400.00 3,400.00 J"anua r y 1, 1949 19,200.00 . . . . . . . . . . 19,200. 00 
- "' J uly 1, 1949 28.400.00 25,000.00 3,400.00 J1Lly 1, 1949 158,200.00 139, 000. 00 1 9,200. 00 
Cl Jj January 1, 1950 2,775.00 2, 775.00 January 1, 1950 15,725.00 ··· ····· · · 15, 723. 00 
0 - J tLI)· 1, 1950 28,775.00 26 ,000.00 2,775.00 Jnly 1, 1950 161,725.00 146,000.00 lf:i, 7?fi.fl1J "-· " "' Janua.r,· l, 1951 2,125.00 2,125.00 January 1, 1!)51 12,075.00 · ··· · ·· ··· 12,07fi . <JO ... "' July 1, 1951 29,125.00 27,000.00 2,125.00 Joly 1, 1951 165,075.00 153, 000. 00 12,07 5.0 'J ~ ro 
"'.I tJ 
J anuar.Y 1, 1952 1,450.00 1 ,450.00 January 1, 1952 8,250.00 .. ... .... . 8, 2G (l.QO 
- "' J1LI.•· 1, 1952 29,4.50.00 28,000.00 1.450.00 July 1, 1952 169,250.00 161,000.00 8,250. 00 o-::: .January 1, 1953 750.00 750.00 January 1, 1953 4,225.00 . . . . . . . . . . 4, 225.00 
::. £: July 1 , H)5 :~ 30,750.00 30,000.00 750.00 July 1, 1953 173,225.00 169,000.00 4, 225.00 p.,..;. 
!> 3 
TOTA L S ....•...•.. . . $903,700.00 $450,000.00 $453 , 700. 00 TOTALS .... . . . .... $5,121, 750.00 $2,550,000.00 $2,571,750.00 s 
$5, 148,455. 76 
$109, 152.43 
CONSOLIDATED STATEMENT 
September 30, 1929 
Showing to date the Tota l Expenaitures of Funds (from a ll Sources) 011 th~ Severa. I Construct.Ion ProgTa.rns 
P1·ojectcd Undei: the Bond Issnes ContainPd i~ren"in 
On the Constl'uctio n Programs Projected f · .......... .. J The Total Expenditures Ra, •e 
A IUC)Unted 
to: 
t l 
Ex pen a it u 1·es ) .. , l 
Expenditu1·es I 
Undel' the Bond Issues Desc1·i1Jecl Be low: J l 
No. $2,550,000.00 Roacl Bonds-.Tssue or 1923 .. 
No. •150,000.00 Bl'iclge Bonds-Issue of 1923 . . . . . . 
No. 1,500,000.00 Road Bonds-Issue or 1925 ....... . 
$4,50Q.OOO.OO. TOTAJ,8 ..... • .. . •. 
CONSTRUCTION 
Divided f1·01n Boncl 
as Proceeds a n d 
.Lnterest 
J 
Follows : earned thereon: 
*2, 707 ,5:3 L.78 
:"in5,727.55 
1,HfW,H5K.2X 
$-1,H!>H,H l7 .Hl 
DISTRIBUTION 
$2,li14,854.92 
4G 1,8:17.0l 
1,599,H4.~9 
$ -1,67!1,l:Hi .!)t 
Large Culve 1·ts 
a nd Bridges 
SaiHt Augustine Road No. 1. ··············· · ····· · ···· · ·· ·· · · ·············· ····· ·· · ····· · · ·· $ .... 
Atlantic Boulevard. Ron.cl No. 2 .. 
Ki11gs Road No. 3. 
Main Street Road No. 4 ...... . . . ..•.. .... 
Orange Parle: Roa.d No. 5 .. ..•.. . ....•. 
Moncrief Road No. 9 .... ... ... . 
Edgewoqd Avenue, Rond No. 12 .. 
Ra id w in -Maxvill e Road No. 23 .. ... . . ... ... . 
San Jose Bou levard, Roa.cl No. 26. 
First Street, Neptune1 H.oad No. 66 ..... 
. . . ..... . . ........ . ......... . · ·········· · ·· · · · ·· 
Third Street, Jaeksonville Beach, Road No. 91 . . .. . ...............•....... ...• . .... • ...... . .. · ... . 
TOTALS ..... . ...... . 
324,3li4.42 
41,815.51 
299,497.79 
458.558.00 
5H,906. 1 2 
5, l li2.:!7 
19, 035,39 
$1, 205,:J:l9. liO 
from 
other 
CoUnty 
Funds 
92,G7G.8fi 
I:l0,889. !H 
97, 213.89 
ij;:l20,'780.(i!) 
A ll Otll e l' 
Work 
5-11,45·1.G:~ 
1,180.885. 73 
35:!,:l14.59 
38 1. 491.35 
239,222.0(i 
201,008.48 
22,027.99 
28<;,:JG!).00 
135,182.27 
2,815.58 
75,(;99.18 
P.<119 ,-170. s li 
Gene ral Construt'ti on Expense (to be n.p1>ortionetl in F inal Statem ent) ..........•.. .• .... . ..•.. . ........•................. . ........ ... .. . ..... . 
Total Construction ·· ··· ·· · ·· ·· ···························· ·················· · ....... . .............. ........ ....................... . ...... . 
Engineeri11g ....... . . ..... . ............... .. •.................... . . . . .. . ..•. . . . .•. .. •...•..... . ..... . ...... . ..... . ...... . . ...... . . .. .. .. . .. 
Gene ra.I Exper•se (Ugn.l, rl'rn_s t ees, etc.) . .. .......•... .. .......•.... . . ... . ...... ... .•.... . . . ............. . . ......... . .. .................. , ... 
Total Expenditures .....•...•.. . . .. ....•.......•....... . .. . . . . , ...... . . . 
RoRd nnrl Bridge Depal'lment 
Duval County, F l orida 
26 
l 
I 
J 
Totals 
$ 541,45-t .G:! 
1,505,250.15 
3!)5,H0.10 
680,98!).H 
697, 780.0li 
257,91-1.!iO 
22,02;.~m 
2~I,5 :H.37 
154,217.66 
2,815.58 
75,699.18 
$-1,62~ ,8 L0. ·16 
:Jti,:!20.GX 
$~,661,l:ll.H 
292,64!).22 
$ 1,99!),!ll 7 .(il 
------------------------------------$lil,lll0.71 
JS 
lO 
)0 
13 
33 
54 
66 
$ 9,381.88 
5,342.20 
14,724.08 
$75,824.7U 
71,UUl:i 
$ 1.05 
$19,114.85 
12,882 
$ 1.55 
$20,845.08 
84,lUU 
$ .25 
11 
ROADS 
(.Listed in Alphabetical Order) 
DISTRICT NO. 1 
No. 
A 
485. 
:12. 
B 
:101. 
273. 
20. 
c 
324. 
411. 
102. 
54. 
487. 
210. 
2::::;. 
D 
53. 
38. 
7!~. 
7.1. 
E 
1 :t. 
88. 
F 
\20. 
!10. 
243. 
1'1. 
160. 
220. 
G 
108. 
H 
44. 
L 
465. 
2011. 
102. 
G. 
M 
4. 
173. 
N 
21. 
448. 
0 
264. 
p 
280. 
10. 
no. 
221. 
s 
2'' 
T 
107. 
2211. 
v 
Nnn1e Deserl11tlon 
Con1mls-
sioners' 
Di8trleta 
Arnold Roud --------------------------------------------Fr. Pecan Park Road N. W. about 1 14 miles ...................................... .. 
Arnold Ave .. -------------------------------------..Near Trout Rive r-...... ........................................ ----·---------------------------- 1 
Bnrbnree Ave. -----------------------------Fr. Moncrief Ave. N. to Trout River ........ ------------------------------------- 1 
Be•sent nond ------·--------------------------·----Fr. Lem Turner Rd. W . about a mil e .............................. .. .................... ____ 1 & 2 
lluffalo Ave . .............................................. Fr. B Ave. to Lawton Ave., Panama ............................ ------------------------ 1 
Cnlvln ATe. -----------------------·------------Near Panama Park ................ ...... .................... -...... ..... ....................... .... ..... .. 
Cn1>1>er Road ------------------------------------------Fr. L em Turner Rd. W., thence N. to Dunn Ave-------·--------------------
Cednr nn7 Rond ................ -----------------Fr. Main St. Rd. E. to Cedar Creek_ ...................................................... .. 
c .. t111r l'oint Rontl ........................ ------Fr. New Berlin road to Dames Point ..................................... ------------------
Central Ave ................................................. Fr. Woodlawn Drive E. to Main St. Rd., thru Oceanway Farms S/D .... .. .. 
Clt7 l'rl•on l''urm ntl ..... _______________ ___ Fr. M a in St. Rd . .E. about one and one-hair miles ...... ........................ .. 
Ch1rk Uontl ------------------------------- -----Fr. Main St. W. to Trout River .... - ...................... ............ ............... .......... . 
1 
1&2 
J 
I 
1 
Dnmes l'olnt nond .............................. -... Fr. New Berlin Road to Dames Point.. .................................. - .............. l 
Dunn Ave. -------------------------------·-----------------Fr. Kings Road at Dinsmore to Main St. Road ........................ _ ........ 1, 2, & 3 
Dunn Creek llontl .......................... ___________ Fr. Eastport Rd. N. E. to New Berlin Rd................................................. I 
Du-.·nl noutl ................. _ ................... .......... Fr. L em Turner Rd. N. E. to Main St. Rd. at Duval, Fla .. ________________ I 
E11st1>0rt lloud ------------------------------------------Fr. Main St. Road to Eastport, Fla .......... - .............................................. .. 
ETergreen Ave. 
(Formerly Cummer ATe.) ________ .... Continuation of Talleyrand ATe. to Rive rside Drive .... --.. - --------
Flrty-flnt (riht) St·-----------------------Fr. Main St. Rd. E. to Tall eyrand Av e. (Panama) ................ ............... . 
Fifty-fourth (54th) St ............... -----------Fr. Main St. to Trout River, Panama Park ............................. ------------
Flfty-Neeon<l (52nd) St•-----------------------Fr. Main St. to Virginia Ave. (Panama Park) ................................... . 
Fort George llond ...... __________________________ Ft. George Island -------------------- -------- --------------------·-·---------------------------------
I 
1 
Forty-first (41st) St·--------------------------Fr. Main St. Rd. '"- to L e m Turner Rd............................ ....................... I ,c, 2 
Forty-fourth (44th) St ............. - .......... Fr. Main St. E. to Tall eyrand Ave .............. ---------------------------------------- l 
Grllllth St.--·-------------- --------- ------Fr. Buffalo Ave. t o Cummer Ave. in Panama ............. .......................... . 
Hnrts nond ---------------------------------------------Runs otr of Main St. Rd. near Duval, Fla ......................... - .............. .. 
Lnnnie Rond -----------------------------------------------Fr. Lem Turner Rd.-(1 Mlle S. of Nassau Co. Line) N.E._______________ I & 2 
Lnurn St. ·-···-····------------------------·Fr. 41st St. N. thru Oaklawn Subdiv·-----------------------------------------------------· I 
Lnwton ATe. ---------·------------·-----Fr. Buffalo Ave. NW to Main St. Rd ........ ·--------------------------·---------------- 1 
Lem Turner nond ........ ______________________ Fr. 30th St. to Duval-Nassau Co. Line------------------------------------------··· 2, & 3 
Mnln St. nond._ .......................................... F'r. City Limits at Trout River North to Duval-Naesau Co. Line .. .. 
Moncrief Aye. -----·---------------------Fr. Main St. Rd. N. '"· across Pearl St., thence zigzagging S. W. 
to L e m Turner Rd ......... - ........................ ..... _............................................ I & 2 
Ne•" nerlln Rond ......... ---------------- --------Fr. Main St. Road, near Broward. Fla .. to New Berlin, Fla................. 1 
(No Nome) ---------------------------------------------.. Fr. Main St. Road E. thru Main St. Gardens--------------·---------------- 1 
Ogllvle Rond ------------------------------Near Trout River ..................................................................... _ .................... . 
rnnnmn ATe. ------------------------------------Fr. Cummer Ave. to Trout River. Panama ...................................... - .. . 
reorl St ................................. ------------------Fr. Twenty-eighth St. to Trout River ..................................................... . 
l'ecnn l'nrk Ron<L ........ -........................... Fr. Duval Road N .. thence E. to Ti sonia, Fla ...................... .................. . 
Pelote blond Rood -------------------------Fr. New Berlin Rd. E. and S. E. about 2 miles .................. -................ . 
Str1rrctt Rond ............................................ Fr. N ew Berlin Road to Edward Creek ...... -----------------------------------
Tnlleyrnnd Ave. -----------------------Fr. Old SolldPrs H ome N. to Cummer Ave .......................................... --
Trout Ulver Rond ------------------------Fr. Main St. W. to Trout River ............. ----------- ------------------------------------------
1 
1&2 
1 
l 
85. Vlrglnln St ..... --------------------------Fr. Buffalo Ave. to Cummer Ave. (Panama) .................... - .................. .. 
w 
284. Wrigley nond --------------------------------S. of Ribault Rive r , between Main St. Rd. and Moncri e f Rd .......... _ 
y 
438. Yellow DlulT Road --------·--·-----·--·Fr. Int. Starratt Road No. 22 due North, 1 West of Sampl e Creek 
DISTRICT NO. 2 
A 
300. Agne• St. ---------·---------------------··----Fr. Lake side Drive N .E. across Lem Turner Rd.-1 S. of Ida St ..... 
lll. Avenue A ----------------------------------Fr. H11.rrington St. to 21st St. (Grand Park) .... -----------------------------------· 
67. Avenue n .......................................... -......... Fr. 26th St. Rd. N. to Moncrief Rd---------------------------------------------------
342. Avenue F ------------------------------------Fr. A. C. L. shops to S. A . L. Ry. Grand Crossing ............................... . 
B 
27:{. ne,.~ent Rond .............................. - ........... Fr. Letp Turn e r Rd. W . about a mil e ................................... .. ................ .. . 
(78. Braddock Road ................ ............................ Fr. Dunn . Ave. n ear Tro.ut River N. E . to Lem Turner Rd. at Old 
Braddock School .... .................. _ ....................................................... -............... .. 
227. nrondwn7 St. -------------------------------Part of Lem Turn Pr Rd in R1vervipw 
488. Bronson Lane -------------------------------·----------------Fr. Moncrief Road (Near Soutel Drive) N .. :::::::::=:::::::::::::::::-_-_-_-_-_:-.::::-.-.:-.::::~. 
c 
492. 
40. 
us. 
223. 
D 
Calvin St ............................................. .......... Fr. Kennard St. N. to N. Boundary Pickett S/D 
Cnn~>er noud -- -- ------ -------- -- ------------------------F'r. Lem Turn er Rd. W .. thence N. to l)u11n ·A·~-~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:-:_-_-_-_-_-_-_-_-_­
Cnr ondnle Drive - --------------------------In Fairview Farms Subdiv. northerly from Int. with Lauder Ave. 
2•evel11nd Rond ----......... ........................... Fr. Kings Road n E'ar City Limits N. W. to Moncrie f Road .............. .. 
lyde St ..... _______________ ______________________ Fr. Lem Turn er Rd. S. W. (Riverview) ................................................... . 
2 
2 
2 
1&2 
2&3 
2 
2 
1 -.\" ::..: 
2 
2&3 
38. nnnn Av ... ----------------- -------- ---------------------------F'r . Kin~s R oad at Dinsmore to M ain St. R oad ............ .................... .... 1, 2, & 3 
27 
Road and Bridge Department 
Duval County, Florida 
DISTRICT NO. 2-( Cont1nued) 
Uommi•-
aioner•' 
Dlatrieh 
No. Nome De11erlptlon 
E 
12 Edgewood Ave. ···-··-··-··--:······-······-·-Fr. Elm St. to Cleveland R<?ad ................... :-··-·:·--······-··············-····-··.:• 3 A 4 
221'i. Eleventh (11th) Ave·-····-····-····-···-l•'r. Grand St. N. W. across Soutel St. (Riverview))............................ 2 
ai;2, Elli>• Ave. -·····-·····-·····-···-····-······--Shee t 11-E. 10 -·-·····-· -··· 00 ········-····· ·········-·· · ·········-··00····-··· · · ·-···· · ······ · ········ 2 
F 
414. 
a-1;;. 
316. 
276. 
260. 
2!S7. 
47-1. 
242. 
60. 
160. 
301. 
a:;. 
281. 
397. 
417. 
G 
FernondiDa Avenue --···-·····-··----In Oakhurst Park Subdiv. · ·· ·· ·· ·-··-·· ····· · ····· ·· ···· ···· · ····-········-·:-··~·--:··· 
l•'Uth (5th) Ave ..... - ................................. Fr. Moncrief Blvd. to Lem Turner Rd. In North Brookside Subd1v. 
(Norwood) - ·· .. ·-···-- .................................................... . - ................ - ........... . 
Fifth Ave. (Riverview) ---····-··--Fr. Ribault River N. 5 W. of Lem Turner Rd ......... ----·············-···· 
J;'IHh (5th) St ...................... ___ .. ____ ___ .... l<'r. Race Ave. to Ave. M. (Grand Park) ....................................... --------
1<, lftieth (;)0th) St .............. - .... -----------Runs E. and W. across Lem Turne r Rd. In Norwood ............... --------
Fiity-eighth (58th) St ..... - ---··----------Fr. L em Turn e r Rd. to Sanford, St. ln Oakhurst Parle. ............... . 
I~ifty-seventh (57tb) St ................. - .... Fr. Lem Turner Road to Moncrief Rd .................... ................................ . 
l~ lrst (1st) Ave ............. - ..... - .... - .... ·----Fr. Moncrief Blvd. to L em Turner Rd. In North Brookside Subdiv. 
(Norwood) -·-... - ................................................................................ - ..... ...... . 
Fisher Blnl ............. ...................................... In Garden City S/D, 2 W. of Lem Turner Road ................................ ........... . 
Forty-eighth (48th) St ..................... ---Fr. Hubbard St. W . In Springfield Circle Subdiv .......... - ............ --
Forty-ftrth (45th) St ............. _ .............. Fr. Ave. B, E. to Moncrief Road .............................................................. .. 
l •'orty-flrst (418t) St ............................... Fr. Main St. Rd. W. to Lem Turner Rd .......................... .......................... . 
Forty-fourth (44th) St .... -----·····-····---Fr. Flynn St. to Eve rybody St ........ ........ ..................... - ............................ . 
Forty-ninth (40th) St. Rood ............. - .. Fr. L e m Turner Road to Moncrief Boulevard .... ----·············---···--.. ·-· 
Fourth (4th) Ave·-·----······--·---··---Fr. Moncrief Blvd. to L e m Turner Rd. In North Brookside Subdiv. 
(Norwood) ----.. --·-······-·------............................................................. ........ ........ . 
Fourth (4th) Ave-..................................... Fr. Ribault River N.W. through Riverview-1 W. of 3rd. Ave ........ . 
Fruncis Ro11d Exten•ion ·····-···--- .. ...... Fr. Cleveland Rd. W. to Francis Road ···---·····--·····-----·····--····----·-·""" 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1"' Gurden St. Rood ........................................ Fr. Lem Turner Rd. \V. to Kings Rd., thence W., S. & W......... ........ 2 •\ca 
16:{. Golfulr l:Hvd. -···--··---····-····-··•-Fr. Davi;i St. W. to Moncrier Rd. along S. side of Municipal Golt 
Links ..................... ................ .......................................................... ..................... 2 
224. Grand St. -·----·-···-·····-···---·-----··-····Fr. L em Turner Rd. S. W . (Riverview).................................................... 2 
489. Grant Ave ................................................... Thru. Lem Turner Heights S/D............................ ............................................ 2 
H 
393. Hamilton Clrele -····-···-····-·····-···-Fr. Cleveland Rd. S.W. across Vernon Acres Subdivision.................. 2 
I 
141. Idu St. -------···-····--···-····--····-·····-Crosses L e m Turner Rd. at Lem Turner Park........................................ 2 
K 
450. Ji:ennnrd St ...................................... ------Fr. Calvin St. N. E.-2 N. of Ida St·----·············-······----·---------------·---····--·· 2 
L 
389. Lakealde Drive -····-····-····-··· .. -· ... Fr. Int. with Agnes St. runs N.W. parallel to Lem Turner Rd.-
1 W. of Lem Turner Rd ........ ·-········---··········-··························· .. ············ 2 
~65. 
481. 
ti. 
Lannie Uoad .................................................. Fr. Lem Turner Rd.-(1 Mlle S. of Nassa u Co. Line) N.E......................... 1 & ~ 
Lnucler .Al'e. ----·--- ·--····-·· ··--------------·--------·------Fr. Lem Turne r Rd. (near school), N. E ......... ---------------------------------·····------- 2 
Luu 'l'urner lloud _ .................................. l~ r. 30th St. to Duval-Nassau Co. Lin e ........................................................ 1, 2, & a 
311. 
asa. 
1.111u St ............ ·-····-····-····-······--.. ln Lem Turner Park Subdiv.-............................. - .................................... % 
Lol'd lloud ··--·····--·---····---···-····-······Fr. Ellis Ave. N. W. to Ribault River Scenic Blvd................................. 2 
M 
in:. ~Jonerief A'·e .......... .................................. Fr. Main St. Rd. N. W. across Pearl St .• thence zigzaggi ng S . '\.Y. 
to Lem Turner Rd............................................................................................. 1 & 2 
27U. !lloncrlef Blvd. ····-·----····------···---·Fr. L e m Turner Rd. S. W. along Moncrief Creek to Municipal 
Crolf Links ................ - ............ -..................................................................... 2 
o. lllonerlef Road .......................................... Fr. Moncrief Creek to Kings Rd._ .................... - ..................................... 2 & 3 
420. Moncrlef-Dinamore Road -····---· .. ···Extension of · Moncrief Road to Trout River Blvd. One East ot 
A. C. L. Ry. ····--·--·-.. ·--······--····-·········· .. ···· .. ··· .... ·--····-········ 2 
N 
51. 
so. 
475. 
0 
(No Name) ..................................... ------Fr. Moncrief Rd. to Main St. Rd. (Lee's) ................ - ............................. . 
(No Nume) ........................ - .................... Fr. Riverview to Moncrief Road ···-···- ···-······-··-······· .. ·---··--·········--·· 
(No Name) .................................................. Connects Trout River Blvd. & Soute l Drive .............. .................................... .. 
392. Owen Ave. -····-····-···-····-····-······Fr. Upchurch Ave. N.E. across Moncrief Rd. to County Pauper 
Burial Ground ················-··················--··········-·········································· p 
l'eurl St ...................................................... Fr. Twenty-eighth St. to Trout River ................................................... . 
l'lckl'tt Road ...... .. .................................... Fr. Moncrief Road S. W. to Kings Road, thence W. about 4 miles .. 
lU. 
24. 
4'93. Pickett St . .... - .............................................. Fr. Kennard St. N. to N. Boundary Pickett S/D ......................................... . 
aru. 
112. 
22:;. 
R 
484. 
286. 
234. 
482. 
42'a. 
178. 
8 
288. 
424. 
302. 
282. 
252. 
456. 
a.:;4. 
157. 
68. 
19:;, 
T 
226. 
278. 
3:;3, 
368. 
34. 
w 
464. 
38:1. 
l'lonk Uoud ......................................... - .... Fr. Cleveland Road to Plonk's Home ................ ....................................... . 
Price Road --·--·-.. ··-····-····--····--Near Moncrief Rd. & Ribault River. .......................................................... . 
Prospect St, .... ·-······-····-.. ··-····-··---Fr. L e m Turner Rd. S. W. to Ribault River (Riverview) ............... . 
Ruy Roud ........................................ .......... Fr. Cleveland Road W. about 1000 feet .............................................. .. 
Richardson Roa• -······-·····-......... -Fr. Moncrief Rd. S.W.; thence N.W. back to Moncrief Rd ............. -
Hilmult llh•er Scenic llh•d ..................... Fr. Moncri e f Rd. along Ribault River to Lem Turner Hd ................ . 
Uitlge Bll'c1. ---------------··---------------------------------Fr. Soutel Drive N. to Tr01..1t River B lvd ............... ----------------------------------------
Rivervlew St. ----············-···--................... Fr. Lem Turner Rd. W. 1 S. of Prospect St ........................................... .. 
Roud around l<'nlr Grounds .................... In State Fair Grounds .............. ... - .................. ............................................. . 
Second (2nd) Ave ...................... - .... --.... Fr. Moncrief Blvd. to Lem Turner Rd. In North Brookside Subdiv. 
(Norwood) ......................................................................................................... . 
Second (2nd) Ave ..................................... Fr. Riverview St. N. W. across Soutel St. (Riverview) ..................... . 
Seventy-eighth (78th) St ...... - ............... Near Rio Vista ................................................................................................. . 
Sixth (6th) Ave ......................................... Fr. Moncrief Blvd. to Lem Turner Rd. In North Brookside Subdiv. 
(Norwood) ...................................... ................................................................... . 
Sh"tleth (60th) St .................... ·-····-----Fr. L em Turn er Rd. '\V .. S. of Ribault River .......................................... .. 
Smyrnu St. _ ........................... ·---··------Thru Oakhurst Park S/D-1 S. of Lem Turner Rd ............................ . 
Soutel Drive ·-·····-----·--·--00 •••••00--··-·····--·Fr. Lem Turner Rd. to Moncrief Rd. (exte nsion of Soutel St. Rd. 
No. 157) ...... ......... ........................................................................................ - ..... . 
Soutel St. ····--··-·····-····-······---····--······-Fr. Lem Turner Rd. S. W. across 11th St. (Riverview) ................... . 
Spring Grove Ave ..................................... Fr. 26th St. Rd. N. to 45th St.. .................................................................... . 
Stonewall Roud ·--·····---····-.. ··-····-····Near Moncrief Rd. and Ribault River ....................................................... . 
Third (3rd) Ave ............................. - ..... -Fr. Riverview ::st. N. W. to Soutel St. (Riverview) ......................... - ... . 
Third (3rd) Ave ................. - .... ·--·--·----Fr. Moncrief Blvd. to Lem Turner Rd. In North Brookside Subdiv. 
(Norwood) ......... - ............................................................................ - .............. . 
Thirteenth (13th) St ..... ........ - ..... - ...... Fr. Sou. Ry. East thru Grand Park ............................................................ .. 
Trout River Blvd ............. ---···-····-·····-Fr. Lem Turner Rd. at N. Bank of Ribault River in general N. W. 
direction S. of Trout River to Kings Rd ........................................... __ .. .. 
Twent-y-sixth (26th) St •.... ·-·····-····---Fr. Moncrief Road at city limits W. to Cleveland Road .............. - ... . 
Wingate Road ......................... _ ................ Fr. Dunn Ave. (~ ml. W. of Lem Turner Rd.) S. to Bessent Rd .... . 
Woodlawn Road -····-···-···-···--·l•' r . Cleveland Rd. (just N. of Plonk Rd.) N. W. to Richardson Ave. 
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1&:! 
2&3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2&3 
2&3 
nded September 30 
11:)27 11:)28 1029 
$64,390.96 $73,716.31 $80,355.30 
401,028 411,833 429,455 
$ .16 $ .18 $ .19 
1.76 1.98 2.09 
.nded Se.pte mber 30 
11:)27 1928 1929 
527,277 hrs. 554,648 h rs. 567,795 h rs. 
401,028 h rs. 411,833 hrs. 429,455 ~HS. 
76% 74% 76% 
' nded September 30 
1927 1928 1929 
98,547 hrs. 111,223 hrs. 109,165 hrs. 
20,087 hrs. 29,888 hr•S . 17,615 hl'S. 
hr· . hrs. . ........... hrs. 
7 ,615 h rs. 1,704 h rs. 11,560 ]HS. 
126,249 hrs. 142,815 hr . 138,340 h rs . 
iars Ended Se,ptember 30--------~ 
1927 
18 
17 
1928 
7 
4 
1929 
11 
7 
,, 
DISTRICT NO. 3 
No. 
A 
1 8 . 
244. 
:l62. 
20:{, 
18 :{. 
3 4 9 . 
B 
144. 
an. 
418 . 
404. 
100. 
:m2. 
478. 
140. 
412. 
Q3. 
34 :>. 
c 
444. 
263. 
sit:-:. 
261. 
1'15. 
394. 
:188. 
18 11. 
llrt. 
a26. 
:12:~ . 
'.?:16. 
27rt. 
D 
8 4 . 
:l6:>. 
206. 
2UI. 
114. 
ll'i6. 
:18 . 
E 
12. 
148 . 
122. 
124 . 
F 
2117. 
:l14. 
4 <.7 . 
121. 
1.ll:l. 
G 
"! , 
4 72. 
406. 
aa11. 
211. 
or.. 
398. 
H 
3 2'1. 
3116. 
311R. 
4ril. 
446. 
20R. 
1116. 
1411. 
413. 
125. 
I 
ms. 
:l64. 
J 
:1011. 
432. 
Nnn1e Description 
Commis-
sioners' 
Dl11trlctN 
Adnms R1l. & F.xten~ion ......... - ······-··--·Fr. E . S ide o f M elson Ave. to Bulls Bay Highway ............................... . 
(Same as Commonwealth Ave.) 
Altmnn St. ·····--·······-·····- -····-······----Fr. Gainesvi ll e R d . N. about a half mile.~---····· · · ··· ········· · ······· · · ········ · · ·-- · ··· 
A rt A v e . ···· ······-·······················-··· ······ ··------Fr. Lou isa St. to t h e artes ian well i n Melson Subd iv ....................... . 
Atlant ic Ave . ............................................ l!' r . McDuff St. W. thru Th o m pson' s Park Subdiv ................................ . 
Avenue E ......... ·-······-·······--···· ·- · ··-······-·····-Fr. Mels0"1 Ave. to McDuff Ave .................................................................... . 
Avenue E ··········-·······-····· ·-·······-·····--··--· ... F r . A . C. L . shops t o Ave. D .. Gran d Park ........ ·-······· ···············--···-····· 
Rnldwin-Drycevllle Rd. ·····-···· ·- ·····--Fr. Baldwi n . F la .. N. to Brycevi lle, F l a ................. ·-····························· 
Hnldwln-Gniuesville Hond ...................... Beg. o n e mi le N. W . Baldwin runs S. (c r ossing R d . 23 a b out th ree -
q u art ers m il e S. F ifto n e) to C lay Co. Lin e .................................. ........... . 
Baldwi n Rnilrontl Y ard Roa11.. ............ Fr. Baldwin Maxvi lle Rd. E. 500 l<'t . to S. A . L . Ry, Yard Office ... . 
llnhhvin-M axvil le Ho"'I ... ..................... l<'r. Baldw in S. t o Maxvill e , F la ........ ......... - ..................................... ...... . 
Denrd Rond -·-··-····· ·--·······-·······-··· ············-Fr. Lak e C ity Road S . t o S. A . L . Ry ........................................................ . 
De n v er St. ··-··········-···············-··--··-········---Lake City Road. (State Road No. ! ) . .. ... ........................................ ... ...... . 
(Formerly Ente rpri s e St . ) 
lllnir Ave . ................ ............ .... ....... ........... rn W hi teh o u se, Fla. Fr. Main St. t o Gainesvill e Rd ........................... . 
B rndclock Road -------·-------·------·····-----·. ________ Fr Dunn Ave. n ear T rou t River N . E. to Lem Turner Road at Old 
Braddock School ............................................................... ................................ . 
Rrniuly Drnnclt Roml.. ... ... .................... .. Pr. La k e C i ty Rd. S .. vV. of Ba'dwin , F la ... ....................... ---······· ··· ··· .. . . 
Broad St. ---···-··-·-·--·······-·-············--·····-Fr. Mel son A v e . W. & S.W. to Common wealth Ave. (Biltmore S/D) 
llroudwuy Ave. --·······-····· ·-·······-······-···Fr. City Li m its W. across Edgewood Ave., Just N. of Enter-
P r i s e St. .... .................... .............. ................................................................. .... .. . 
llullH llu;v Higbway ..... - ......................... F r . L a k e City Rd. t o Pick ett Rd ......................................... - .................... . 
(Same o s Crocke r Swom11 Rd. N o. 
236) 
Cohoon Road ............................ ................ F r . C r ystal Spgs. R d. N . a b o u t o n e -ha lf mile E . ot Al t m a n S t . 
Cnssut ( Cussett) Ave . .............. .............. Fr. Spence r Ave. N . t o Edgewood Ave . ( Same a s R d . N o . 30 ) ..... . 
gf,·,~~~e A ~~~.i·- ·:: :::::::::::::::::::::: :::: : ::: ::::::=:::: ':,_,h i~~ i ~~~~ i 11 ~ l~d:V~. i \~h g r~ePI ~·~ t J Ra::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C hurlle Ell is RontL .................................. Fr. Gain esv il le R d. to Marietta Ave. 1 mil e W . o f Edgewood Ave. 
( Snme ON F.llis Rood N o. 148) 
Cba11e Dlvd. -······- ·······- ..................... - -In Ch ase Subdivis ion ············- ················-··············· .. ······ .. ··-····--··········-
Clevelnnd-Murletta Road ....................... Beginning intersection Ram on a St. a nd Cl evel a nd A ve., S. to 
Gain esville Rd. 7 .....................................•.................................................. ...... 
Clevelnntl Rond .... .. .................................. Fr. Kings Road near City L im its N. W. to Moncrief Road .............. . . 
Columbu s Ave • .......................................... On e S. o f Commonweal t h Ave., in Woodstock Parle. ........... .... . 
Commonwenltl1 A v e . ······-···· ··········-······---Fr. E dgewood Ave. t o 'J'a f t A ve ....................................... ......... ........ .... ... . . 
Cox noad ..................... ........... .................. Pr. B lai r Ave. W .. near \ ¥ hitebou se. Fla ......... .................... ......... ...... . 
C1·11htree S t ..... ........ .................................. Near W h itPh Oll PP. F l a . Fr. Lake City Rrl. to Ol d PIA n k Rd .. ..... . 
C rncker Swnmp no1111.. ....... - ·······-····· ·- F' r. LAke C ity Rd. N. t o P i ck ett R d. (Sa m e as B ulls Bay Hig-h way 
No. ~45) .................... ................................ ....................... ........... ....... ..... . 
Cr y Htnl S11rlng" Rond ..... ......................... Tn \ ¥ h ite C ity Subd i v. Runs S. o f \¥hit eh o u se, F l a .............. .. ............ . 
s 
3 
:1 
:1 
a 
a 
:i 
=~ 
:I 
3 
lJ 
s 
2 & :l 
:1 
3 
:1 
3 
3 
3&4 
:I 
:i 
3 
s 
3 
Duy Ave • .............................. ...................... Fr. Warring-ton Ave. S. to A. C. T.. Ry. in M urray Hi l l............. ......... :1.e: 4 
D e nnnrd A \•e •..................... ................... .... F r . Ram on a S t . N . to Lake Ci ty Rd., E. b oundary o f Chase 
Heights Subd iv ··· ······· ·······················- ········· ······-·············-····· ····· ····················· ll 
D etroit St • ...... ............... ·········· ·-·····--······ F r . L a k e City R d . N , t o A v e. E .... ·-··--·-·-·--····-········-·····-····- ···· a 
Dlg nnn Avl.". ·········-······-···········-·······- ·····-Pr. McDu ff Ave. W. t o Edgewood Ave............ ..................................... .... :1 
nou,,;111"" St • .............................................. F r . Day Ave. E..................... .............................................................. ..... ... ........ :I 
Druhl St. ·····--······-·······-··············-·······------Fr. \Varr ing-ton Ave. to L ackawann a Ave................ ...................... .... .. ..... :i 
Dunn Ave . ............................................. ..... F r. K ings Road at D insm o r e to Main SL Road ........... ........................ . 1 , '.? . & a 
F. tl o::<'wootl Ave . .......... .............................. Fr. Elm St . to Clevel a nd Road .... ---·········-·······-················-····- ·······..2, 3 & 4 
F.lli H Ron1l ..................... .......................... . F r. Gain esvill e Rd. to M a ri etta A ve, 1 mil e W. o f Edgewood Ave. . :I 
("' :nne n~ C hnrli'°' F. ll i!il Rosul N o. 17r.) 
Rim St. ······-··············--·-··· ··-······-···············--Pr. Ch PrOkPe AvP.. 11cro"s Mi d d lebn r,_ R d . t h en ce W . several hl ocl< s 3 .e: d 
Erle Ave . .................................................... Fr. L a lrn C ity R d . N . to Ada ms Rd ..... ---·--······--------·······--···-···-·· ····-·-···· II 
F ifteenth (tilth ) St ................. .................. East G r and Par k Su bd iv ..... ...... ......... ......................................... ............. ..... . 
FlrHt (lHt) St ............................................. Pr. Au t o m nbil P. Dr ive tn K ing-P Rd .. Grand Parle. .... ................ ......... . 
Fish nond ........................ .. ... ········· ··--······From C h affee Rd. to Halsema Rd ....................... ....................................... . 
Fish er St, .............................. .. .................. NPar SA T, s h ops ......................................................... ........... .... ... ... ...... ....... . 
Forl's t St. ··· ·-·······-···· ···········-·············-····-Fr. Stockton St. S. E ......... ........................ ........ ................................. . 
n :tln P'°'! ' ' "l f"' n "' 0 ' 1 ' ---------------··F r . L A.C'kFnvn n nR Ave. and E d .e:Pw nnd Av P. . t o M axvill e . 'F la ... 
GnineS\ 1ille R oad ( Sl1 ort R out e) ________ _______ Fr. Casi:;ett & Lnc l{awanna Aves S. W . to Sta.te Road No. 13. absorhinl!' 
parts of L:=tcknwa nna Ave., Crystal Springs Road, Old Gainesville Ron.ii 
and Jax. Rei g·h ts R ·oacl ····-----·-·--······· ·----·--·--·-····- ·---- -- -· --------·-···----------·-----·---·----
Gnrde n St ........................... ...... .................... Pr. GainPsvill~ R d . N . 1 E. o f Cassett A ve ........ ......................... ..... ...... . 
<: nr<l<'n S t . nonfl .............................. .......... Pr. Lem T urnPr Rd. W. to K i ng-R Rd . t h e nce \V .. R. & W ............ . 
Gnrtln e r noul evnrfl ... ............................. Extension o f Main St. t o Mari etta Ave. Tn \ Vhi teh ou se. F IR ..... .. . 
( See Ramonu St.) 
Gin"" F u ctor;v Rond --················-·····-···-Near in terRrction o f McDu ff Ave. and Disbrow Ave .......... .................. . 
G1·n11tlic k St . ··········-······-········-·············--·F'r . McDu ff Ave. W . 5 N. o f Lack awan n a Ave ................... .... ................. . 
IGrnddock St.) 
Gray St. - ······-·····-······-··········- ····--I n Dinsmore Subdiv ision --····················- ······················--....................... . 
Hnl!lemn Rontl ................ .......................... F r . Lake C ity R d. to G a inesvill e R d., 1 mile W. o f Whi teh o u se 
Fla . .......... ........................ ............ ............. ......................................... ................... . 
Hammond DlTd. - ····"-······- ······ ...... - F r. Inte r secti o n o f Rd. 7 and Road 275 N .E. t o Rd. 293.. ................... . 
Hnrt'• T.oop nm11L .............. ........... ........... Fr. R a m o n a S t . to Ci ty P a rk ..................................... .... - ........................ . 
Herbert St ......................... .... .................... In Vicin ity of Intersectio n of K ings Road & D unn Ave ............... .. ... . 
Herme11 St • ....... ......................................... F r . Lackawann a Ave., N. to Warrington Ave. 4 W . of N els o n Ave .. . 
Hhr;h S t. ··········-·····--···················· ···········-··Conti n uation of S h earer St. (In Hi g h way H P. i g-h ts )) ............... ........ . 
Hlghwny Av•" .......................................... W. of I nter"'"Ctio n o f Edgewood Ave. an d Lackawann a Ave ...... .... .. . 
Ho1<nn SettlNnent Ro111l .......................... Fr. Gain esvil le R d . S·-·-··············-···· ··-··········-········-······································· 
Hollund St. ·-······--···-·····--·············-··· -······- ····-·····-·-·--······- ······--······· ··- ·- ··········- ·······-····- ----······--······- ·-···-··--
Hunt St. ······-······-· ·······-···· ········--····--- F r . Nel son Ave. to McDu ff Ave ................................................. ................... . 
Huron St. ········--·······--····· ··········-······--··-····Fr. L a k e City Rd. to Ave . E .... ·-····-··-----····-----··-·······-···· 
Irn S t. ······-·······-·······-······--···· --······ ··-·····- -·F r. A. C . L . Ry. N . to Ki n gs Road. ................................. ... ..................... . . 
h 'er s t •........ .... .... · ......... ·-······'-· ··- --Fr. Lack awanna Ave. N ., o n e E. of E dgewood A v e ........ ·--······· ·· ····· 
Jnel< ~on St. ·········· ···-······ ·-············ ···-····--··-Crosses P lan k R d . between and par a ll e l to Van B u ren an d Mon-
r oe Sts. ·· ········- ·············- ·································· ···················· ···························--· 
Jae k 8on Ave.-Mnriettu Road ____ .. F r . P lank Roa d 40 to Gain esvill e R oad N o. 7 ........ - ........................... . 
s 
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Road and Bridge Department 
Duval County, F lorida 
DISTRICT NO. 3-(Continued) 
No. Name 
K 
Dc•crlptlon 
(;ODl.Dlla-
•ionerH' 
District• 
3. li:ings Rond ------------------------ ----- ---------------Fr. City Limits to Duval-Nassau County Linc------------------------------ a 
L 
10. J.uckuwunna Ave. ----------------------------------Fr. Nelson Ave. (City Limits) to Edgewood Ave .. ----------- ---------------- 3 & 4 
58. Lune Ave. ------------------------ --------------------------Fr. Gainesville Road N. to Kings Road·------------------------- ------------------- 3 
240. Lnne Ave. Extension------------------------------Fr. Lake City Rd. S. to Ramona St·--------------------------- 3 
:~77. Lm·sen Street -- --- --------------------- ---- ------------ 1"1'. L ac l<awanna Ave. to Highway Ave. (Murray Hill) --------------·-- :i 
''· J~ent r urner n.ontl --------· --------- ·-------------- --F'r. 30th St. to Duval-Nassau Co. Lin e ................. .... ·--------------------·····----1• :!, ... t:. a 
266. Lewis St. -----------------------------------------------Pr. Forest St. to Drew St·---------------------------------------------------------------------- 3 
<166. Limn St. -------------- ----------------- ----------- -------------In Baldwin, Fla. ----------- ------------------------------------------------------------------------------ ~ 
4"' Loui~n St. ---- ----------- ------ ---- ------ - -- ------ ------ ------ J ~' r. Melson Ave. to McDuff Ave· --------------------------.. --.. --.. ···········------------ · 3 
ior.. Lowell Ave. ------------------------------------------Fr. City Limits W . just N. of Lake City Rd-------------------------------- a 
M 
;{84. ltlncclenny Roud --------------------------------------N. W. from Baldwin-Maxville Rd. S. of Maxville, Fla_______ 3 
:s:H. Main s~- ------------------------------ ·---------------------White City. ( ln Whitehouse, Fla.>-------------------------------------------------------- :1 
31. Mnrlettn Ave. (See Rnmonn St.) ........ Fr. Gain esvi lle Road W . to Lake City Road at Marietta, Fla.________ ____ :i 
433. ltln"--ville-Middleburg Rond ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------ 3 & 4 
251. !Uuys Roud ----·------------------- -------- ------------------Fr. Edgewoo d Ave. W., N. of Lake City Rd. (Near A. C. L. Ry.) 3 
.... !Uel8on A,•c. ----------------------------------------------Fr . Enterprise St. N. to Ave. E--------------------------------------------------------- 3 
n. !Uoncri<-f Rond ------------------ ------------ -----------F r . Moncrief Cr efi' k to Kin gs Rd----------------------------------------------------------------- 2 & :1 
420. Moncrief-Dinsmore Road --------------- -----Ext ension of Moncrief Road to Trout River Blvd. One East of 
A. C. L. Ry. --------------------------------------------------------------------- a 
416- l'llorgnn St. ------------------------ ------------------------Fr. Lac k awanna Ave. N., 2 E. ot Harkis h e imer Ave ________________ 3 
Mc 
'104. 
11. 
N 
127. 
21:'.'i. 
ao. 
-1:1. 
0 
l:iO. 
40. 
207. 
1117. 
p 
20:{. 
440. 
216. 
~4. 
:!~:"). 
~ll:l. 
126. 
R 
40:i. 
:!00. 
:121'. 
;{00. 
s 
106. 
212. 
201. 
!16. 
21-1. 
ll4. 
T 
305. 
m;:.. 
147. 
o;. 
42:t. 
a68. 
470. 
2116. 
:14. 
v 
HcClellnnd Road ---------------------- -- -----------Fr. Gainesville Rd. S. to Duval-Clay Co. Line, about three miles 
E. of Maxvi ll e , Fla. -----------------------------------------------------------------------------
McDull' A, . .,, --------- ---------------- ----------------------From St. Johns Ave. to S. A.. L. shop"--------------------·--·----·-·-------------------------
Nelson Ave. ----------------------------------------------Fr. Warrington Ave. S. across Lackawanna Ave. (Murray Hill) ___ _ 
Nolan Ave. --------- ----------------------------------Fr. Day Ave. W . to Edgewood Ave·---------------------------------------------------------
( No Nume1 ------------- -- -------- ------------- -- ---------Fr. Edgewood Ave. to Day Ave-- ----------------------------------------·-----------------
( No Name) .------------------------------------------------Fr. Louisa St. to Kings Road ... --------------------------- ----------------------------
0111 Mnx-.·ille Rond ____________________________ ____ Jn Maxville, Fla. --------------------------- --- --------------------------------- ------ ------------------------
0111 Plank noud _______________________ _________ __ __ ___ ___ Fr. L a k e City Road N. W. to Chaffee Road, thence S. W. back to 
Lake City Road ------ ------------------------------------------------------------------------------------
Onturio St. ------------------------------------------------Fr. Lake City Rd. N . to Adams Rd·------------------------------- ---
Otis 1101111 ------ ---------------------------------------------Fr. Lake City Rd. at Otis, .!<'la., N. to Duval-Nassau County Line .. 
Permenter Drive (!;ee Jl11mo11u St.) .. Fr. Lake City Rd. to Marietta Ave. at Marietta, Fla·---------------·------------
rerret St. ---------------------------------------------- ------Fr. Dunn Ave. N.-about 600 ft E. of steel bridge·------------------------------
l'iclu•tt Cemetery Rd •... --------------------------Fr. Kings Rd. N. E. about one-halt mile .... ---------------------------------------------
l'icl«•ll Hoad ------- -- --------- -- -------- ---- -·---- -------Ti' r. M oncri e f Road S. vV. to Kings Rd., thence W. about 4 mil es .... 
Plummer Roncl ------------------------ ---- -- -----------Fr. Kings Rd. to D uval-Nassau Co. Lin e, about 'Ai mile N. o r 
ni n s m n re __ ·------·· ·· ... ... ·H·---· ··- --- --- ----------- ---·-------·--------------·-····---------- -------·-····------
1--1 .nnon th St. ·- ------------------------------------··· ··--·· ·Fr. Edgewood Ave. W. (ln B i1 tmor e S/D) ..... ....... --------------------····-·-···------- ----· 
1'1·os11cct St. ---------------------------------------------Fr. Broadway Ave. t o Ave. E -------- -------------------------------------------------------------
Rnmona St. ----------- ---- ----- ----- ----------------- ------Fr. Ramona St. & Casset t Ave., (City Limits ) W. & N. W. to Lake 
City Road a bsorbing portions of Marietta Ave. Gardner Blvd. 
& P erm enter Drive ---------------------------------------------------------------------
llayford !'t. ----------------------------------------------- Fr. Cherokee Ave. W., 2 S. of Lackawanna Ave ... ...... ------------------------ ----
River Hmul ---------------------------------------------\V. ot Edge wood Ave .. b e tween Lake Citv Rd. and Gain esville Rd. 
Robert. St. -----------------------------------------------W. of Casset Ave. and S. of Gainesville Rd------------·--------·-·-------------
Suint Clllire !'t, _____ _______________________ _____________ _ Fr. Lake City Rd. N., just W. of City Limits---------------------------------
Second (2nd) Ave· ------ -------- -- -------- ---- -- -------Fr. L ack awanna Ave. t o Phy lli s SL·--------- ------ -------------------- --------·----------- __ 
Sheure1· St. --- --------------- -----------------------------Fr. Ech ols St . (Post Street) N. across Lackawanna Ave·--- ----------- --- · 
Shernrnn "t. ------------- -- -- ------- --------------------Pr. Dennis St. S. t o Swan St·-------------------------------------------------------- --- -- -- ---------
!'oiiunnnt•r St. ·--···--·--······--·····---------------·-------Fr. Lackawanna. AvP.. N. t o Warrington Ave·--------------.. ·--····-·····-······ ·· 
S1111e rior St. -----·-------------------------------- -------- Fr. Lake City Rd. N. near City Limits __________________ _ 
Sycllmore St . -- -- -------- -------------------------------Fr. A . C. L. Ry. to G S. & F. Ry., cros~ing Kings Rd. (In Din~-
m o r e Sub div.) ------------------------------------------- ---- ------------ ------------------------------ -----------
Third (3rd.) St. --------------------------------In Chase Subdivision ---------------------------------·-------·---------·------------------·-·· 
'l' hi 1·<1 1:1rd1 ~ 1 ·--- -- --- ------------- ----------- --------Fr. Ave . A to Ave. M. (Grand Crossing>-------------------- ----------- ----------------
'l'honrns Homl --- ------------ ------ -- ---------------------Fr. Kings Road \V. to Duval-Nassau County line·-----------------------------
'l'homa~ St. ---------- ------------ ·---- ------- ------------Fr. McDuff Ave. to S. A. L . Ry. s hops·------------ ------ ------------------------ ---------- --
TJ1om1>xon A'·e. --------------------------------------- In Whitehou se. Fla., 1 N . of State Road No. 1 (Lake City Rd.) ____ ___ _ 
'1'1·0111 llh'er Bini. -·---- ------ -- --- -------------------F r . L e m Turn e r Rd. at N. Bank o f Ribault River in general N .'\V. 
ilirection S. of Trout River to Kings Rd- ------------------------------------------------
Twentieth St. ----------------------------- -------------------East Grand Park Subdiv. -------- ------------------- ---------------------------------------------- ------
'l'wen ty-flrst I 21st I Sf, _______________ ___________ U:ast Grand Park Su bdiv ·--------------------------------------------------------· --------------------
'l'wen t)·-six1 h ~ :!llt h I St. -------- ----------------Fr. Moncri e f Road a t city I imi ts W. to Cleveland Road ·------------- ----·-
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232. Verdie Rond ---------------- ----------------------------Same as that portion of Pickett Road W . of Kings Road______ ______ _____ :i 
w 
Waller St. --- ------ -- -------------------- ----------Riverside Ge.rdens Subdiv. -- -- -----·--------------------------·-----·-----·-----------------------
w .. rrlngton A,,,._ -· -------- ------· -- ------ -·---- ----Fr. Shearer Ave. to S. A . L . shops ............... ..... .... ---·---·----·------------------·---
'\V:tshlngton Str<'l°t -------------- . . ·---------- ---In Chase Heights S / D·-------------------------- -·-----------·------ -·------------- ---- ----·-·----·------
'V(•Mt A'rr • ... ····· ····--····· ··--··········- ------- -----· -Fr. Lan e Ave. Ext E-n ~ion VV . acrns~ Lnn " Ave ... ........ ...... .. .. ...... ........... .. . 
98. 
41. 
4;;11. 
~6. 
490. 
164. 
'Westvlew Ave. ------------ -- ------- ----- --------------·----- Fr. Edgewood Ave. (Near G. S. & F . Ry.) N. W . to Kings Road _______ __ _____ _ _ 
'\Vhltehomu· nond ----·--·-------------------------Near \Nhi t E" h ou~e. Fla. ------- ------------ -- --- ---------- ___ _ 
Wright Ho:ul --- ·-- ------------·-- ----------------- ---Fr. Lake City Rd. to Commonwealth Ave:::::=::::-::_:::::::::::::=.::::::::::::: 50. 
y 
M. Yellow Wlltcr llond.------------ -------- -------Fr. Gaine sville Rd. N. to Lake City Rd. about 3 mlle11 E. of Bald-
3&.C 
3 
:I 
3 
3 
3 
3 
win, Fla. ---------- ---------------------· ------------------ --------------------------------- ------------------------- :i 
DISTRICT NO. 4 
A 
2118. Algonquin Av ... -------------------------------------F r . Ortega B lvd. to Verona Ave., Ortega .... ------ -- --------------------- ---------- 4 
440. Alphu A-.·e. --------------------- --------------- -----------Fr . Murray Ave. (Harkishe imer Ave.) E . to Drew Ave.-2 S. or 
Ci ty Limits ---------------------------------------------------------------------------------- 4 
2n2. Apnl.'he A,. ~. ---------·-------------------------------Fr. Ortega Blvd. t o Verona Ave. , Ortega_·--- -- --- --------------------------------- -- - 4 
360. Arapuhoe Av~. --- ------------- -------------------Fr. Verona Ave. to Ortega Blvd. (In Ortega>-------------------------------------- .c 
426. Azalea St. ---- ------------ ----- ·---------------------------In Joyce Lynn Park Subdiv ..... ------------ ------------------- ----------------------- - --------
Roa d and Br i dge D e1Jartm ent 
Duval County, Florida 30 
Florida 
$ 23,518.29 
10,645.62 
. $ 2,400.00 
H7.50 
390.00 
3,469.90 
461.16 
38.50 
. $ 2,100.00 
2,230.75 
412.40 
1,200.00 
30.65 
205.76 
423.8± 
845.83 
~VICT DAY 
ows: 
Convict Days 
$ 34,16.'3.91 
731.64 
Cl,491.41 
865.48 
]7,001.82 
6,907.06 
Cl,744.75 
7,449.23 
$ 80,355.30 
G6,430 
$ ].~1 
,, 
UISTRICT NO. 4-(Continued) 
No. 
B 
311. 
408. 
143. 
c 
217. 
263. 
::o. 
H3. 
;o. 
314. 
303. 
20:;. 
363. 
336. 
268. 
142. 
358. 
155. 
D 
84. 
350. 
442. 
294. 
356. 
E 
l5D, 
I" 
182. 
411. 
l''" 
245. 
445. 
248. 
F 
154. 
447. 
180. 
167. 
437. 
410. 
113. 
422. 
366. 
37 . 
55. 
135. 
181. 
166. 
184. 
430. 
G 
400. 
254. 
H 
277. 
435. 
168. 
:u:{, 
479 . 
158. 
441. 
338. 
161. 
359. 
329. 
1411. 
480. 
I 
137. 
J 
20. 
%04. 
272. 
347. 
Name Deserlptlon 
Co01ml~ 
11ioners' 
Dh1trie111 
~~::;:.H1st~t~----~---·.-.-.-.-.~----~------~----_-_._._-_~---------------~------.----~--.--·:i~X p~:~~~~S s/d~:~::::~~::::::·.::::::=:=::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::-:.::::::::: 
Iluena Vistu Ave ..... ·-·····-·····-···-----Fr .. Ortega Blvd. S. to Ortega Blvd. (In Ortega) .................. ----········ 
Cum11 .Johnston Road·-·····--····-······-····Fr. Orange Pa1·k Road S. E. to Camp Johnston .................... ------····----
Cussett (Cnssut) Ave. ·-····-----------····---Fr. Spencer Ave. N. to Lackawanna Ave. (Same as Rd. No. 30) 
(Cussidy Ave.) ·-·······-····---- .. -·-··············--< No s u c h road as this-probably misname d thru typographical 
e rror in preparing original list of roads. See road 263.) 
Cedar Ave . ...................................... .... .......... Fr. Lakeshore B!Yd. W. thru Cedarhurs t S/D .. ............................ ........ ......... . 
Cedar Springs Roud .................................. Near C edar Creek, N. Vi. of Lake Shore Subdiv ..... - ........................ .... .. 
Cente1· St. -·-··················· ··-·······-·············---Fr. McGirt Crk. S. (crossing Rd. 28) parallel to Rd. 269 to McGirt 
Crk. ·········································-··········---···· ····································-················· 
Challen Ave. ····-··············-····-····-····--Fr. Demere St. to 8t. Johns River ....... ....................................... ................. . 
Cherokee Ave. ····-······-·····-····-···--····-F r . Middl e b1.1rg Rd. N. W. about 'h. mil e to Gainesville IJ.d ............ . 
Chestnut St. ····· ········ ·· ·-- ···· -·····-·········· - l~r. Elm St. N. to Lackawanna Ave. Rd. 10 (2 W. of Nelson Ave. 
Rd. 127) ········ ·········-················· ························ ···························-··········· ··-····· 
Clark St. ········-·····-···· ········-····-·-···--l!'r. Vinzant Ave. to McDurt' Ave ........ ·-·············-················ ·-·················· 
Clyde St. ·············-·····-······-·····---------Fr. Lydia St. to Herschel I St ........................ ----···························· ············ 
Corinthian Ave. ········--·····-·····-····--- Fr. Orange Park Rd. N .. W. to Ortega Blvd. (In Ortega).---··········· 
Cottuge Ave. ······-············-·····--·····-···-Fr. Lackawanna Ave. to Lackawanna Springs ............... ·--·················· 
Cypre8• St. ····-·····-····-····------------Fr. Day Ave. to Edgewood Ave . ... ....... - .. · .. ····· ··-················ ········· ··············· 
Duy Ave ................ .. .. ................. ................ Fr. Warrington Ave. S. to A. C. L. Ry. in Murray Hill.. .. .. ............. . 
DeLand Avt-. ·············-·····-·····- ····-·--·Near Hyde Park Golf Course .......... ............ ----············-·························· ·· 
Delta Ave. --·······································-····--·Fr. Cassett Ave. , E. to Drew Ave. , 3 S. of City Limits ......... - ............ . 
Doric Ave. ·············-······- ···--------·····-Fr. Ortega Blvd. to Ortega Blvd. In Ortega ............. - ....................... . 
Drew Ave. --····-·····-·····-----····-····----Fr. Prunty Ave. to Edgewood Ave. (Murray Hilll---···················· ···· 
4 .. 
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4 
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4 
4 
4 
~ 
4 
4 
4 
4 
3&4 
4 
4 
4 
4 
Ecbol• St. (Post St.)---···-···-····--·Fr. A. C. L. Ry. to 18th St .. ........... ........... .. ... .................................... ---········ 4 
Edgewood A,·e. ·······························-········-Fr. Elm· St. to Cleveland Road ................ ·-·············································--2, 3 & 4 
Eighteenth (18th) St•-·····-····-····---·Fr. Drew Ave. to Edge wood Ave .. Murray Hill Heights ................. _. 4 
Eldredge Ave. ········--·-···-----------------·Fr . .A. C. L. Ry. E. to St. Johns River, at Duval-Clay County Line 4 
1'.:lm i,t. ·······························-········-········----Fr. Che1:okee Ave. across Middl e burg Rd thence W. several bloc k s 3 & 4 
Epperson St. ····--·····-····-····-····-------E. of Edgewood Ave. and S. of Lackawanna Ave.·-············--·-····· ······ 4 
Erne•t St. --·····························-····-·····--In Pinedale Subdiv. ············-·········--·-----------······-········-········· ··· 4 
Euclid St. ····-·····-····-····-····-····---Fr. 56th St. to Lakeshore Blvd ....... . ·-·························································· 4 
Fair St. --··--·····-···--------------------F' r. 64th St. N. to Big Fishweir Crk ...................................... ·-··················· 
Farm Ave. ---······-······-·················--·------Fr. Timuqua na Rd. S. a long W. B a nk of McGirt Creek·-··············--
Fifteenth (15th) St.·-···-·····--·····------·l•'r. Kingsbury Ave. to Edgewood Ave. (Murray Hill Heights)) ... . 
FUty-elghth (58th) St.·-··- ····-····---Fr. Lakeshore Drive to Hamilton St. ................... .................................... . 
Flfty-ftftb (55th.) St. -----·--------Fr. City Limits at Int. A. C. L. Ry. West ..... ·-·-·······················----
Fifty-fourth St. ----·-······-·····-------------Fr. Big Fishweir Creek W. 1 S. of Sheffie ld St.·--·········-·····-····--···· 
Fifty-ninth (5Dth) St .. ·-·-····----------··· Fr. Hamilton St. to Lake Shore Drive ....................... ·-··························· 
FUty-secon1l St . ...................................... Fr. Lake Shore Blvd. E., 1 N. of Spencer Ave. ····-········-·················· ·· 
FUty-11eventh (57th) St•--······-···------Fr. A. C. L. Ry. to St. Johns Ave. (St. Johns Park>-························ 
Fifty-sixth (56th) St•-········-····--·····--·W. from Lake Shore Drive (St. Johns Park) ......................... ·-·-········ 
Fifty-tloird (53rd) St. (Same ns Shef-
field St., Road No. 361. ............. -------··-Fr. Old Orange Park Rd. to Cassat Ave ........ ·-····-········-················ 
Firestone Road - ---·-····-····-····-···-Fr. Jax Heights Rd. s. about a mile ... ................................. -···· ·-········ 
Fischer Ave. --------····-····-····-···----Murray Hill Hts., three S. of Edgewood Ave ............................ ........ .... . 
Forbes St. --····-·····-····-····------····--In St. Johns Heights ················-·········· ··············-----···························· 
Forty-ninth (49th) St ...... ---···-····-----Fr. A. C. L. Ry. W. eight S. of St. Johns Ave .............. .......................... . 
Fries Ave. ------------·-····-····-····-······Fr. Cassatt Ave. West to Lackawanna Ave. two S. of Kingsbu ry Ave. 
Gilmore st. --·····-·····-··········-···-----.. 5 S. of Lackawanna Ave. in Pinedale Subdivision ................ - ........... . 
Greenwood Ave. ····-····-······-·····-····-ll' r. Park St. to St. Johns Rive r ·--···-····-·································--····· 
Hamilton St. ·····-······-····-··············-······Fr. Stratford Rd. to 53rd St. In Lake Shore Subdiv ........ ·-············ 
Hamilton Street Ortega .. ············-······-··-····-·--------···········································-····· 
Harvard Ave. --·············-····-····-·····--F r . Ortega Blvd. to Ortega Blvd. (ln Ortega) .... - --··············· -·············· 
Hoviner Rood -·····- ······-······-···· - ····--F r. Old Orange Park Rd. W ·--············ - ············-----···························· 
Hen<Uey Ron1l ························ ·············· ··--·· ···Fr. Old Orange Park Road a t A. C. L. Ry., E .. .. .......................................... . 
Henry St. ---·····-····-····-····-····----- Fr. Cherokee Ave. to Nelson Ave. (Murray Hlll Heights) ............... . 
Hercules Ave. ·············· ···········-------·-··· ·--Fr. Murray Ave. (Harkisheimer Ave.) E. to Drew Ave., 1 S. of 
City Limits ······ ·······-····-·········-······-······-········--········-················ 
Herman St. ---------------····-····------Fr. Elm St. to Lackawanna Ave·-····· ···················-·--···········-············ 
Herschell St .... ·-····--·····-····-····-···--Fr. Little Fishweir Creek to Big ll'ishwelr Creek (In Fishweir 
Park) ·-·················· ·-····-·-········-·· ······ ·········-···················································· 
Hluwntha Ave. ····-····· ·-····-·····-····--·Fr. Coleman Ave. to Ortega Blvd. (In Ortega>---············-··················· 
Hockaday Ave. ····------····- ····-··---Fr. Old Orange Park Rd. to St. Johns River .... --········--·············· .. 
Hogan Settlement Road ·········-·····-----·Fr. Gainesvill e Road South --·····-·-········-·····-····-············--·····-····· 
H_~rle Park Uoad -------------------------------- ·-·· ------Fr·. Old Orange Park Rond-N. W. to 61th St., N ear Cedar Rive r·------------
Irene St. ----·-····-····-····--····-- -·Fr. Edgewood Ave. S. W. (In Avondale>---······-·································· 
.Jacksonville Heights Road_····-·····--- Fr. 
Jnmmes Road -------------·--· .. ·-···--Fr. 
.Jefieraon St. ····-····-····-····-····-·····F r. 
Jer,.e·7 St. ······-····-····-····----------·-Fr. 
Old Orange Park Road W. to Old Middleburg Road ..................... . 
Jax H e ights Rd. S. about one-half mile_ ........................... ·-········ 
St. J ohns Ave. to Old Orange Park Rd ..... .... - ................................ . 
St. Johns Ave. to 53rd St.. ...... ·-·····························-············· ······ ····· 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
.. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3&4 
4 
.. 
.. 
4 
4 
4 
K 
431. 
L 
IO. 
471. 
36. 
407. 
253. 
sso. 
315. 
42'1. 
JUngsbury Ave. -------·-· · ··~-----····-····Fr. Cassatt Ave. at Jax. City Limits W. to Lackawanna Ave. One 
N. of Fries Ave.·············-----····----····-···-----····················-········ 
J,ncku•~unnn Ave. ········ ············-·····--·-Fr. N elson Ave. (City Limits) to Edgewood Ave ....... .. ....................... . 
Lackawanna S11rings Road ............. ·-···--------Fr. Lackawanna Ave., S. ·---·· ········· ·-················-·····--· ···--·--------------------------- --------
Lake Shore Doulevnrd _________________ Fr. A. C. L. Ry. S. W., thence parallel with Cedar Creek to 65th St. 
Lam boll St. ··············-------------···················· In Riverside Villas S/D ····································------····································· 
LaMoya Ave. ····--------------··-····-···--·Fr. Old Orange Park Rd. E. about 'h mile ....... _______ ........ ·-··-············ 
Lemo11 St •.... -.:··-····-····-····--------Fr. Jefferson St. to Boone Park ....... ·-············-·····························-··· 
Longfellow St. ····-····-····-····-····--·Fr. Seminole Ave. to Col e man Ave., Ortega ....................... ·-············-
Lydla St. ········--------·····-······-····-·-----In Joyce Lynn Park Subdiv. ········-····------·-············-···-·····-········ 
4 
3&4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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DISTRICT NO. 4-(Continued) 
No. 
M 
270. 
433. 
373. 
476. 
108. 
100. 
Name Description 
Com01la-
sionera' 
Dlstrleta 
Masden Ave. ------------------------------Fr. Park T errace to R . R. Ave., Murray Hlll-.. ·----------------------------
Maxvllle-Middleburg Road ----------------------------------------------··--------------------·-·-···-···--------------------------
Merrie.lute Drive·-----------·---------------------In Camp Jos. E. Johnston ............................ ------------------·-· ·--------------------
lllillcr Uoad -----------------------------------------------·--Fr. J ax. Heights Rd. N. and E. to Old Orange Park Road _______ __ ______________ _ 
Morse Ave. ------------------------- -Fr. Old Orange Park Rd. E. about a mile-------------·------------------------·-·----
Murruy Ave. 
(Formerly Hark.lsheimer ATe.) ---·---Fr. Lackawanna Ave. S. to 53rd. SL-----·-·-·--··---·--·---------·-·-·-·-·-· 
4 
3&4 
4 
4 
4 
4 
Mc 
11. McDuO: Ave. ------------------------------------------ ... From St. Johns Ave. to S. A. L. shops ....................... -.... ·------------------- 3 & 4 
N 
127. 
289. 
402. 
0 
Nelson A·ve. --------------------------------------·-·---Fr. Warrington Ave. S. across Lackawanna Ave. (Murray Hill) .... 
Nlneteentb (19th) St·------------·-·------··------Fr. Edgewood Ave. to Drew Ave., Murray HilJ. _____________________________ _ 
Nauth St. -··------------------·--------In Pinedale Subdivision -···--------·------------------------------------·------------
3&4 
4 
4 
246. Onk St. -----------·-·-··---------·-------------·----Near Boone Park ·----····-···-----·-·-·-····--··-···-·-----·····-----------------·--· ·--·--------------·-· 4 
3.., Old ~liddleburg Road ... -----------------··--------Fr. Gainesville Road just \V. of Lane Ave. to Duval-Clay County 
Line ---·--··-------------------------------------------------------------------------------------------------·--·-· 4 
8. Old Orange Park Road------------------Fr. City Limits at A. C. L. Ry. to Duval-Clay County Line·-·--·-·---·---· 4 
269. One Hundred and Eighteenth (118th) 
St. ------------------------------·-·------------------------Fr. Old Orange Park Rd. E. about a mile ........ ·--------------------------------- 4 
310. One Hundred and First (101st) St .. __ ___ N_ of interse ction of 104th St. and Old Orange Park Rd ......... ------------ 4 
331. One Hundred and Tenth (110th) St ... Parallel betwee n 104th and 118th Sts. thru Ortega Farms E. to 
McGirts Crk. ------------ -----------------------------·----------------------------·--·-···--- ·-------------· 4 
318. One Hundred and Twenty-eighth 
(128th) St. -------------------------------------------S. of intersection ot 104th St. and Old Orange Park Rd .... ·------------· 4 
5. Orange Park Rond ______________________________ ..... Fr. Fla. Country Club South to Duval-Clay Co. Line-·-------------·-·--·-· 4 
171. Ortega BouleTard -------·--·-------------Fr. Orange Park Road at McGirts Crlc E., S. E. & S. along River 
' to 0. P. Road (In Ortega) ............................ ·--------------------------------------------· 4 
415. Ortega Farms Boulevard --------------------Fr. Timuquana Rd. N., between and parallel to Old Orange Park 
Rd. and McGirt Creek --------------------------------------------- 4 
123. Owens Ave. ------------------------------Fr. Park Terrace S. E. to ACL Ry, in Murray Hill Heights.............. 4 
265. Oxford Ave. ------------------------------Fr. Park Ave. to Ortega Blvd. (Ortegal------------------------------------------- 4 
p 
300. 
274. 
256. 
251). 
134. 
271. 
370. 
162. 
1oa. 
351. 
344. 
340. 
443. 
Q 
Palmetto Ave. -·------------------·---·------.Fr. St. Johns River to Apache Ave., Ortega .. _______ _________ ___ _____________ _ 
Park Ave. ·-----····---·-----····----····-·-·----Fr. Coleman Ave. to St. Johns River. In Ortega .. ·--------------------·--------
Pnrk St. ·----------------------·-------------Fr. Talbot Ave. to Boone Park ............ --- ----------------·------------·----------------·-· 
1-.ennsyl,ranin Ave. (Forn1erly Seu -
bonr•l Ave.) -----------------------------------------------Fr. Morse Ave. S. about l~ miles, E. of old Orange Park Road. _____ __ 
Perry Ave. ·--------------·-------·-·---------Fr. Herschell St. to A. C. L. RY·---------·-·---------------------------------------------------
Phyllls St. ---·--------·-·-·--·-·--·----·-·----F r. Cherokee Ave. to Goodwin St.. ............................. ___ ________________________ _ 
Pinedale St. -------------------------------------Fr. Lackawanna Ave. S. to Elm St. (3 W. of Nelson Ave. Rd. 127) 
Pine Grove Ave. ________________________ Fr. Old Orange Park Road S. E. to St. Johns Ave .................. ·-·------------
Plurn St. -----------------·----·-------~Fr. ACL Ry. at Vincent Ave. W. to Edgewood Ave ............................. .. 
Poinsettia Ave. -------------------------·-·-In Ortega ......................... ·-·-----------------------------------------------------------------------·· 
Post St. ---------------------·--------------------Fr. J e fferson St. to Boone Park ........ ------------ ----------------------------------------
Princeton Ave. ------------------------------Fr. Ortega Blvd. to Ortega Blvd. In Ortega ___ .......................... ___ ____ __ 
Prunty Ave. -----------------------------------------·-Fr. Cassett Ave. E . to Drew Ave., one-half mile S. ot City Limits 
.. 
4 .. 
4 
4 
4 
4 .. .. 
4 
4 .. 
4 
369. Quimby St. (Formerly Freeman St.) .. Fr. Eighteenth St. (Murray Hill) E. to A. C. L. Ry., 1 N. of Post 
(Echols) St. -·-·--··-·----------------------·----------------------·----------·--·---------------··-- 4 
R 
312. 
128. 
405. 
176. 
:112. 
::oo. 
202. 
346. 
26!!. 
386. 
2U:i. 
177. 
81. 
s 
170. 
241. 
152. 
201. 
361. 
391. 
2U5. 
1aa. 
2l'i8. 
240. 
1611. 
463 
mo. 
238. 
2!l7. 
257. 
267. 
Rndnngue St. -------------------------------------------Jax H e ights ---------------- ------------ ---- ---------- ·----·-·-·-··-··------------ ------·-··-·'------------·-----· 
Rnilrond Ave. ----------·-----------------·-------·----Along A. C. L. Ry. (Border of Murray Hill Heights>-----------------------
Rnmonn St. --------------------------------------------Fr. Ramona St. & Cassett Ave. (City Limits) W. & N. W. to Lake 
City Road, absorbing portions of Marietta Ave., Gardner Blvd., 
& Permenter Drive -··-·--·-·-···------.. ····---····---····-···-····--·· .. 
Rnndall St ... -----------------·--·---·------------·---------Fr. Day Ave . S. W. thru Avondale ........................ ---------------·----------- ---------
Rnthbourne Road ------·------·-----------------In Camp Jos. E. Johnston ............ ·-------------------------------·-·--·--·---------------·--·-·-
nuyford St. ·---·----------------------------------------Fr. Cherokee Ave. W., 2 S . of Lackawa nn a Ave ............................... -.... . 
Remington St. ---·---------------------·-·----------Fr. D ay Ave. S. W. just b eyond Talbot Ave ........................... ·---------------· 
Hennsalner Ave. ----------------------·------------Fr. Old Orange Park Rd. to A . C. J,, RY----------------------·-·---·-·----·------------
Reynohls !'t. -------------------------------------------Fr. Cherokee Ave. to McDuff Ave· ---------- ----·------------------------- ------ -------·-·--
Ricke1· Road ---------·----------------------------------Jax Hts. S/D, Map Sh ee t 24, Lin e between I and H, Square 4.. ......... . 
Rh-erfront Drive -------------------------------------In Riverside. Runs parallel with St. Johns River. ____ ___ ________ ____ _________ __ 
River St. ·---------------------------------------·------ ----Fr. Orange Park Rd. N. near N. shore of McGirts Creek ............... . 
Roberts Rond ------------------------------------·---Same a.s Seaboard Ave. (Road No. 269) ................ ----------------------------------
Seminole Ave. ------------------------------------------Fr. Ortega Blvd. to Ortega Blvd. (Ir. Ortega) ... ------------------------------------· 
Seventeentb (17th) St·---------------·-----------Fr. Kingsbury Ave. to Edg-ewood Ave. In Murray Hill Heights ... . 
Seventy-eighth (78th) St·---------------·-----Fr. Old Orange Park Rd. E. to Cedar Creek .... ____ ____ ___________ .................... . 
Sheurer St. ·------------------·------------------------------Fr. Echols St. (Post Street) N. ac r oss Lackawanna Ave. ___ ............ . 
SheD'ield St. (Formerly 53rd St.) ........ Fr. A. C. L. Ry. W. thru Cedar Creek Farms across Cedar Creelc 
(See Rou•I No. 55) at intersection with Shore Drive ....... ·----------------------------------------------------·-· 
Sltin<11er Drive (Formerly Jackson 
~~i::~ si·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~-- ifo~:a~ ~~ti!~- t~u~o~n ~b~~;·~--~-~~-~-~::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::: 
Sixtietl1 (60th) St ....... -----------------------·---Fr. Lake Shore Drive to H a milton St .... ·-------------------------------------------------· 
~:~!;:~~!~ ~:~!!'/ ~!::::::::::::::: ::::::::::~-=:::::~~: if~~il~~~r~lD~i;eL~~c~s'hdoa:e ~-le;k,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Sb::ty-fourth (64tk) St·-------------------------Fr. Lake Shore Blvd. E. to Orang.e Park Road ................ -------------·-
Sixty-nintl1 (61lth) St. -------------------......... Fr. Cedar Creek E. to A. C. L. RY-------------------------------------------------------------
Slxty-secon1I (62nd) St•-------·-----------------Fr. River St. W .. crossing St. Johns Ave. (Lakeside Park)----------------
Sixty-><eventh (67tb) St ... ___________________ Fr. A. C. L. Ry. E. to Orange Park Rd. Extension ............ ·---------- --------· 
Sixty-sixtl1 (66tl1) St·--------------------------Fr. A. C. L . Ry. E. to Ora nge Park Rd. Extension ................ _______________ _ 
Sb.-ty-thir•I (63rd) St .. -----------·---------------Fr. L a ke Shore Drive to Cedar Creek __________ __ ______ ........ ............................ . 
S11eneer Ave. -------------------------------·-------Fr. Cassett Ave. VJ'. across Laite Shore B lvd .......... .......... -------------------· 
T 
4 .. 
3&4 
4 .. 
3&4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3&-i 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
17!• Tnlbot Ave. ·-------------------------------·------------Fr. Murray Hill Hts. S. E. to St. Johns Rh-er, one S. of Edgewood 4 
322 '1'.,nth (10th) St ... -----------------·--------------------Near Timuquana and V en etia Subdiv ...................................... .. ·--·----- ·-· 4 
21' Ti~uquana Road (formerly 104th St.)Fr. Old Orange Park Road E. to St. Johns River_____________________________ 4 
,,., 'J'owns.,nd nond ·---------------------------------------W. of Old Orange Park Rd., W., thence S., thence W. to McGirts 
Creek -------------·-·--·--··-·--·--·-·-··----·--···---·----------··----·--·-·----------·----·----····---·----·----·---- 4 
290. Trask St. (Formerly 16th St.) __________ Fr. Edgewood Avfl. to Kine-sbury Ave .. Murray Hill.. ............... _ .. ________ 4 
I RG. 'l'wentleth (20th) St·-------------------------- F'r. Drew St. to 30th St. Murray Hill Heig-hts ...... ------------------------------ 4 
Road and Bridge Department 
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r End ed S ept . 30th 
1929 
0 
:1 
•3 
,1. 
lO 
4 
16 
~ 7 
i8 
i9 
ll 
lO 
15 
i7 
l5 
12 
i5 
n 
)0 
l6 
l2 
15 
)4 
15 
57 
l3 
~2 
il 
:o 
~5 
15 
19 
8 
'9 
10 
0 
5 
$ 1 ,79H.li:.! 
10,490.07 
2,7H.52 
J ,007J)4 
1,610.3:.! 
1,83HJi3 
4.283.04 
9fi3.3){ 
871.24 
6H9.97 
350.17 
5,120.34 
l ,603.00 
()7.81 
622.50 
258.-±:I 
2,459.78 
202.24 
582.){lJ 
m.n 
1){8.9H 
103.88 
41\:UH 
1:.!4.00 
11rn.os 
459.21 
482.16 
165.98 
83.47 
95.91 
67.76 
1 ,977.18 
219.:.!8 
339.24 
83.<31 
207.73 
275.83 
113.Bl 
777.90 
35.00 
51.61. 
1,284.!')2 
571 .35 
167.45 
43.35 
497.05 
73.53 
27.20 
8.34 
8.34 
10.43 
45.1 9 
122.70 
69.57 
280.52 
236.21 
l,139.83 
$49,092.39 
r En de d S e pt. 30t h 
1929 
$ 91.28 
---------- ------
2.04 
){ ,079.5H 
3.85 
------------ ----
----------------
428.07 
30.00 
$ 3,634.80 
TOTA L 
$ 3,972.36 
25,681 .16 
11,470.08 
3,869.78 
3,032.72 
5,214.52 
7,016.35 
2,362.05 
2,509.68 
1,074.57 
474.43 
5,960.82 
1,906.36 
67.81 
664.60 
509.31 
1,217.1 6 
4,263.89 
140.40 
606.38 
1,066.22 
191.00 
428.57 
163.47 
1,038.25 
10.40 
293.85 
870.75 
1,763.66 
966.48 
135.55 
165.98 
125.08 
628.91 
67.76 
3,242.44 
360.70 
10.35 
1,058.88 
83.61 
207.73 
473.58 
132. 18 
11 .83 
1,677.12 
127.61 
153.30 
61 .86 
1,712.97' 
571 .35 
167.45 
19.09 
72.13 
590.84 
112.53 
27.20 
8.34 
8.34 
10.43 
45.19 
122.70 
69. 57 
280.52 
236.21 
1,323.13 
$102,909.54 
TOTAL 
$ 91.28 
4.50 
3.05 
5,600.79 
61 .93 
171.52 
104.64 
956 22 
30.00 
$ 7,023.93 
II 
,, 
" 
DISTRICT NO. 4-(Continued) 
No. Name 
u 
Des cription 
Commls-
slonerH' 
Districts 
104. Union Ave . .... _ ................... ~ ................ . - J ack sonvi ll e H eigh t s ... . - ..................................................................... : ....... . 4 
v 
sso. Vista Verde St . ........................................ Fr. S eab oar d Ave. El ; p a r a lle l b e tween Morse Ave. and a8th St. .. 4 
w 
ll8 . "\Vnllcr S t . .............................. .......... - ...... Riverside Gardens S u b d iv.................................................... .. ... ... .............. ... a & -1 
174. Weltt·h A-.,e . ........... ................................... Fr. Park A ve. to R. R. Ave. ( In St. J o h ns H e ig h ts)........ ..... .......... ..... -1 
18 :>. Williams S t . .................... .......................... Fr. Lydia St. to St. J o h ns Ave ., F i s h wei r Parle........................ .. .. ....... 4 
30:i. Wol fie A v e . ......................... ............... - .... Fr. Park A ve. to A . . C. L . Ry....................... ................ ............ .... .. ................ -1 
4011. Wolre Ave. E xte n s ion .......... .................. Fr. City Limits & Wol fe Ave. S . E. t o R a il road A ve. ........................ 4 
420. Wykoff Ave . ... ............ ............................... I n Rivers ide Gard en s Subdiv . ....................................................... - ........ - 4 
4311. Woolman A v e. .. ...................................... Fr. Casse t t Ave . E . t o D r e w Ave., 4 S. of Ci ty Limits .... -................ 4 
460. Woodbine Rond ........................................ Fr. Fi r e ston e Rd. , on e mil e w es t............. ... .... .... .... .. ...... .... ...... ....... ... .. .. .... 4 
421. Woodruff Ave ......................... _ ............... I n R iv e r si d e Gard e n s S ubdiv. ··-··---·--····-........................ ........... ..... ..... -1 
y 
2 47 . Y nle S t . .... ................ ................................ - F r . Ortega B lvd. to Or t ega B lv d . In O r t e ga......... ..................... .......... 4 
DISTRICT NO. 5 
No. Name 
A 
Description 
Comn1is -
s ioners' 
Dlstrlcu 
145. Acos tu Rood ......................... - .................. F r . L o f ton R d . E . to O' Con n o r Rd..... ............ .... ...... .... ................. ............. 1'1 
1r.. Arlington Ruud ..... ... .... .... ......... ............... From Atl a n t ic Blvd . N. to Ar l ington Ferry............................................ 1'1 
•• Atluotlc noulevnrd ....... ....... .................. . Fr. S o . J ax. L imits t o A t la n tic O cea n ........................................ - .......... l'I 
B 
7 {') . nenuc le r<-' s Hoad -------------- ----------------------F r . S t. A u g ust in e R d. S. W. to S t. J o h ns R iv e r·-- ------- ----- --- -- ---- ···-··· ----- ri 
434. Belfort Road ....... ·-····- ····-.... - ... ···- In Souths ide F a rms Sub d iv. F r. T erminal Road NE to Hogan Rd. l'I 
131. Dowden Roud ...... ................................... -Fr . S t. A u g. R d . to Bowd e n , F la ., th ence E . to Skinn er, Fla. 
t h e n ce N. , El. t o A tl a ntic B lvd ......................................................... _..... ... l'I 
187. Bo,vde n-S unbenn1 Rd. ------------------------Fr. Bowde n, F la., S. E . to Sunbea m , F l a ·-------- ----------------- -- ----··----·---- -· ···· 5 
8 2. JJrncly Roud .............. .................................. Fr. M andarin R d . to S t. J o h ns R ive r at Brad y Landin g... ................. r; 
61. Bryant Road ------- -----·-------- ------------------------In th e v ic ini ty o f St. A u g u st ine Road a nd D u r bin C r eek _________ ____ __ __ ti 
c 
rn6. Cnmpbe U Rontl ........................................ Fr. A tl antic B l v d . to A rl in gton Creek........ ................................................ l'I 
Hil. Cemetery Road ........ - .... ................. - .... Fr. M aypor t Road to Cem etery ...... .............................. .................. -... .......... l'I 
u·> Chnse,~·ill e Roull -------------------- --------: _____ F r . Ch asevill e , F l a ., E., th e n ce S. to Atlantic B l vd . cross ing A r -
l i n g t on R d . ................ -.................. ................. .................................................. 1'1 
:1;;7, C h c>< ter A vc'. .... ...... ........................ .......... C r osse s Bowde n Rd. h a l f -way b e t ween St. August ine R d . a nd 
Bow d e n . Fl a. ..... .... .................. ........... ... .......................... .................... ............. 11 
48 6 . Coastal Hlg lnvny ........................ .......... .. Sta t e Roa d 78, c om p r i s ing Atlan t ic B l vd., Third St. and Pal m 
V a lley B lvd., t h e n c e S. to St. J o hn s Co un ty L in e ..... ... ...... ...... ............ :; 
218 . County Farm Roncl. ........... - ............ - F r. H ogan, F la. , S . W . t o Bowd e n R d .................. .. ................... .... ............ r. 
u 
· DU. D e ep Bottom Rond __ ..... - ............ --.. Fr. M a nda riu R d . W . a t a p o int h a lf way b e t ween St. Aug u s tin e 
& Lof ton R ds . ........................... .......... ................ -.. ..... ........... ................. ... ...... :; 
E 
378. E a s t Road _ ....... _ ...... - ...... - ...... - ...... Runs N & S acros s Hogan Rd. (in Ridge la nd G a rdens Subdiv. )...... l'I 
F 
172. Fnirbunks Rood ____ .................................. F r . In t. Man d arin Rd. and L ofton Rd. E . about 1h m il e .................... 1'1 
101. Felch Ave. - .... - ..... _ .............................. F r . San J ose B lvd. E. to St. A u g. R d ................. ............................ ............ 11 
66. Firs t ( h t) Ave ..... ................ ...................... Fr. City Limi ts J ax Beac h, Fla., N . to Atl a n tic Beach , par a ll e l t o 
Atlan t ic Oce a n ................ -................................ ..................................... .......... 1'1 
110. F lornl lllulT Rond ...................................... F r. C h ase v ille Hd. to F loral Bluff L a ndi ng, in Ar l ingto n , Fl a......... I• 
64. l•"ulton lloud ·-........................... ............... F r. C h asevi ll e Road to St. J ohns Hiver o r F ulton , F la ......................... r. 
G 
27. G ilmore Rond ....... ....... ......... ..... ................ F r. Chasevi ll e Rolld El. to F ulto n Road ........ - ........................................ l'I 
DO. Girvin Road _ ..... - ............ - .... - .... - .. At G irvi n S t ation , o n S t . Aug u stine Rd., S . o t Ba~· ard Fla...... ........... r. 
!-?&:;. G len Rond _ ..... _ ...................................... N ear St. N icholas, l<' la ............... ..... .. .. . .... .... .......... .. ... ..... .. ............... ....... ... . l'I 
76. Goodsby Lnke ................................ _ .... _ F r . S t . A u g us tin e R d . S . E. to S u n b Pa m Rd .. ................. ..... ... .... .... .. .... .... l'I 
iaD. Gre enlnnd Rood ................ - ..... - .... - .... F r . St. A u g u st ine R d . E. t o Gre e nl and, F la ......... -..... ..... ... .................... :; 
H 
367. Herschell St ................. ............................... Fr. S t. Aug. R d. W. ( n e a r S . Jax C. L .) i n S o R ive r si d e Subdiv... ..... r. 
2DD. Hlghlond Ave ............................. - .... - .. Fr. S t . J o hn s R iv e r S . E. to L ove Grove Rd. cross ing Atl. B lvd .. ... r; 
14. Hog nn Roncl ........ ...................................... P a r all e l t o F. E. C. Ry. f r. A tlantic B lvd. to H ogan, Fla._ .... _...... li 
321. Hood Lnndlng Rd ......................... _ .... _ l\<ear M a nda rin , Fla. ......................... ...... ............... .............. .. ......... ....... ........ G 
811. Hood Road ---.. - ............. - ............ --F r . St. A u g u stin e R d . E. to O l d Kings Road a b o ut 1h mil e S . o r 
S u nbeam , F la ............................... - .. ............. .............................. .... ..... ...... .. .... .. II 
348. Hoo<l Rd. Extenslon._ .. .......... - ............ F r . St. Augu ~ t i n e Rd. to L ore t to Rd................. .. ..... .. ............. ..... ............. l'I 
461 . JI0111ling R oad -- --- --· -- - ------ --- --- --- -- ---- ~--- ------Fr . St. Augustine Rd. to St. Johns Rive r 1 mi. S. of San Jose -Bowde n Rd . 
46. Hudnoll Rond ...................... .. .................... F r. Atlan tic B lv d . and H oga n R d . S. E. abo u t 4 miles.-.... ................ Ii 
(Snme m• S11rlng l'nrl< Roncl 1011) 
I 
231. Ivey Rond ---.. -· .... - .... - .. .......... - ...... Fr. S t. A u gustin e Rd. E . a cross F . E . C. Ry....... ...................... ... ... ...... II 
J 
467. J a m es P lum m er Uran t Roa<L .................... F r. St. Augustine Rd. S. 1 14 miles to Juling t on C r eek ...................... .. ........ c; 
116. John,.ton Ave. _ ..... - ............ - .... - - .. F r. A tl antic B lvd. N ., one E. of Silve r smith Creek (Oakwood Vill a) r. 
I{ 
40!l. J<:cnne rl y Roncl _ ..................................... Fr. L o v e G r o v e Rd. to V a n s d a l e Park ........ - .............. .............. - ...... _ l'I 
118 . H.eys ton<' Rood -- ------------.......... ... - ...... F r . At la n tic Blvd . to S t . J o hn s River n e a r Keystone........... ................. II 
L 
8 3. 
132. 
!l3 . 
:106. 
7~. 
458. 
J,evy Rond .... - .................... ................ _ .. Fr. M ayport Rd. W. a b ou t 1h m il e, thence N. abo u t 'h mil e .. .... ..... ... .. 
Lofton Rond ...... .. _ .... ........ .... .. ................ Fr. M a nd ari n R d. S . t o Julington Cree k ..... ........ ... _ ....... ...................... . .. 
L one Stnr Rood ......... - ............................ Fr. A r lington Road E. to Atla n t ic B l v d ....................................... ....... ..... .. 
J ,orett o Rond ............ ... ......... ................... F r . Lor e t to W . t o M a n darin Road ........ - .................... - ......... ................. .. 
J,o,.co Rood ........ ____________ _ ______ ...... - ... F r . St. Augu 8tin e Rd. N .. h e twe e n M a ndar in a n d H ood Roads ... ... .. 
L ov.- G rov e Roncl .............. .... .. ............ F r . Atl antic B l vd . t o Rowden. Fin ................. ....... ............. ......... ..... ..... .. 
L u e lln St . ................ ........ .. .. ......... ............. Fr. Love Grove R d . W . across Spring G l e n Rd .. 1 S. o f H oga n nd. 
r. 
l'I 
II 
l'I 
:; 
II 
Ii 
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R oad a nd Rl'i clg-e De pa rtm en t 
Du \'al County, Fl ori da 
DISTRICT NO. 5-(Continued) 
No. Name 
M 
• 
Description 
Con1n1is-
sioners' 
Dlatricta 
3111. Magnolia St. ····-····--····-····- ····----In Jax Beach, Fla.·-·············-··········-······-·-·····························-····················· 5 
17. lllandnrin Road --·····--·····-·····--··········---Fr. St. Augustine Road to Mandarin, Fla ... ·-················· ···-·············-·· 11 
376. lllnnhattan Deneb Rond .......................... Fr. Beach at 15th St. W. to First Ave. ············-··- ··········· ······················· 5 
16. lllnyport Road ····-····-·······················-·····-Fr. Atlantic Blvd. N. to Mayport, Fla·-············-·················--········ 11 
401. May St. -······-······-······-······-·····-····l S. of Herschell St. in So. Riverside Subdivision ............................ _ 11 
462 Merrill Road ·········--···-··--·····-······· ···--·········Fr. Chaseville Rd., E. about 2 miles ............. ............... - ............ : ......... - ::; 
N 
130. (No Name)---·--····--····-····--····-····-···Fr. Bowden, Fla., to Spring Glen Rd .. ·-····-······-·········-··························· ::; 
63. (No Name) ·················-·· ·····-·····-·········-·····-Fr . Hogan to Atlantic Boulevard ........ ·--·······················-··········-···-············· r; 
62. (No Name) ····-······--·····-······-········-··· ·····-Fr. Mandarin Road to Sunbeam, Fla·-··············-························· ············ 5 
129. (No Nnme). .. ·-- ·····-····-·····-····-····-····Fr. Mayport Rd. W. about two miles from Atlantic Blvd................. 5 
337. (No Name) ······- ····- ····--- ······-······---Proposed new route of Atlantic Blvd. Fr. S. approach of Jax 
Bridge thru S. Jax ... ... ·-····-···································-····-·························----······ :; 
381. (No Name) ---····-·-······-····-·-······-····-·· <Portion of State Rd. No. 47) Fr. Julington Creek Bridge, N. W . 11 
387. (No Name) --··········-········-········-········--··-··-School Bus Road connecting Bowden Rd. and Co. P"rm Rd............. ::; 
468. (No Name) ············--·····--·-······-········· ·--· ··----Fr. Putnam Ave. in Englewood S/D thru Bowden Farms S/D to Kings 
Road No. 39 ··········-····-·--··············--·· -----····--··········-··-····--·------···-···-·-·····-·····-· 0 
477. (No Nnn1e) -------···----------------····--~-----------------Fr. R .ennerly Roa d S. about a mile. l W. of Love Grove Road.................. .. 5 
0 
410. Oak Park Ave ................................. .......... Fr. Pine St. to Atlantic Blvd. (Oak Park S/D)........................................ r; 
320. Oak St. ····-···-··-····--······-····--······-··--In Jax Beach, Fla .... ·-·······--··--··· ······ ··-· ·-·---·--···-· ·· ···············--·--···---··············· r; 
117. Oakwood Ave. ····-······--···-······-·····---Fr. J ohnson Ave. E. , thence N. E. to Arlington Road........................ 5 
146. O'Connor Ilond --·······-······--·····---····---····--Fr. Loretto Rd. S . to St. John• River ................ ·-·······-······························· 5 
3!l. Ohl Kings Roa1L ....... -······-······--·············Fr. St. Augustine Road S. E. to Bayard, Fla.·-·-·····-··········--·····--···· II 
455. Osceola St. --····-··-···-····· ··--······--·····--···-··-Parallel & 1 W. of St. Aug. R. thru So. Riverside S/D ................ ..... -. r. 
p 
16~. 
453. 
7!1. 
lSS. 
R 
454. 
230. 
s 
1. 
194. 
26. 
l!l3. 
2!ll. 
l!ll. 
65. 
23:t. 
48. 
tl!l. 
lO!l. 
452. 
4t'i. 
47. 
:141. 
T 
Palm Valley Blvd ....... -····-·····--·····-···-Continuation of 1st St. (Jax Beach) S. to Duval-St. Johns County 
line ········-···-····························-··-···-·-·····················-··-· ·--··-··-·········· ··········---····-
Park St. -·-·····-·······--······-······--···-···--------··-Fr. St. Aug. Rd. W . (Near So. J ax City Limits) one N. of H erschell 
St. (So. Riverside S/D) ·--··········--·--·--···· ··············--····-··· ········--·······-·-······-··· ··· 
Plaza Road ·-······-······-······-·····-·····----Fr. Mayport Road E. to F. E. C. RY----··············-··-··················· ·· ·······--···· 
l'lnmmcr Ave. --·····-······--······-····-··-··-Fr. Atlantic Ocean W., between Neptune and Jax Beach, Fla ........ . 
Ribault Monument Drive .. ---···-·····-·-··Fr. Mayport Rd. N. to Ribault Monument. Near Mayport, Fla ........ . 
J. !II. Ripley Road ..... ---·--······--·····-····-F'r . St. Augustine Rd. S. W. across San Jose Blvd. to St. Johns 
( 1.ive Onk Lodge ltd.) River ·-·········-·····-····················· ··-··········--···············-······················- ·· ··················· 
River st. ··-·····--··--·-···- -······-·······--······---Fr. St. Aug. Road W. thru So. Riverside S/D, 2 N. of Herschell.. .... 
Ru811ell Road ··-······--··· ···-····· ·---·····-····Fr. St. Augustine Rd. S. to Julington Creek·--························-············--· 
Saint Augustine noad ................ ·-····---From So. Jax Limits to Bayard & thence to Duval-St. Johns Co. 
Line --··-··································--······ ··············-····-·················-············-·-···· 
Saint Augustine R<l. to Loretto Road Fr. St. Augustine Rd. S . to Loretto Rd .. ·-················ ··-·········-·- -·····-·-··-····· 
Snn Jose noulevard ................... ...... - ....... Fr. S. Jax City Limits S. along St. J ohns River to St. Augustine 
Road ·········-- ·-·--··············-·····--·-····-·················-·············· ········· ·--·······-················· 
Snn Jose-Dow1len Rond ........ ·--····-······--Fr. San J ose Blvd. to St. Augustine Rd. at intersection with Bow-
den Road ·······--·-·······--··-············-····················"················ ·············· ·······-·-··-··· 
Snn Pnblo Ro111L .............. --·····-·····-···· ·Fr. Atlantic Blvd. S. to San Pablo, Fia. Runs parallel to San Pablo 
Creek ····-····-·····----·····-··· ··················--················-··························-····-·······-··-····-
Scott !111 11 Rond ........ ·--····-·····--······--····Near Mandarin, Fla. ··--··············-···· ·················-··--··-··-········--··········--······--···· 
Second (2nd) Ave.·-·····-····-····-····-In Jacksonville Beach, Fla ..................... --··············--············ ·-······················ 
Shaw Rond ·········-····-····--·····---········Fr. Intersection of Bowden Rd. and F. E. C. Ry. E. to Big Potts-
burg Creek ················-············· ·····--·························--·····---·-·············--···--· 
Sl.-111ner nond ········--······-···-··-··················Near Skinner, Fla. ································-········································· ·····-······ · 
Spring Glen Rond.---····-·····-·····-·····-··Near Spring Glen, Fla. Runs N. and S. from Hogan Rd .................... . 
Spring Park Rond ... ·-·····-····-·····--····<Sam e as Hudnall Road-Road No. 46) ................................................... . 
Stockton st. -·-· ··-·······-··--···········-··············--·Fr. Ivey Road N. thru So. Riverside S/D, 2 E. of St. Augustine 
Road ---··--···-···-··--·--····-·-····-·····································--·····--····-·-·······-·· ··-········ 
Steele Ave. ······-·-·····-··········-·-···-·-·-·-·······--Fr. Mayport Road E. to the Ocean near jetties ............................ - ... . 
Sunbeam Rond ·············---·········--·······-······-Fr. St. Augustine Road E. to Sunbeam, Fla .. ·--·············-·········-···········--
Swent Mill Iload .. - ······-·····-····--····--··--[ntersects St. Augustine Rd. Runs S. and joins Julington Creel< 
Road ·····--··-························································ ············--······-······-················ 
II 
5 
r. 
Ii 
Ii 
I; 
!ll. Third (3rd) Ave .... ·-······-······-·····-····-Fr. Atlantic Blvd. at Neptune, Fla .. S. to J ax Beach, Fla............ ......... II 
87. Tiger Hole Rond·--·····-····-·····-····-····About two miles S . E . of Bowden, Fla., near F. E. C. RY······-·-········· ll 
.. w 
:l7!l. w.,.t Road -····-····-··-·-····-··--·-·-Runs N & S acrogs Hogan Rd. (in Ridgeland Gardens Subdiv. )...... II 
Road and Bridge Departm ent 
Duval County, Florida 
34 
fo. 4 
11 Year Ended Sept. 30th 
1928 1929 
928.79 
,372.56 
186.98 
36.05 
,435.35 
,624.36 
,296.51 
,078.32 
40.64 
,727.34 
930.03 
,684.39 
19.85 
,224.34 
562.86 
43.74 
,589.10 
146.50 
941.98 
148.33 
255.55 
165.73 
99.80 
323.31 
283.95 
392.46 
310.96 
,534.19 
840.24 
148.90 
258.59 
11.65 
158.64 
213.99 
552.85 
152.93 
368.27 
832.93 
438.72 
448.13 
222.24 
731.00 
381.99 
127.97 
222.99 
517.31 
183.97 
132.48 
516.44 
537.70 
319.48 
47.30 
324.05 
100.53 
91.57 
29.52 
Ll3.32 
l02.00 
95.30 
75.67 
l40.56 
174.16 
53.77 
$ 174.84 
4,355.56 
160.56 
221.27 
3,835.53 
936.00 
1,692.86 
194.14 
1,070.41 
624.88 
1,081.18 
223.28 
360.78 
571.93 
94.52 
189.78 
2,045.91 
689.68 
1,253.27 
84.99 
917.72 
81.44 
74.82 
224.20 
364.38 
92.76 
19.45 
1,162.62 
2,178.49 
57.63 
179.25 
13.62 
141.03 
126.54 
218.57 
177.24 
36!).59 
45.42 
91.90 
76.35 
99.06 
431.81 
250.55 
858.7{i 
103.11 
96.16 
126.69 
368.96 
107.07 
465.36 
238.46 
250.86 
990.32 
283.02 
332.67 
l ,156.16 
63.39 
174.87 
TOTAL 
$ 1,103.63 
10,728.12 
347.54 
36.05 
3,656.62 
8,459.89 
2,232.51 
2,771.18 
234.78 
2,797.75 
624.88 
2,011 .21 
223.28 
2,045.17 
19.85 
1,796.27 
657.38 
233.52 
4,635.01 
836.18 
2, 195.25 
233.32 
1, 173.27 
247.17 
174.62 
547.51 
364.38 
283.95 
485.22 
19.45 
310.96 
2,696.81 
3,018.73 
206.53 
437.84 
11.65 
172.26 
355.02 
679.39 
371.50 
545.51 
1,202.52 
438.72 
448.13 
267.66 
822.90 
76.35 
99.06 
813.80 
378.52 
1,081.75 
620.42 
183.97 
228.64 
643.13 
906.66 
319.48 
154.37 
789.41 
100.53 
330.03 
280.38 
1,103.64 
102.00 
378.32 
408.34 
1,296.72 
437.55 
228.64 
Bridge 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
.it 
42 
rn 
.u 
45 
.J6 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
;;a 
;; 4 
55 
56 
BRIDGES 
(LISTED IN NUMERICAL ORDER) 
On Road 
No. 
5 McGirt Creek, Ortega, Dist r ict 4. 
4 Trout River, Panama, District 1. 
28 McGirt Creek, District 4. 
15 2-Mile Post, District 5. 
6 Trout River, District 2. 
2 Big Pottsburg, District 5. 
8 Cedar Creek, District 4. 
70 Cedar Creek, District 4. 
1 Goodsby Lake, District 5. 
4 Nassau River, District 1. 
3 6-Mile Post, District 3. 
8 Cow-Pen Creek, District 4. 
6 6-Mile Post, District 2. 
8 Hall's Bridge, District 4. 
2 Little Pottsburg, District 5. 
4 Cedar Creek, District 1. 
44 Cedar Creek, District 1. 
71 Cedar Creek, District 1. 
40 No Name, District 3. 
40 No Name, District 3. 
7 Yellow-Water, District 3. 
7 5-Mile Post, District 3. 
21 Dunn Creek, District 1. 
38 Johnson's Dairy, District 3. 
38 S tiff-Branch, District 2. 
38 Trout Creek, Dinsmore, Dist r ict 3. 
38 Block House, District 1. 
3 Dins more Farm, District 3. 
3 Thomas' Swamp, District 3. 
4 14-Mile Post, District 1. 
4 14-Mile Pos t, District 1. 
5 Big Fishweir, District 4. 
5 Little Fishweir, District 4. 
29 3-Mile Pos t, District 4. 
1 Davis Creek, Dist r ict 5. 
2 Ilanda River ( Pablo Creek-East 
Coas t Cana l) , District 5. 
38 6-Mile Post, District 1. 
38 Hall's Branch, District 1. 
22 Dunn Creek, District 1. 
~2 Dunn Creek, District 1. 
21 Hatches Farm, District 1. 
21 Cannie Branch, District 1. 
21 Whiskey Hill, District 1. 
53 Three-quarter Mile Post, District 1. 
54 No Name, Dist r ict 1. 
54 No Nam e, District 1. 
71 Pickett Branch, District 1. 
71 Block Hous e, Dist rict 1. 
56 Williamson Branch, Districy,. t7. 
56 Clark's Farm, District 1. · ~ 
6 Moncrief Creek, District 2. 
6 Cedar Creek, District 2. 
6 Houston, District 2. 
6 Thomas' Swamp, District 2 
50 No Name, District 2. 
50 No Name, District 2. 
35 
Bridge 
No. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7.J 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 ltl 
111 
On Road 
No. 
50 No Name, Dist r ict 2. 
49 Turner Branch, District 2. 
49 West Branch, District 2. 
9 Moncrief Creek, District 2. 
9 6-Mile Post, District 2. 
9 Dan Ellis Farm, District 2. 
9 Holton Farm, District 2. 
34 George Brown Farm, District 2. 
25 No Name, District 2. 
3 Pickett Farm, District 3. 
3 Logan Farm, District 3. 
3 1-Mile Beyond Dinsmore, District 3. 
57 Melson Avenue, District 3. 
57 Melson Avenue, District 3. 
57 Melson Avenue, District 3. 
39 No N ame, Distr ict 5. 
10 No Nam e, District 3. 
10 No Name, Dist r ict 3. 
7 7-Mile Post, Distrid 3. 
7 10-Mile Post, District 3. 
7 15-Mile Post, District 3. 
31 Dr. Grace's Farm, District a. 
5 Camp Johnston, Di.; trict 4. 
8 Brown Farm, Dist r ict 4. 
8 Richardson Farm, District 4. 
8 1-Mile Beyond Hall's, District 4. 
8 2-Miles Beyond Hall's, Distiict 4. 
36 Morgan Mill, Disti:.ct 4. 
28 3-Mile Post, District 4. 
32 Mile Branch, District 4. 
17 Deep Bottom Brauch, District 6. 
33 Deep Bottom Branch, District 5. 
26 Shad Creek, District 5. 
26 6-Mile Post, District 5. 
61 Julington Creek, District 5. 
62 No Nam e, Dist r ict 5. 
62 No Name, District 5. 
39 3-Mile Post, Dist r ict 5. 
39 Davis Creek, Dist rict 5. 
2 Hogan Cre~k, District 5. 
2 Silvers mith Creek, District 5. 
2 8-Mile Post, District 5. 
2 Fulton Road, District 5. 
14 Lit.tie Pottsburg, District 5. 
1.J Big Pottsburg, District 5. 
48 3-Mile Post, District 5. 
45 1-Mile Post, District 5. 
92 Big Pottsburg, District 5. 
27 1-Mile Post, District 5. 
38 2-Mile Post, District 1. 
26 Christopher Creek, District 5. 
49 Boathouse Creek, District 2 . 
86 Cedar Creek, District 3 
83 .Julington Creek, District 5. 
90 Mt. Pleasant Creek, District 5. 
Road and Bridge D ep artmen t 
Duval C ou n ty, F l orid a 
AERIAL VIEW, SHOWING THE JACKSONVILLE-ST. JOHNS RIVER BRIDGE 
Jacksonville---St. Johns River Bridge, Over the St. Johns River at Jacksonville, Florida 
The County has actually acquired this valuable prop,erty by making use of its credit and 
wholly without adding to the burden of general taxation 
I. 3 
-----"--------
Vear Ended Sept. 30th 
128 1929 TOTAL 
)1.39 $ 414.43 $ 2,415.82 
17.05 -------- -------- 37.05 
18.58 6,273.57 16,822.15 
)3.49 121.23 224.72 
):2.8U 03.76 1, 106.62 
rH.45 1,7H7.37 2,943.82 
59.10 1,483.78 2, 172.88 
)8.99 8.90 417.89 
55.12 961.15 2, 146.27 
>3 .20 ---------------- 1,053.20 
H.32 561.25 1,352.57 
)8.85 244.23 613.08 
\0.53 1,078.06 1,338.59 
n.28 189.64 680.92 
)2.77 1,066.87 3,769.64 
17.20 3,346.13 4,323.33 
52.-±6 765.65 948.1 1 
)1.23 1,493.01 1,894.24 
U.38 1,544.00 1,705.38 
15.36 107.22 182.58 
rn.11 ---------- ------ 39.17 
19.05 ---------- ----- - 39.05 
15.83 1,015.71. 2,661.54 Report 
n.01 45.5() 142.57 
?7.Ht1 29.61. 57,27 
11.74 ---------------- 341.74 of 
55.27 131 .95 687.22 
)9.92 3,067.47 3,967.39 
)4.81 l ,139.H 1,633.95 
14.fi2 262.68 497.30 
17.10 -------------·-· 17.10 
Jacksonville--St. Johns River Bridge 
ll.J2 448.74 579.86 
L2.13 120.91. 233.04 
)8.5!:) ----------- ----- 108.59 
(Pages 36 to 48) 
)11.82 33.78 130.60 
lfi.27 425.46 2,441 .73 
l6.90 9.25 496.15 
3.10 ---------------- 3.10 
L2.76 ---------------- 12.76 
~3 .29 56.80 80.09 
I0.22 ---------------- 40.22 
~2.47 124.93 247.40 
IB.80 13] .45 178.25 
99.90 99.90 
:!..1.80 202.32 224.12 
39.7H (ifi2.02 2,831.78 
)1.29 189.l 7 1,090.46 
25.00 25.00 
~.87 980.79 1,109.66 
)7.32 H5.60 242.92 
l3.60 ---------------- 113.60 
266.92 266.92 
r8J 1! 263.56 441.70 
)2.85 159.39 562.24 
n.37 78.39 369.76 
432.87 432.87 
16.58 144.73 221.31 
L4.JO --------·------- 14.10 
l6.44 195.84 732.28 
14.67 14.67 
28.35 28.35 
55.99 76.91 532.90 
l8.10 ---------------- 38.10 
31.65 1,129.31 1,510.96 
n.10 208.36 905.46 
50.<:i7 233.39 484.06 
)4.41 117.73 612.14 
)3.37 -----·---------- 593.37 
ll.18 2,784.95 3,616.13 
Aerial View of Jacksonville-St. Johns River Bridge 
GENERAL INFORMATI O N AB O UT 
JACKSONVILLE-ST. JOHNS RIVER BRIDGE 
AT JACKSONVILLE, FLA. 
Plans and specifications prepared by Harrington, Howard and Ash, Consulting Engineers, 1012 Baltimore Avenue, 
Kansas City, Mo., which firm also supervised the construction of this bridge. Mr. E. R. Needles, Resident Engineer. 
Contractors for sub-structure--Missouri Valley Bridge and Iron Company, Leavenworth, Kansas . 
Contractors for super-strucrure-Bethlehem Steel Bridge Corporation, Steelron, Pennsylvania. 
Work on bridge started November 15, 1919. 
Bridge finished and opened to public July 1, 1921. 
Length of north approach .... ..... ·--- -- ·· ·- ·- ----·---- ----·--·------------· ---· --· -------- -----·· ······ ·- -- --- ------- -- ------ -· -·------ ------------ -'-------·--- 470 feet 
Length of south approach ·- -------- --- ------ -------- ------ ·---------·- -----------·- -----· -------- --·-- -·- ···· ··· ··- --------- -- -- -· -- -- ·------- -- -------------·-- 900 feet 
Leng th of bridge over water ... ___ __ _ ..... _____ .... _ .. __ ... ___ ... .. _____ _ .. _____ ...... _ ... __ ______ . ___ __ ... ___ ___ __ .. ______ _ .__ ___ __ ... . __ ___ .. ___ _ ._____ _ ..... 2, 3 7 0 feet 
Total length of bridge over alL. ........ ..... --- ------·· ----- ----- -- ····- -- ------ ---·-····--·-···· --- -- ·········-- ·----------------- ----·-- ------- --· -------3, 740 feet 
Width of roadway berween curbs·----·-·--- --·--·------ ·------- ··· ······· ·--- ---· --- ---------- ·-- ------ ---- -- ------------ -- ---- --- -- ----30 feet 
Two 7-foot sidewalks (one on eacl1 side) -- --------- --·-· ----· -- ---------- --- ------- -------- -- ---- ---- ------- ------- ··· ·· ··-- -- -·-- 14 feet 
Total width of bridge over all... ............. .............. ...... .... ------ -- -·-······------------- -- ------ ----- -- -·-··--------··----- ---.44 feet 
Lift span towers are 165 feet above their supporting piers, or 222 feet above the water. 
Floor of lift span is 65 feet above the water in the main channel of river, leaving a vertical clearance under 
bridge when closed of 57 feet. 
Lift span can be raised ro a height so as to give a vertical clearance under bridge of 165 feet. 
The north approacl1 of bridge has a 4 per cent grade and the south approach of bridge has a 3Yi per cent 
grade. 
COST OF BRIDGE AND APPROACHES AS FOLLOWS 
Sub-structure .. ··-····· ··········-----·-· ····· ·· ·-- -----· --- -- ····------·-········ --- ······· -····· ········ ·······--- ------ ··- -- --- ·- -- ----------- ---- --- ··-----$ 
Super-structure .. ········· -·--- -·- --· --·--- --·-- -- ------ -·-- ---- ---- --·· ··--- -·--- ---····--·- ··· ---·--· ··· --- ------- ---------·--------------- -- ------ ·--------· 
Property for approaches·-···· -···· ··---·----- --- ----- ---- -- --- -------- --- -- --- ---·--- ----- ---- ---------------------·-- --- --------------- -- -----------------
~~~~~e~~~~~e:e;;i~~~-·:: :: :::::: :: ::::: : ::::::::: :: :::: : : : ::::: : : :: :::::: :: :::::: ::: ::::::::::::::: : :: : :::: :: :::::: : ::::::: : ::: : :: : :::::: : :: : : : : :: ::: : :: :: :::: 
Miscellaneous expense ------- -----· ·-··-···- -·-- --- -·-·· ·· --- --- -- --·-- --------- --·---- ---· ··· ···· ······ -----···· -- ·-···· ··· ······· ··· ···· ···· ····-- ······ --
494, 308.96 
574,022.99 
58,912.28 
7,074.70 
48,021.79 
5,522.22 
TOT AL ..... ........ --- ------ -- ---·-- -- -- ----· ················ -- ........ ...... .. ·- -- ----- ----- ---- -··- ···--···· ----· · ... ----- ---- -.. ............... $ 1, 187 ,862 .94 
$950,000.00 
250,000.00 
30 year 
10 year 
BONDS ISSUED 
5% 
6% 
Annual interest on above ..... .. ...... ......... ....... ... ..... .. $62,500.00 
($194,000.00 of the 30 Year Issue purchased and retired to Dec. 31 , 1929) 
Jacksonv ill e--St. J oh n s R ive l' Bridge 
D uYa l County, F lorida 
AUTHORITY 
Chapter 7642, Laws of Florida of 1917, and 
Chapter 8672, Laws of Florida of 1921. 
38 
Marure 1948 
Marure 1931 
2 
-"--------, 
ar Ended Sept. 30th 
1929 
09 $ 4,165.52 $ 
88 12,014.21 
46 1,764.48 
26 229.06 
85 1,960.42 
05 1,072.81 
64 792.04 
97 3,903.74 
27 1,062.52 
63 1,404.10 
.30 ----------------
.26 21.08 
.50 21.08 
.45 -------- --------
34.26 
.21 65.92 
.95 105.70 
45.60 
.70 26.35 
.46 1,090.91 
•.45 195.00 
A6 41.65 
1.49 978.22 
24.05 
. .40 252.42 
.60 66.61 
L79 1,721.12 
l.16 165.68 
l.38 1,485.02 
l.92 309.67 
l.10 476.15 
i.15 ·---------------
j,64 36.90 
l.65 ----------------
~.33 ----------------
).74 ----------------
).90 ----------------
!.01 1,165.61 
).06 42.64 
3.51 87.24 
3.11 1,298.23 
7.07 ----------------
).04 75.66 
252.06 
47.59 
445.61 
51.27 
571.70 
148.49 
76.35 
9.89 $39,794.74 
~ 
(ear Ended Sep.t. 30th 
28 1929 
3.51 $ 651.10 
6.55 622.50 
25.78 
·o.oo 553.34 
0.06 $ 1,852.72 
TOTAL 
7,437.61 
14,443.09 
2,476.94 
608.32 
2,830.27 
1,694.86 
1, 123.68 
4,074.71 
1,758.79 
2,367.73 
73.30 
164.34 
46.58 
19.45 
34.26 
408.13 
657.65 
45.60 
55.05 
1,643.37 
245.45 
1,196.11 
2,348.71 
24.05 
783.82 
444.21 
2,305.91 
254.84 
2,479.40 
424.59 
754.25 
85.15 
325.54 
326.65 
293.33 
149.74 
30.90 
1,339.62 
271.70 
193.75 
1,597.34 
37.07 
205.70 
252.06 
47.59 
445.61 
51.27 
571.70 
148.49 
76.35 
$ 59,674.63 
TOTAL 
$ 1,274.61 
1,439.05 
25.78 
1,223.34 
$ 3,962.78 
This bridge over the St. Johns River at Jacksonville, owned by Duval County, 
is operated by its Board of County Commissioners 
H. J. REDAVATS, Chairman 
w. P . BELOTE J . F. HAMMOND 
A . T. BROWN DR. J. G . RAWLS 
FRANK BROWN, Clerk and Auditor 
R. A . MILLS, Assistant to Clerk and Auditor 
T. T. BASS 
Superintendent 
JOHN E. MATHEWS 
County Attorney 
G. J. AVENT 
CoL. WM. LEFILS 
County Purchasing Agent 
BOND TRUSTEES 
FRANK S. GRAY G EO. W . PARKHILL 
F. H . ELMORE, Secretary to Bond Trustees 
JACKSONVILLE-ST. JOHNS RIVER BRIDGE 
DUVAL COUNTY, FLORIDA 
FINANCIAL STATEMENT-DECEMBER 31. 1929 
January 1, 1929, Balance forward from last report___ __ _______ ------------ -- ---------------------- ------ ------- ---- --------------------$1, 117 ,492.49 
RECEIPTS DURING THE Y EAR 1929: 
Revenue from Tolls -- -------------------------------------------------· -- ____ ------· ----------- ------------------- --$ 263,095.08 
Interest earned on Trustees' Depository Balances·----------------------------------·------------- ----- 48,078.44 
Total Receipts ------------- -- --------------------------------------------------·-- --------------------------------------------------------- 311,173.52 
Sub-Total. _______ ------------------- _____ ---------- -________________ --------------- ____ __ ___ _____ _______ ---------------------------___ $1, 428,666. 01 
DISBURSEMENTS DURING THE YEAR 1929: 
Maintenance and Operation -- -- ------- --------· --- ------------------ ---~---- -- --- · ----------- - ---------·---- -- ----$ 
Clerical Salaries and Office Expense of Trustees __________ ·--·- ·· ------ ----------------- ----------------
Interest Coupons Paid and Cancelled ____________________________ --------- ---- ---- -- ----- ----------- ---------- -
Bonds Purchased and Retired _______ ___________ __ ___________ ____ ___ __ -- ----------- ------------------------ ---------
Premium paid on the Bonds Purchased and Retired __ __ ··--------------------------- ------ ·- ---------
76,520.80 
1,388.15 
53,254.30 
10,000.00 
540. 00 
Total Disbursements __ -- -- --------------- ---- ____ . ______________ __ --- -------------------- -- ----------------------- __ ___ ______ ____ ___ ___ 141, 70 3. 2 5 
December 31, 1929, Balance on Hand_·------------------------·----··---'----------------------------- --------------- -------- ----- -------- $1,286,962. 76 
ACCOUNTED FOR AS FOLLOWS: 
Balance of Proceeds from sale of bonds : 
Cash in Depositories ---- --- -- ------------------------------------- -- --- ------ -------- ---- ---------$1,3 88. 5 3 
Town of Wimer Garden, Fla., Bonds _______________________________ __ _____ ___ ___________ 1,000.00 $ 2,388.53 
Interest Fund __ __ _______________________________________ __ __ __ ______________________________ ___ _____ ___ ______________ __ _______ ____ _ 1,098.31 
Sinking Fund ------------------ -- ---- ---------------------- --- ------------- ---------- __ _____ ____ ____ ----·--·-- --- ------------------ 1,2 18,2 0 5 .14 
Special Emergency Repair Fund ____ __ __ _______________________ __ ----------· ___ ____ ------ -·---·--------- --·--- ---------- -- 54,507. 3 3 
Cash Tolls for December, 1929, In Transit. _____________________________________________________________________ 10,263.45 
Currency on Bridge for Making Change ______________________________ ------------------------ -- ---·-- -- --- --------- 500.00 
~ ~ . 
TOTAL_ ____ ___ ______ ___ ____ ___ ______________________ ___ __ ____ -----------.- ----- . ------- ------- ------------ ---------- . ---- ----- ·-----· ---- -- ---- $1,2 86,962. 7 6 
Duval County receives 4% Interest, compounded Quarterly, on all Interest and Sinking Funds 
J acksonVl lle-St. Johns River Bridge 
Duval County, Florida 
40 
. 1 
~ 
ear Ended Sept. 30th 
28 1929 TOTAL 
4.21 $ 2,352.37 $ 4,866.58 
fi.6-! -----·-·-------- 666.64 
5.76 584.83 2,890.59 
2.41 -!,383.47 14,545.88 
3.-!2 1,109.7-! 2,453.16 
!).52 2,856.42 3,135.94 
5.-!0 67.38 72.78 
fi.38 25.35 31.73 
8.64 !)93.06 1,281.70 
Cl 
!fl.27 2,330.32 3,886.59 
1.05 1,289.80 3, 140.85 
'4.11 940.03 2,344.14 
15.17 1.827.50 2,522.67 
12.62 3,816.2fl 4,308.91 
:-±.96 4-±6.02 480.98 
80. 0 80.80 
i2.51 220.61 373.12 
38.57 38.57 
13.15 13.15 
l9.92 189.H 309.06 
358.85 358.85 
41.42 41.42 
'8.99 $23,965.12 $ 47,844.11 
=---~ 
____,.,_______, 
fear Ended Sept. 30th 
928 1929 TOTAL 
n.57 $ 2,973.30 $ 5,614.87 
51.65 51.65 
11.57 $ 3,024.95 $ 5,666.52 
TOLL RATES FROM JULY 1, 1921, TO JULY 1, 1923 (2 YEARS) 
CLASSIFICATION 
Foot Passenger (or person on bicycle) ................ ....... .. ...... . 
Vehicle Passenger (exclusive of Jax-So. Jax regular busses) 
Jax-So. Jax Regular Line Bus Passengers ............................. . 
Motorcycle and Driver (single or with sidecar) ................. . 
Horse and Rider ..................................................................... . 
Auto Roadster (or Runabout ) and Driver.. ......................... . 
One to Two Ton Truck (inclusive) and Driver.. ............... . 
Auto Touring Car and Driver.. ........................................... . 
Double Team and Driver.. ................................................... . 
Lumber Wagon, 30 feet or more over all, and Driver.. ..... . 
Truck of more than two, not over three tons, and Driver.. .. 
Truck of more than three, not over five tons, and Driver.. .. 
Truck of more than five tons and Driver.. ................... ........ . 
Rubber-neck or Sightseeing Car and Driver.. ..................... . 
Rubber-neck or Sightseeing Car Passengers ....................... . 
Horse and Vehicle and Driver.. ...................... ... ............ ..... . . 
Ox-drawn Vehicle, drawn by one yoke oxen, and Driver.. .. 
Extra Oxen, per yoke ........................................................... . 
Driven Livestock, per bead .................................................. . 
0.. 
~ ... 
Oh c 
Vi 
$ .02 
.03 
.03 
.10 
.10 
.15 
.15 
.20 
.20 
.35 
.20 
.25 
.40 
.75 
.03 
.15 
.50 
.10 
.05 
.e-
~ 
"O 
c 
;:l 
0 
p::: 
I I $ ..... . 
I --::: 
.15 
.25 
.2 5 
.35 
.35 
.60 
.35 
.40 
.70 
1.25 
.05 
.25 
Trips 
----
50 
----
15 
15 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
----
50 
30 
----
----
----
COMMUTATION 
BOOKS 
I I 
Cose 
Cosr per 
Trip 
'1 
$ ...... 
:1 
$ ----
1.00 .02 
-- ---- I ----
1.00 I .06¥1 
1.00 I .067) 
3.50 I .11~ 
3.50 .1173 
4.00 .13YJ 
4.00 .13YJ 
5.50 .21Y2 
4.50 .15 
5.50 .18YJ 
6.50 .32Yz 
-- ---- ----
1.00 .02 
3.00 .10 
-- ---- ----
-- ---- ----
-- ---- ----
REVISED REDUCED TOLL RATES FROM JUJ, Y 1, 1923, TO DATE 
CLASSIFICATION 
Foot passenger, (or person on bicycle) ............................... . 
Vehicle passengers, (except South Jacksonville busses) ....... . 
South Jacksonville regular bus passengers ............................. . 
Motorcycles and Drivers, (single or side car) .. ... ...... ........ . 
Horse and Rider ··············-················ ················· ···· ·· ·············· 
Automobiles-2800 pounds and under, with Driver.. ....... . 
Automobiles over 2800 pounds, with Driver.. ............ ........ . 
Trucks-1 ton and under, with Driver.. ................ ..... ....... . . 
Trucks over 1 ton and under 2 tons, with Driver.. ............. . 
Trucks of more than 2 tons and not over 3 tons , with Driver 
Trucks of more than 3 tons and not over 5 tons, with Driver 
Trucks of more than 5 tons, with Driver.. ......................... . 
Sightseeing car, or bus, and passengers ........ .... .. ................. . 
Horse and vehicle, wirb Driver.. ......................................... . 
Ox-drawn vehicles, drawn by one yoke oxen, with Driver 
Extra oxen, per yoke .... ·······························-··-·····--·············-·· 
Driven livestock, per bead .... .......... ....................................... . 
Double Team and Driver .............................. ............ ....... ... . . 
Lumber wagon, 30 feet or more over all, with Driver ........ , 
$ .01 
.03 
.03 
.10 
.10 
.15 
.20 
.15 
.20 
.20 
.25 
.50 
.50 
.15 
.50 
.10 
.05 
.20 
.35 
$ ...... 
.05 
.15 
.15 
.25 
.35 
.25 
.35 
.35 
.40 
.90 
.80 
.25 
.35 
.60 
ANNUAL TOLL PERMITS 
I 
COMMUTATION OR 
TICKET BOOKS 
l~ips- Cost Cosr per 
Trip 
I 
50 $ .50 I $ .01 
50 .75 . 01 ~ 
15 1.00 .067) 
15 1.00 .067) 
16 1.25 .08 
20 2.00 .10 
16 1.25 .08 
20 2.00 .10 
20 2.7 5 .13% 
20 3.50 .17Yz 
50 15 .00 .30 
Automobiles and for hire cars, with driver and passengers (not including busses) 
From January 1 to December 31, 1930 ... ......... ............................. ............ ........................................ $12 .00 
From July 1 to December 31, 1930................................................................................................. 6.00 
TRUCKS AND TRAILERS 
Up to one ton capacity ..................................................................................................... $15.00 per annum 
From one ton to two-ton capacity ........................................................ .. ............ ...... .. ..... .. 30.00 per annum 
All over two-ton capacity ........... ................... ............ ·· ·················-·························-········· 50.00 per annum 
(From July 1 ro December 31 , 1930, one-half of above ro ll rare wi ll be charged fo r rrucks and trailers) 
41 
Jacksonville-St. J ohns River Bridge 
D u Yal Cou nty, Florida 
JACKSONVILLE-ST. JOHNS RIVER BRIDGE 
RECAPITULATION OF RE CEIPTS, EXPENSES AND 
DISBURSEMENTS TO TRUST.EES 
From July 1, 1921 , to January 1, 1929-A Period of Eight and One-Half Years 
MONTH AND 
YEAR 
Receipts Dally 
Average 
Expense of 
Operating 
a n d 
Main tenance 
I 
January... . .. .. ................ 10,605 .02 342.09 3. 139 .87 
Fehruary .. . .. , .. .............. . 10,466.31 373.80 2,578.57 
March . .............. ... ....... . 13,023.47 420.11 2, 730.62 
Apr ll......... . .. . .. . .. . ........ 15,613.66 520.45 2, 711.28 
~ Pf::e·:::.-:::::::::::::::::::. ·::: ~~:m:~: m.-:: Ni::~~ 
~July.. . ...... . .. . ......... . ..... 21,634.21 697.88 2,837.63 
l 
Au gust. . . ....... . ..... ,...... . . 18,489.39 596.43 3,424 .10 
September........ . . .. .. . ... . .. . 15,039.06 501.30 2,938 .21 
October.................. .. .... 13,284.73 428.54 3,287.11 
November..... . . .............. . 15,367.09 512.24 2,720 .73 
December .. ,........ . .......... 15,643.01 504.61 2,791.87 
r 
J anuary . ................. . .... . 15,212.07 490.71 2,880.06 
Fehrua r y. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 13, 726.09 490 .22 2.926.17 
Ma r ch ....... . . . . ... .. ,... . ..... 17,368.38 560.27 3,122.08 
April.. . . ....................... 1 9,804.92 ~60.16 3,043.86 
~ f£~:-:-:- :-:-:-:-:-:-:· :-:- :-:- :- :-:-:-:- :-:-:-:- :·:-:-:: ~H~U~ HHi HitH 
~l August.···· · ·•·· .. · ·········· · · 20,568.60 663.50 4,296.27 
September. .. ... . .... . .. .. ...... 17,982.07 599.40 3,819. 16 
October............... .. . .. .. . . 14,471.57 466.82 3,315.88 
November.... .. . ....... . .. . ... . 16,376.85 545.89 3,854.92 
December .. ... . . . .............. 16,392.22 528.78 4,347.47 
r
January..... .. ...... . . . .. ... ... 14,319.58 461.92 4,170.24 
February.......... . .. . ........ 15,626 .50 538.84 4,407.16 
March ....... .. ........... .. ... 17,455.47 563.08 4,316.3 5 
Aprll......... . ..... .. ..... .. ... 19•6 89.89 656 .33 4,225.99 
~ r~~:- :- :-:-:-:-:--.. :-:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:- HJiUi HtH HRH 
~ August.. . ...................... 24,865.97 802.13 4.761.72 
October. ... .................... 14,569.96 470.00 4,363.56 
N et Proceeds Paid to 
Bond Trustees for 
Inte rest, Sinking and 
Emergency Funds 
39,000.00 
16,800.00 
16,500.00 
17,850.00 
27.000.00 
15,381.4(i 
4 5;900.00 
:J5,400.00 
54,000. 00 
36,608.33 
49,500 .00 
:;5,400.00 
34 ,800 .00 
53, 700. 00 
53,550.00 lSeptember..... .•. . . . .. . . .. . . . . . 18,988.29 632.94 4,518.97 November..... . ....... . .. . . .. . . 18,009.29 600.31 4,060.45 
I
~~~;~~~:~:·:.:.: .:.: .:.:·:·:· : ·:.:.:':': ' :.:.:.:.:.:.: ----~l:~~ i~r~:~i~~--- ------~~~~!~:672~~---l-----~ic,' .. ;~;~i-:.~8ic--- _____ 3_7.:.,8_0_0_. o_o __ _ 
March.... . .................... . 23,065.40 ~~: .. gi 7,393 .18 43,500.00 
Apri l .......... .. . . . .. . . . .. ..... 24,169.96 805.66 4,995.46 
in May .......... .. ···· .. ··........ 26,483.76 854.31 5,603.27 
C'i J u ne.. . . ........ . ..... . ........ 29,583.21 986.11 5,268.09 
~ Ju l y.... . ...................... 34,134.46 1,101.11 5,400.77 
l ~eu~~~i,~~:::::::::·.:·. : ::::::::: ~tm:~~ 
1'ii 8 ·~~ :·:~ 8 -g1 
October....... . . ... . . . . . . .. . . . . 30, 596.36 
1
'98!:98 5'.04:._5~ 
November .... .. · · ··· · ····· · ·· ·· 30,874.35 1,029.15 4,622.90 
r ~:~::r:e.r ......... .. .................................. 1-----=:-=~-=:~"':"':"°':~°"~c- - l-----l~,.:~.::::.~·:.:.~.:~--- -----4.,-5:-=!-=!7~:-=:-=:---I 
I 
February..... .. .. ... .. .. . . . .... 30,011.23 1,071.83 9,250.78 
~;;~~::::::::: : :::::::::::::: : . ~~:m:~~ t:m:g ~:m:~~ 
co May. ... .. . .... . ...... .. . . . . .. .. 43,291.13 1,396.49 6,315.15 
~ ~~:'.:::: :::: :::: : ::::::::::::::: :~:m:~~ ';:.~~~ .. ;; ~ .. m .. ~~ 
04,490.60 
79,200.UO 
78,900.00 
73,350.00 
103,947.37 
l sAeupgtue~b· :.~: : : '. '. '.: '. : :::::::::::: '. ~~·m · ~~ 
1
'9
2
1
3
2
5 
.. 7
4
5
1 
5
6
'8
4
3
7
8
2
.865
2 
~ 25:975 :13 • · 87,802.3!' Octoher ......... · · · · · · · ·. · •. · · · 837. 91 12,173.48 13,801.6 L 
November ... . ......... . .. .. ···· 23,942.90 798.10 7,920 .70 lti , 022.20 
December.. . ...... . .... .. . .. . .. 26,384 .25 818.85 6,082.76 19,301.49 
f 
Jn.nua1·y ...... . ...... . ....... · · · 35,781.76 1,154.24 5,361.82 24,335.33 
February. . . . .. .. . ... . .......... 23,901.09 853.61 5,814.27 18,086.82 
March . .. . ....... ... ...... . . ... . 26,740.95 862.61 5,757 .66 20 ,983.39 
April.. . ..................... . . . 28,121.16 937 .37 5,697.14 ~2,424.02 
t-. May......... . ........ . . ... . . . .. 30,896.82 996.67 6,226.12 24,670.70 
~ ~~~:::::::: : :: :: :: : :::: : :::::::. ~un~~ t:m:tg ~:~~i:~~ 26.280 .5:l 
l ~:~~~b~~: " :" : ::":": ·." ·." ": ·. "" ": ~~·m · ~: m:g: ~·m ~
9 ~~:m:~~ 
o ctoher....... . .. . ... . .. ... .... 18:m:39 610.15 ~:608:2~ i~:m:~~ 
~~~=::;~:;::::::::::::::::: : ::: : l-----=i-=:"":~-=~-=~~: ~~;o--__ _____ ~_;_~_:~_~ ___ , _____ ~·-· ~-~-~-"~-~---1------g_:_~i~:~~ 
I 
J anunrv .. .... . ,.. . ... . .. . ...... 33 ,987.22 1,096.36 5,800.68 28,186--:64 __ _ 
l"ebrnnry . . . .. . ...... . ..... .. ... 18,736.88 ;t~-.i~ 6.007.52 13,729.30 
~itr~h............ . . .... ... ..... ~~·m·~~ 
68
1.
86 
~·~~ni 16.792.20 
rtJ Mpr .......... , . . . .. .. ·•·. .. .. . 21 '3 49 .09 688.68 6°226 .78 lG,OS 2.19 
~ ~~"&:·:·:· :·:·:· :· :·:·:· :·:·: · :·: · :·:<-:·:·:·:·:·:·:· :· · ~i:m :g m:gg ~:m:;1 nJH:H 
l ~:~~~b~~""":" :::::: ::: : : :: "" "" ~::m:~~ m:n tm::r ttm:g ~~~~~~~~--""" "·. " ·. ·. ·. ·. ·." ·. ·. ·." "" """ ~t~~n! m:~: ::m::~ ~:m:~~ 
Oecemher .....•...•.. . · . · . . . · · · 14,000.83 451.64 7,747.45 6,253.38 
I 
Jan uary ....... .. . ,.. . . . . .. ..... 43,202.89 1,393 .64 7,626.13 35,676.76 
February . . .. . . . . . . . .•. . .•. . . .. 17,427.24 622.40 6.729.25 10,697.99 
Mar ch . ...................... . .. 23,962.71 769.78 7,094 .93 16,867.78 
April... . .. . ... . ... . . . .. . . . .. . .. 20,865.39 695.51 6,909.12 13.956.27 
g: 7u~e"" ::::.'. ·. ·.·:. ·.-.·:.'.·:.·::::.'.·:.· ~g~u~ ~~~::~ tm:;; g:m:!~ 
O> J ul y. . .............. . .... . .. . . . . 29,418.60 965.12 5,754.29 23,664.31 
~l August.· · ···· · · ··•·· · ······· · ·· 23,818.11 768.33 5,899.18 17,918 .93 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,865.77 562 .19 5,650.96 11,214.81 
October.... . . . ................ . 14,003.92 451 .74 6,196.73 7.807.19 
November.... ... ............... 11,640.04 488.00 6.2 19.92 8,420.12 
December. . . . .... . . . . . . . . . . . . . 16 ,144.40 520.79 5,880.95 10, 263.45 
____ T--'O_T_A_L~S..:._ . _._._. _. _ .. _._. _. _._· ·~·-· _·.!......_......::$~2,~2~9~7,~0~7~5-~4~9~ _ __;_ __ .....!$~7~3~9~.5~6------~$5'-"..24,400.54 
Jack5onvllle-St. Johns River Bridge 
Duval County, l•'lorlda 
42 
$1, 772,174 .95 
i "' 
.. 00 .. .. "' 0 0 00 .... .. RECEIPTS FROM SALE OF ANNUAL BRIDGE PERMITS ., .. .. .. .... .. 0 .... "' "' 0 .. ..... .;. ..; ,.; .. .,; ,.; .. .,; ..; (These Amounts Are Included in Receipts Opposite Paga) "' "' .. 00 .. .. .. "' ... "' ... on "' 0 .... "' .. ... "' M L'> .. ... .; .; ...... ...... .; ,.; .; oi' .,; .; .; .... ... ... .. ... ..;- ..;-
RATE APPROVED ON ANNUAL PERMITS - .. 
"' 0 .. .. 00 L'> .,. 00 (Effective June 1st 1926 to Decemller 31st, 1927) "' .. 0 .. .,. M .... 00 ,,; :g ~ ... "' ..; .,; ..; 00 .. :;; .. ... .,. "' .,. .... .... 00 "' .,. .... N u m ber Rate A m ount ... ...... .; .; ..;- For the Period June 1st to Dec. 31st, 1926: .... "' "' Sol d and P aid Received "' ., Auco Tags $17.50 $ 6,825.00 - ... ---------- -- --- -- -- --- ------------------- -----------· 390 @ 
:; 
"' 0 ·~ "' M M 0 For the Period July 1st to Dec. 31st, 1926: 00 "' "' .. "' L'> "' "' oO ,,; g .,; .... ,.: .,; ,.: Auto Tags 89 @ 15.00 1,335.00 $ 8,160.00 0 "' .. .... M 0 .. --------------- ------ ------ -------------- ---------------- --- · .,. 0 .... "' "' 00 0 00 ~ ..... ..... .. ...... i 0 
"' "' For the Period Jan. 1st to Dec. 31st, 1927: ~ -
Auto Tags --------- ------------- -------------- ------ -- ---- -------------- 427 @ 30.00 $12,810.00 
"' .... 0 "' .... "' .... L'> "' "' 0 00 "' ... .... .... 0 .... 0 ..; 0 .,; ~ ,.: For the Period July 1st to Dec. 31st, 1927 : "' .... .... ~ 00 .... "' "' 00 "' "' "' .. 0 ..... ... ; .. oi' oi' Auto Tags ------------ ---- -- --------------------------------- ----------- 140 @ 15.00 2,100.00 14,910.00 .,. "' ., "' "' ... ... 
NEW RATE APPROVED ON ANNUAL PERMITS 
"' "' "' 
.,. :;; "' M "' 00 "' .... .,. '° .... 0 00 .... ::; .,; ~ ..; ... ~ 0 ... .,; (Effective Since January 1st, 1928) .,. M .... ... "' .. "' .... M "" .. .... ... .. "' .... ..... .. e ...... e"' .. .. N un1ber Rate Amount "' .., For the Period Jan. 1st Dec. 31st, 1928: ... ... to Sol d a n cl P aid Received 
.. 0 .. .. "' "' "' M ... "' .. Auto Tags ------- -- --------- -- ------- -------- -------------------- ------· 1779 @ $12.00 $21,348.00 "' 0 ... "' "' ... 00 "' "' "' .. Truck Tags-Class 164 15.00 2,460.00 ... "' .,; ~ ,,; .,; .,; 0 ..; ~ .; 1 ... .. ...... .... .... ................. ......... ... @ :;; .... 00 .. ... 00 .... "' 0 ... "' 00 .... "' "' ... "' "' Truck Tags-Class 2 ..... ........ ........ ... .... ...................... 32 @ 30.00 960.00 .; ,_ ..; ::- ...... L..; .. Truck Tags-Class 3 .. ............ .................... ....... ..... .. 6 @ 50.00 300.00 "' "' .. ... 
Ii .. 
.... .,. 
"' "' .... 0 
0 "' 00 "' "' 
., For the Period July 1st to Dec. 31st, 1928 : M 00 "' "' ... .... 0 M .,. "' .... ... ,,; ;:! .. ... ,..; ,..; ,..; ,..; .... f,i ,..; ..... .... 00 "" "' :;; .. .,. M .., Auto Tags 1029 @ 6.00 6,174.00 .... "' .... .. 00 "' "' "' ---· · ·-·---· · --··-· · ·------·----·-····-··--- -------- --- ----· · · '"' ..; ..., .. ...... ..... .. .. Truck Tags-Class 1 ......... ............................ ... ....... 58 @ 7.50 435.00 M "' ... .. Truck Tags-Class 2 ... ..... ... ..... ........................... ..... 18 @ 15.00 270.00 
0 ., 0 Truck Tags- Class 3 ................... .... .... ........ ........ .... 3 @ 25 .00 75.00 32,022 .00 "' ... 00 .. .. M M 00 00 0 M .. .. .,; .,; ..; ~ ... oO ..... ..... ,_ 
"' .. ... ., 00 ... ... For the period Jan. 1st Dec. 31st, 1929 : "' "' ... 00 "' "' "' to ~ ... ..... .,; .; .... .... .... Auto Tags --- -- --- ------- --- ----- ---·-··-· · ···· · ···-·-··--····· · ·· · · ··· · 2235 @ 12 .00 $26,820.00 ... ... .. .. Truck Tags-Class 1 .. ..... ....... .. .... .. ..... ..... ............ ... 183 @ 15 .00 2,745.00 
B Truck Tags-Class 2 ....... .. .... .. ...... .............. ............ . 52 @ 30.00 1,560.00 
3 Truck Tags-Class 3 ... ............... ..... ....... ................... . 8 @ 50.00 400.00 " = ,,; " Duplicate Tags --·-------- --- ---·- · ··-· · ·····-··----·----- -- --·-····· 9 @ 1.00 9.00 'E 'O ·a Exchange Tag from Auto to Truck-Class 1. ..... . .. 1 @ 3.00 3.00 " c 0 
'2 
III 
"' For the Period July 1st Dec. 31st, c " to 1929: .~ "' " " :;; iii " Auto Tags 6.00 5,994.00 P. 999 @ ·a " ------------------- ---------------- · -···----··· · ··· · -· ····· ·· · 1: "' 
oi " Truck Tags-Class 1 ... ............ ... .. ................. .. ........... 38 @ 7.50 285 .00 " P. " " @~ ., ~ "' Truck Tags-Class 2 .. ...... ....... ........ ..... ...... ..... ............ 12 @ 15.00 180.00 Cl ;: .::: > 0 ~ " 
~ - 0 " 0 0 .; Truck Tags- Class 3 ......... .................. .. ..................... .. 1 @ 25 .00 25.00 .:: III ~ '00 " "' Duplicate Tags 24 24.00 ., ~ ,,; ""' " "' ---·· --- -- --- -- --······ · ···- ---- ---····-- -- ---- --- --- - @ 1.00 " .. " " <:) 0 
'" 
" -;;; " Exchange Auto Tag for Truck-Class 1 .. .. ... ....... 1.50 c P. ; .. " 7 @ 10.50 .. ., "' c; 'O III .. ii: ,., ~ " = ~ " ~ Exchange Truck Tags-Class 1 for Class 2 ......... 2 @ 7.50 15 .00 38,070.50 0 = " " "" " P. .:? ::l c; " ::::. ,., c ::l < ~ I:.!) ::l < 0 ::l fil " 0 "' 0 c ::l .... <:) GRAND TOTAL ... ....... ........... ........ ..... ....................... ......... ....... ... .................. .................... ................. .... .... .. ...... .......... $93,162.50 ~ ~ <:) "' -;;; ~ 0 .,-o < 'O "' " 0 c .. ::::. > "' .::: " ~ ::l 'O ·a; c; "~ c 3 Cl " ~ ~~ " :s 'O > 'O "' " " ::l ~'tS ~ = MISCELLANEOUS RECEIPTS "' ... ~ "' Cl c " 0 ,., ,:;! 'O E c III ::l ! .::: P. :;:; " <("- c 0 ~ "§ ,; ~ " ;: " = 0 > " 'O ., ~ (Other Than Permits and Cash Tolls for the Year 1929) ::a ~ " 0 ::l 0 iii ...:<: " " a. ::a .... "' _g :e .Q 3 
"' 
'O 'O 0 5 ·~ ~ ,,; :s " Annual Toll-Southern Bell Telephone & Telegraph Company .. .. .................... $1 ,200.00 "' " .... " 8 "' "' 0 E 
0 0 "' 
Ol "' .. .... Annual Toll-Jacksonville Gas Company ..... ............. ....... .. .... ... .... ..... .......................... .. ~ 8 0 ~ " Q .::: 300.00 " " ~ ..... "' ;: x !:O 0 !:O E'.; P. Annual Toll-U. S. Mail Trucks ..... ... .......... ....... .......... ............. ........... ................... 1.00 r;; ·= .. " k 3 ::l :;; t " ...: OJ fil ! Interest 2 );J " 'O on Daily Balances in Depositories .................. ....................... .... .... ......... ...... 285.97 'O -~ ::l .~ ·o ~ 0 " P. :;; E .;, 'O " " .... "' ., "' " .. .::: "' " ::l " " :iii 0 ., a. a. Cl 0 ol TOTAL. .. ................ ....... .. .... .............. .............................. ................. ............ ...... ........ .. $1 , 786.97 
Jae ksonri I le-St. J"hns R iver 1Jri clb0 
D u val 
43 
Co un ty, F l ori da 
JACKSONVILLE- ST. JOHNS RIVER (TOLL) BRIDGE 
ITEMIZED STATEMENT OF OPERATING AND MAINTENANCE 
EXPENSE 
From July 1, 1921, to January 1, 1930-A Period of Eight and One-Half Years 
1
6 Months I 1 Yea r 
I 
1 Y ear 
-- --
I T EMS OF July 1, J an. 1, Jan. 1, 
1 921 1922 1923 
EXPENSE to to to 
I 
D ec. 31, D e c. 31, 
I 
D ec. 31 , 
I 
1921 1922 1923 
~s~7:t~~ ·:_ ··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!$ l , ~~~:gg 11 $ - -~ '.~~~:~~ $ -- ~ '. ~~~:~~ 
~~~=fi~t~;~ee:~ ·: .::::::::::::::::::::::::::::::..-[ ·····9;s7:50 --1:817:00 --1:870:00 
Assistant Engineers ............ .............. 1,455.80 1 3,000 .00 3,110.84 
Cashiers .. .. .. ........... ....... .... ......... .. .. ... 1,837 .50 3,378.02 3,323 .1 2 
Ticket Sellers .. .... .. ...................... ...... 4,484.18 7,75 1.42 8,597.00 
Ticket Collectors ····· ···- ··-··-···· -··· ·· ····· 2,96 3.32 4, 513 .27 5,246.67 
Extra men on rush days.... ......... ....... 523.80 2, 128.291 2,445.20 
Traffic Officer on bridge..... ...... ......... ................ 23.70 233 .10 
Porter .. ............ ..................... .... ....... 330 .00 720.00 749.00 
Auditing Department ....... ..... ............ 1,809. 59 3,380.001 4,290.00 
Electric current-lights and lift span 355.00 1,187 .00 1,070.00 
Water Supply ········· ····-·-· ················· ·· 6.00 23.00 24.00 
Telephone .. ············· -····· ··--·-·· ····-·-·· ·· 36.32 98 .50 102.00 
g~~o~~~e~e~f 1:n:ndig~~c~;~~~::: ::::: : : :: :::: ..... 128:921 ···· ·292:34 ..... 241:4'5 
Record books, printing and co ll I 
tickets .. ....................... ...... .. ...... ... .. 2,562.17 1 1,666.23 1 
Painting- Labor and materials ...... .... I --·- ············ ............... . 
Repairs and improvements... ............. 875.18 
Equipment, miscellaneous supplies 2,560.2 1 
Insurance .. .... ..... ....... --------· ····----------- 292 .72 
Roy Hess, employee-
1,528.23 
1,206.36 
100.00 
3,022.95 
1,667.50 
1,069.94 
2,730 .64 
100.00 
medical and hospital care.. .... ..... ... ............. ... ····· ·-··-·-· ··· -· -········· ·· ·· 
Roy Hess, employee-
accid ent setclement ............... ... .. ... . -- -·· ·-· ··· ····· --- -··· ·· ·· ····· ----- ·-···· ····· 
0. B. Kirk, employee-
medical and hospital care...... ..... ... -- -·· ·· ········- .. ..... ... ... ... ---··· ······ ···· 
Mrs. 0 . B. Kirk-
1 Year l_Y_e_a r I 1_Y_e_a r 
1 I 
1 Y ear 1 Year 1 Year 
-- - -
J·a n. 1 , Jan. 1 , I J an. 1, 
1924 1925 1926 
to to to to to I t o 
D e c. 31, D ec. 31 , Dec. 31 , D ec. 31, D ec. 31, 
1 
Dec. 31, 
1924 1925 I 1 926 19 27 19 2s 19 29 
J a n . l , Ja n. 1, J a n . 1, 
1927 1928 1929 
$ 3,ooo.ool$ 3,35o.oo l$ 3,900.oo f $ 4,150.oof $ 2,625.001$-..... .. ...... 
1
$ 
······ ·· ·· ·· ··· · ........ ........ 1 -- -·· ······ ·· ·· -I ·---------------1 ------------ ·· --1 ····-------· ···· 
--2:100:00 ··2:·ioo:oo
1 
··2:280:001 ·-2:380:00
1 ~:~~~:gg 1 ~ : ~gg :gg 
3,737 .89 3,600.oo l 3,840 .001 3,9ss.oo l 4,080 .oo l 4,67s.oo 
3,912.091 5,420.65 1 7,709.03 8,3 42.601 8,3 53.33 1 8,0 30.00 
9,717.891 12,295.00 13,278.46 14, 344.211 15,3 73.341 15,780.89 
6,678.oo l 6,34s .001 7,943.95 1 11 ,s66. 121 13,838.06 13,419.66 
2,806.20 3,281.141 4,444.791 4, 353.431 1,189.851 ·· ·············· 
360.00 360.001 600.00 600 .001 600.001 600.00 
775.001 825.00 1,020.00 1,080.00 997.501 955 .50 
4,560.00 4,685.oo s,677. sol s ,820.00 1 5,4ss .001 s,68s.oo l 
1,052 .91 1,208 .35 1,261.5 5 1,191.291 1,234.991 1,222 .86 
33_ 19 23.00 24.001 23 .001 39.111 26.41 
lOL.00 105.00 102.00 102 .00 I 102 .151 109.47 
141.75 246.20 369.891 217.791 239.401 198.12 
11 5.001 225. 1911 458.601 383.461 279 .70[ 239.96 
2,519.78! 3,672.41 4,750 .081 2,262.361 3,219.861 1,782 .40 
7,686.951 9,808 .62 1 7,714.361 7,960 .391 3,520 .57 1 10,428.16 
1,257.47 4,803.501 1,817.881 449.961 2,221.681 5,804.90 
1,479.51 2,191.851 2,784.261 2,136.931 2,688. 42 1,750.47 
549.42 2,500 .00 8,100.00 . 62 3.59 11 2.00 112.00 
406.70 .... .. ·--- -- -- -- \ --------- ------ -\ -------------···I -·- -·-·-·-·-- -·! ---·-·-··-------
1 
-·- ---- ---- ----- 2,500 .00 --- ---- -- -------1 ------- ---------1 ------------ --- 1 --- ------ -- -- ---
T ota ls 
fo r 
Eig h t 
a nd 
one- ha lf 
Years 
24,295 .00 
375.00 
4,425 .00 
18,3 14.50 
31,454.5 3 
50,3 06.3 4 
101 ,622 .39 
72,51 4.65 
21 ,172.70 
3,376.80 
7,452.00 
41,362.09 
9,783.95 
22 1. 77 
859.44 
1,413.15 
2,364.62 
25 ,458 .24 
48,786.55 
19,828 .74 
19,528.65 
12,489.73 
406.70 
2,500.00 
588.00 1 ---······ -·-·-- · 588.00 ····· ···-·- ····· \ ... .. .... . ·····! ·· -- ·-···-----..! ············-· -· 
I ................ 1 ----- ·--·· ------1 3,500.001 --- ---- -- -- --- 1 ------ .. . I ····-----····- -- 1 3 500.00 sertlement of death claim ...... ----··-- ---·-- --··· ·---- -- ---· -·--- -· ---\ -·· ···· ·---- ···· 
__ T_O_T_A_L_S._. --_··_···_···_···_··_···_··_··_···-'--'/ $_2_3 ._3 6_3_. 2_1-'-I $_3_5 ,_5 _13_. 3_6-'--1 $_4_2 ._6_63_.4_1----'---'I ~-5 ?----'_ ,_99_1_. 7_5-'-..:I ~-7----'0 ,_l 3_3_. 9_1-'-.CI ~-8---'l ,_5 7 6. 3 5 I ~ 71 . 94 2. 7 3 I ~69. 69 5 .o 211$7 6, 5 20 .80 I$ 5 24, 400. 5 4 
RECORD OF LIFT SPAN OPERATION 
Number of T imes 
Life Span Raised 
MONTH for Vesse ls 
1924 1925 1926 1927 1928 1929 
January ... ...... .... ........ 30 
February ..... ... ........ .. . 33 
March ............... ......... 33 
April. ......... ... ......... ... 27 
May ... ........ .... ........ ... . 32 
June .... ........... ...... ..... 20 
July ..... ...................... 10 
August. ............ ..... .... 34 
September ............ .... . 29 
October ........ ..... -.. ...... 34 
November ....... .... ...... 26 
December .. ....... .. .. ..... 28 
TOTALS ____ __ - 336 
J al' l.:.so n v i ll e-St. Johu s R i ve r B ri clg"e 
D u va l County, F lori da 
33 28 
29 38 
36 51 
33 35 
28 29 
32 32 
30 30 
21 12 
29 21 
40 29 
33 30 
26 32 
370 367 
31 36 2 
34 29 7 
38 34 3 
30 31 6 
26 31 2 
37 29 5 
27 4 3 
31 4 2 
21 5 3 
24 1 9 
27 4 .. 
35 6 3 
361 214 45 
I Number of Times Raised for TOTALS 
Tests 
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1924 1925 1926 1927 1928 1929 
3 3 5 4 4 5 33 36 33 35 40 7 
3 3 3 3 3 3 36 32 41 37 32 10 
2 3 2 4 3 3 35 39 53 42 37 6 
5 4 2 4 3 4 32 37 37 34 34 10 
3 4 3 4 5 5 35 32 32 30 36 7 
3 3 5 4 2 4 23 35 37 41 31 9 
5 3 4 3 3 4 15 33 34 30 7 7 
3 4 6 4 3 4 37 25 18 35 7 6 
4 4 4 2 4 4 33 33 25 23 9 7 
4 2 4 3 5 4 38 42 33 27 6 13 
4 2 3 3 2 4 30 35 33 30 6 4 -
5 4 5 3 2 4 33 30 37 38 8 7 
44 39 46 41 39 48 380 409 4 13 402 253 93 
44 
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JACKSONVILLE--ST. JOHNS RIVER (TOLL) BRIDGE 
PASSENGERS Automobiles MOTORCYCLE> BUSSES I I Daily and Trucks Horse a11d Kider Sight-Seeing 
MONTH Total 
rn21 I 
July .............. 1 
AUgU8t .......... 1 
September .... I 
October ........ 1 
:'llovembt>r .... I 
Decembe 1· .... 1 
rn22 I 
January ....... 1 
February ...... 1 
Mar·c h ............ 1 
April .............. 1 
May ................ 1 
June .............. 1 
July .............. 1 
August ........ .. 
s~ ptember .... I 
October ..... I 
Novembe1· -1 
Decembier . 
1112a I 
J;•.nuary .... .... 1 
February ...... 1 
March ............ 1 
April ...... ...... .. 1 
May ................ 1 
June .............. 1 
July .............. 1 
August .......... ! 
September .... I 
October ... .... I 
Nove mbe 1· .... 1 
D e cembe r .... I 
1U24 I 
January ........ 1 
F ebruary ...... 1 
March ............ 1 
Apri1 .............. 1 
May ................ 1 
Jun e .............. 1 
July .............. 1 
August .......... 1 
September .... , 
October ...... .. 
November .... I 
llPcember .... I 
192:> I 
January ........ 
1 February .... .. 
March ............ 1 
April .............. 1 
May ................ 1 
June ............. . 1 
July .............. 1 
August .......... 1 
September ·--·1 
October ....... . 
November .... I 
December .... 1 
rn26 I 
January ....... j 
FPbruary .... 1 
March ............ 1 
April ............. 1 
May ............... 1 
Jun e ..... 1 
July ..... I 
.-\ug·ust .......... 1 
Septembe1· .. .. I 
October ..... 1 
Nov ernbe1· .... j 
Decembe ,· .... I 
102'1' 
----
January 
February 
March 
April 
May 
-------·--
------------
--------------
June ------------
····--------
st 
ber .. :::: 
July 
Augu 
Septem 
Octob 
Nov em 
D ec em 
er -----· 
ber ----
ber ----
I 1.!l28 
Januar 
F'el)l"ua 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
Septem 
Octobe 
Nove1n 
De<"em 
·y .. """\ I'~, -----· 
·----- -----· 
............. .! 
::::::::::::::1 
.......... 1 
ber .... I 
r .... .... 1 
ber 
...... \ be1· 
- ---
Foot I Vehicle 
I 
25,98G I 
24,897 : 
24,6G2 1 
24,501 1 
20,9371 
2 1.016 1 
I 
16,l :J3 1 
15 .1871 
1~ 4:rn 1 
19 ,H4 ' 
20.7491 
17,899 1 
16 6~4 1 
17, ;!221 
15 71iliJ 
15 .225; 
19,2021 
l 7,9H8 ! 
I 
19,8581 
17.059 1 
19.492 1 
18,6471 
17,456 ! 
15.8321 
15.6741 
15,7021 
16,:358! 
23.254 ; 
28.922 i 
23,1;11 1 
I 
20,854 1 
20.903 1 
21,630 1 
20,819 1 
18.0841 
11, 769 1 
11 ,275 1 
11,4871 
8,H73 1 
~:m i 
!l.71 fi l 
I 
!1 ,8ti7.I 
8.1841 
7.(i34 I 
li,828' 
5,9691 
3,5151 
3,4 8fi 1 
4,8861 
4.098 1 
3,2561 
3.5801 
:J, 171 I 
I 
:J,3191 
3,1761 
3,208 : 
3,161 1 
2,986 1 
2 5861 
:J, 174 I 
3.i11 1 
2,842 1 
:J,3631 
2.5211 
3.0001 
2;611 
2,763 
3,860 
2,464 
2.666 
1,880 
2,255 
2,645 
2,121 
2.333 
2,387 
2,025 
1,690 
1,296 
1.(i97 
1,283 
1,108 
1.307 
1 274 
1,518 
1,119 
1, 755 
4,101 
9,006 
I 
ii 
188.581 11 
158,369 11 
129,8271 1 
83,3731 1 
93, l 231 i 
91.n1 11 
II 
79.584 11 
92,3771 ! 
101.2:io1. 
131 i 83 [1 
150,954 11 
lfi9 245 11 
~(13,8471 1 
164 ,49 11 1 
ln .7!!4 11 
104 085 11 
120,756 11 
125 8531 1 
' I 
124 .003 11 
114.432 11 
149.17:1 11 
171 ,822 11 
168.809 11 
208.2601 1 
24 2.8721 1 
222.502 11 
184.til 71 i 
12fl.84Ul l 
I 41Uili3 1' 
14ti, 797 / I 
118,270 11 
14O,5Gli 11 
162 .921 11 
191.741i ll 
2 17.22011 
298.228 11 
294.904 il 
2 72,17!.l ll 
207,1571 1 
133.909 11 
18:i.2081 I 
172.ll79 il 
ii 
177 .58211 
186,645 11 
221,17411 
223.89211 
259.451 
291,47111 
:J50.4 79 11 
365,395 \ 
314,390 
273.86411 
267 ,0981\ 
2 63, 3791 
248.17811 
256.38511 
271,391 
321.83511 
372,3341 1 
330,6241 
358,239 
356,92711 249.801 
210,3051 
I 93 .813j 
197.38S I 
191,230 
183,346 
212 ,340 
235,686 
279,239 
296,550 
303,713 
254,756 
195,480 
149,056 
144,611 
136,7501 
I 
128,550 J 
120,812 1 
160,211 
172, 079 
194,278 
228 ,794 
258 377 
234.271 
16G 094 
104,018 1 
102,485 
104,040 
I 
I 
n 1.567 1 
183.2661 
154,4891 
107.8741 
114,0601 
112 747 1 
I 
H5 717 1 
107,564 1 
126.tiliO I 
150,!!271 
171.703 1 
187,14 .41 
220,5411 
181,8131 
14 3 5oi01 
llU,310 1 
l:l9,958 1 
14:J .82 1 \ 
143,8611 
131,4911 
168 6G51 
1!J0,4691 
18fi,265[ 
224.0921 
258.5461 
238,204 1 
2011.975 1 
150,095 1 
175.4851 
1 70.41 41 
I 
139.1241 
Lli 1.4fi9 [ 
I 84 5!i 11 
212 51i5 1 
235,:l04 1 
309.9971 
:JOfi .179 1 
283 666 1 
215.8 301 
142.3401 
192.4121 
181.7n51 
I 
187 .4491 
191,8291 
228.808 1 
230.721 1 
265,420 1 
294 ,986 1 
353,9651 
370.281 
318.4881 
277.1201 
270,678 1 
2oi6,550 1 
251,497 1 
259 561 1 
274,599 1 
324 996 1 
375.3201 
333,2101 
361,4131 
360.1041 
252,643 
213,668 1 
196.3 34i 
200.385 1 
193,8471 
186,109 
215 ,200 
238,150 
281, 905 
298,430 
305,968 
257,401 
197,601 
151,389 
146,998 
138,775 
130,240 
122 108 
lGl.908 
1 73,362 
195 386 
230,101 
259 , 651 
235 789 
167.213 
105.773 
106,585 
113,046 
A\lerage 
Ii 
(;,92111 
5.91211 
5 ,15011 
3,480 11 
:J,80211 
:J, 637 11 
3,08811 
3.84211 
4,08til l 
5,030 11 
5,53911 
6 .2381! 
7 ,114 11 
5.865i1 
4.785 11 
3,84911 
1,665 I 
4,64011 
4,64111 
4,69611 
5,44111 
fi,34711 
6.009 I 
7,470 11 
8,341 II 
7,68 31, 
(i,(i9911 
4,84211 
5,84 9 11 
5.49711 
II 
4,488 \1 
5,5G8 11 
5 .953 /1 
7 .08G I 
7 ,59011 
1 U.332 11 
9,8771 1 
9 151 11 
7.194 11 
4.5921 1 
fi ,4 14 ii 
!i.8fi41> 
11 
ti,04 7 11 
Ii 958 11 
7.381 11 
7,fi9l ll 
8,5611 1 
9,83311 
11,418 11 
11,945 11 
10,616 I 
8,939 I 
9,02211 
8,5981 1 
8,11311 
9 27011 
8,85811 
10,833 11 
12,107 11 
11,10711 
11,658 I 
11 .616 I 
8 ,421 I 
6,892/1 
6,54 4 I 
6.46111 
6,253\ 
6,647 
6,942 
7,938 
9,094 
9,948 
9,869 
8,303 
6,587 
4,883 
4,900 
4,476 
4,201 
4,211 
5,223 
5,779 
6.302 
7 6701 
~:mil 5,573 
3,412 
3 55311 
Total I 
I 
8fi.569 ! 
77.!i02 1 
70,!18!1 : 
56.0fiU I 
57.454 1 
58 . 5~4 1 
I 
511,110! 
48,451 1 
6U,8ll l 
71,4 87 
78,637 1 
85 .865 1 
100.8731 
87.9861 
73,334 1 
(i5 5571 
73 ,2 97 1 
74,970 1 
I 
72.114 1 
66,4151 
81,2941 
93 7371 
96,4851 
112.4221 
12G,6831 
1254251 
111,827 1 
94 3941 
102,1381 
105 4211 
I 
89,5041 
!)4 2181 
107,ti671 
127 428 1 
140.8 38 1 
161.15!1 , 
157,618! 
15 6,fi2 4 i 
131 870 1 
100.5581 
g5,491 1 
l ~fi.11:;?:~ 
I 
127401 1 
127.565 
156.259 1 
156 .46 7 j 
176 561 I 
189 .628 1 
213.9851 
232.362 1 
194 669 1 
190,3621 
190.5901 
197.004 1 
I 
18fi 088 ! 
184.644 1 
207.802 1 
223,357 1 
251 ,9051 
216.983 1 
226,453 1 
218,680 
176 0841 
161 854 1 
152.561 
158 161 1 
149 80.2 
137,276 
161,949 
174,715 
190,666 
197,067 
205,026 
170,315 
138,673 
117,7401 
111,378 
113,8481 
I· 
95 098 
82,621 
109, 775 
105.319 
116 962 
132.558 1 
133,862 
114,660 \ 
94 811 
71,258 1 
71,483 
85,638 
Dai y 
Aver e-e 
II 
2.792 11 
2,500 11 
2.366 1: 
1,808 11 
1.915 11 
1.888 11 
II 
l ,61 7 11 
1,731 1! 
1,961 11 
2.383 11 
2,53711 
2.8621 1 
3,25411 
2,83811 
2,4 4 51 1 
2,115 11 
2,44 :i 11 
2.4181 1 
11 
2,32ti l1 
2,37211 
2.li23 11 
3.125 11 
:l,1331 1 
3 747 1' 
4,087 :1 
4,046 ~' 
:l,728 i' 
:~ . 04 5 1, 
:J,i 05 1, 
:J.i II 1 , 
I 
~.887 :; 
~.~4 !, I! 
:~.4 73 1 
U48 1[ 
i _;, .1 :~ I, 
:i :H2 " 
fi.1185 '. 
S,11;):! 1; 
i,3% '! 
:l,244 1, 
l 18 :!1' 
.J.lllifi . 
I' 
4,110 11 
4,55ti li 
5 040 11 
5,216 11 
5.695 11 
6,321 11 
ti 903 1: 
7.4% 11 
6.4891 1 
ti.1401 1 
Ii :l53 1j 
li. 3551: 
6 .003 11 
li,59411 
Ii 703 !1 
7.44511 
8.1261 1 
7.233 11 
7 305 11 
7.05411 
5.869 11 
ii 221 .1 
.i .11851i 
:'i 102 !1 
4,8321 
4,903 
5,224 
5,824 
6,151 
6,569 
6,614 
5,494 
4,623 
3,798 
3,713 
3,672 
3,068
1
\ 
2,849 
3,541 
3,511 
3, 773 
4,419 
4,318 
3,699 
3,160 
2,295 
2,383 
2, 762 
Total I 
1 , I us: 
932 , 
1;95 , 
502 
:J38 1 
.in~ ; 
j 
n:i 1 
-15 t ' 
585 , 
77 4', 
7111 
891 : 
m1 
721i . 
!,i1 : 
57ll l 
H8~)\ 
' 4 % 1 
447 1 
53 7! 
522 : 
48~ \ 
53!1 · 
551 ' 
603 : 
598 i 
5131 
4 61 1 
-In 
i 
:J!l:l 
41Jl I 
:H;9 
563 . 
584 ' 
70•i 
fi59 1 
lj28 
l7H 
i 8•i ' mi 
I 
4 G7 ' 
44 7\ 
58'11 
5ttl l 
5661 
596 1 
667 1 
791 
621 1 
541 1 
6021 
54U 
I 
287 ' 
5 lO i 
6U5 1 
ti471 
9 37 i 
7381 
741 
892 • 
M32 ; 
fi28 f 
647 1 
758 1 
574 1 
501 
542 
683 
740 
762 
1,022 
781 
653 
410 
324 
353 
305 
354 
415 
477 
.512 
441 
522 
474 
506 
383 
297 
340 
Daily 
Avrrage 
36 
30 
23 
16 
11 
15 
15 
16 
19 
26 
23 
19 
29 
26 
24 
17 
19 
22 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Ii 
II 
II 
1, 
11 
II 
Ii 
:I 
II 
16 111 Jfj 
11 11 
18 11 
16 11 
18 11 
18 11 
90 
~-> 
20 
lli 
15 
16 
i! 
II 
II 
II 
II 
II 
I 3 !I 
~~ Ii 
19 II 
19 11 
~t 11 
20 JI 
lfi I; 
16 II 
15 11 
H II 
15 
16 
19 
20 
18 
20 
H 
25 
21 
17 
20 
17 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
9 11 
~~ ll 
22 11 
30 11 
25 11 
24 ii 
2B 
28 
II 
II 
20 II 
22 11 
ii r1 
17 
23 
24 
25 
33 
25 
22 
13 
11 
11 
10 
12 
1 3 
16 
16 
15 
17 
15 
17 
12 
10 
11 
--
T otal 
I 
5531 
4 75 1 
3801 
1651 
1281 
162 j 
. I 
288 1 
3561 
480 1 
4751 
4 831 
413 1 
620 1 
514 1 
3701 
220 1 
3241 
4041 
I 
6771 
6671 
834 1 
6071 
415 1 
290 1 
278 1 
2521 
285 1 
24 41 
353: 
446 1 
I 
620 1 
81 01 
,JOfi \ 
727 
:'i671 
~47 1 
84 71 
1.117 
860 1 
642 
61i0 1 
718 1 
I 
779 1 
722 1 
957 1 
1 .027j 
6931 
3541 
432 
4881 
448 1 
735 1 
l, 142 1 
1,316 
I 
1.654 1 
2 111 : 
1,694 ! 
2,7961 
2,3361 
1 210 1 
1.106 \ 
1,227 
~~~ i 
2211 
:!30i 
199 
185 
201 
188 
200 
231 
169 
127 
40 
42 
66 
39 
7 
7 
2 
5 
5 
1 
6 
0 
50 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
8 
2 
1 
3 
I 
1!)21) 
Janua 10 7 
F e bru 8 7 
I I 
118,123 11 
3,647 1 
I 
ry ------ 9 .5 77 127 ,700 4,119 1 91,303 2,945 300 
2,902 219 
5 
6 
March 13 11 
Apr il 12 14 
May 11 11 
June 13 19 
July 16 24 
Augus 19 29 
Septem 14 19 
Octob 17 18 
Novem 21 22 
Decem 11 27 
ary ---- 8,356 114 ,32 71 122,683 4 ,381 81 257 
---------- 7,744 182,802 190,546 6 1471 120:032 3,872 401 
------------ 7,446 165 202 172,648 5,754 108.257 3,609 351 
-------------- 7,042 162, 056 1 169.098 5,454 10 6,005 3,419 357 
------------ 7,159 214 774 221,933 7,398 127,200 4,240 38 1 
-------------- 7,368 227,867 235,235 7 588 125,398 4,045 509 
t 7,094 212 ,4671 219,561 7,083 130,056 4,195 594 
ber .. 7.237 136,4871 143, 724 4,791 91,633 3,054 421 
er 7,222 108 119 115,341 3 721 77, 7 83 2,509 519 
b e r .. 6,227 106,225 112,452 3,748 1 79 396 2,646 627 
ber .. 6,278 1 22,385 128,663 4.1501 89.284 2,880 3551 
7 
5 
7 
2 
6 
4 
4 
9 
5 
4 
I 
--
Daily 
llverafe 
18 
15 
13 
5 
4 
' ,. 
II 
II 
II 
Ii 
II 
II 
II 
1~ II 
16 11 
16 11 
i~ I! 
20 11 
1 7 11 
12 11 
7 11 
11 11 
11 11 
22 !i 
24 1: 
27 11 
20 I' 
14 !I 
10 11 
~ II 
!J II 
8 II 
~~ Ii 
20 
28 
29 
~4 
18 
28 
27 
31: 
29 
21 
22 
23 
25 
26 
31 
34 
22 
12 
14 
16 
15 
24 
38 
43 
II 
II 
\ ~ 
I i 
I! 
ii 
II 
ii 
I' 
lt 
ii 
II 
11 
II 
11 
II 
11 
11 
H II 
93 11 
11 11 
4 0 111 36 
40 
2
! II 
6 
7 
6 
6 
7 
8 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
I 
2 
I 2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
5 
4 
6 
8 
9 
6 
6 
7 
8 
HORSE 
VEHICLES 
-
Total I llaily 
I 
540 1 
739 1 
719\ 
167 
834J 
1.025 ; 
i 
627 1 
1152 1 
5991 
600 ! 
748 1' 
585 
619 
5371 
502 
596 1 
619 , 
670 1 
I 
637 ; 
579[ 
5951 
674 1 
1,084 
756 1 
498 i 
406 1 
505 1 
560 1 
i :i2 1 
5:!0 ; 
503 ~ 
:;95 ' 
ti38 ': 
fiJO I 
1n 
710 
1i911 
6ti6 . 
597 ' 
728 1 
701i 
717 
821 1
1 
686 
7991 
7131 756 
639 
6731 
745 1 
675 1 
463 1 
39Si 
5001 
i 
4331 
408 
638 1 
997 1 
1,0601 
5571 
4231 
4231 
5071 
492 
3161 
3251 
275 
362 
369 
374 
330 
290 
385 
405 
295 
259 
177 
193 
187 
139 
15 3 
103 
1 59 
164 
101 
129 
96 
81 
146 
164 
206 
206 
308 
278 
308 
221 
201 
187 
235 
160 
203 
222 
Average 
18 
24 
24 
II 
Ii 
:I 
' ii 
\11 
II 
:!u IJ 
:!J 11 
19 11 
20 11 
24 
20 
20 
17 
17 
19 
21 
:!2 
21 
21 
19 
23 
35 
25 
16 
13 
17 
18 
14 
17 
II 
I! 
Ii 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1· 
11 
II 
I! 
11 
II 
16 ii 
20 1. 
21 11 
20 Ii 
23 II 
24 I 
22. I' 
22 I' 
20 Ii 
23 11 
23 11 
23 Ii 
111 26 :t ,11 
24 I 
l! 11 
15 I 
16 13 I 
.14 I 5 
20 I 33 
34 
19 
14 
g 11111 u; 
12 
11 Ii 
9 
13 
12 
12 
11 
10 
13 
13 
10 
8 
6 
6 
(i 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
4 
3 
3 
5 
5 
7 
7 
10 
9 
10 
7 
6 
6 
8 
5 
7 
7 
I 
I 
PERSONS 
Including 
Vehicle Drivers 
Tota.1 I 
i 
303.334 1 
262,914 1 
227 .272 i 
164.768 , 
172 ,814 1 
172,9301 
147,2151 
157,474 1 
18~.135 1 
2~4.2631 
252.2811 
274.898 
:l23,5381 
271.6451 
218,492 1 
186.2101 
214,768 1 
220,5541 
217.785 
I 99 5991 
251,925 1 
286.0091 
284.7381 
:J38.0991 
386.5561 
364,8901 
314,1901 
245,8051 
278.869 1 
277.294 1 
I 
230 .144 1 
257,493 1 
294,130 1 
Hl.8931 
378.0301 
-173,4191 
465.993 1 
442.7011 
:J4 9,6~8 1 
244 754/ 
:n 9. 718 
:!09.7401 
I 
316,9171 
32'4,249 
387,4101 
389,519 
443,9961 
486,2031 
569,722\ 
604,667 
514,9011 
469,2211 
463.4071 
465,9101 
439,9291 
447,300/ 
4.85,338 
552.7931 
631,5581 
552,6981 
590,13>1 
581,3261 
·130,7561 
37ti 908 
350,0791 
359,8591 
342,0801 
324,410 
378,26 11 
414,110 
473,841 
496, 780 
512,570 
429,029 
337,262 
269,840 
258. 943 
253,208 
225,880 1 
205,289 
272,308 
279.303 
313,054 
363,299 
394,167 
351 ,0 88 
262,666 
177,53 7 
178,563 
199,271 
219,584 
204 441 
311,404 
281,679 
2 7 5,885 
349 927 
361,589 
350,692 
236.207 
193,992 
192,903 
218,798 
T>aily 
Averaie 
I. 
9 7851 1 
8.481 1! 
7,5761 1 
5,3151 1 . 
5.7601 1 
5,578 11 
II 
4,74911 
5,6241 1 
6,10111 
7,475 11 
8 .13811 
9.163 11 
10,437 11 
8,7G:l l1 
7.2821 1 
6,0071 1 
7,159 11 
7,11511 
7.0251 1 
7 ,129 /1 
8.127 I 
9,533 11 
9.1851 1 
11.270 11 
12,470 11 
11.77011 
10,473 11 
7 9291 i 
9,295 !' 
8.945 11 ,, 
7.424 il 
8,87!l ll 
!1,4 88 11 
11.396 11 
12.19'4 II 
15 no1 1 
15,0:l2 11 
14,2811 1 
11.654 11 
7,8951 1 
10,607 11 
9,991 !' 
11 
10,223 11 
11,5801 
12 ,4971 
12 , 9831 
14,3221 
16,2071 
18.3781 
19,505 
17,163 1 
15 1341 
15,4461 
15,029 / 
14,19111 
15 975\ 
15,656 I 
18,426/ 1 
20,373 1 
18,423 / 
19 037 ! 
18,7521 1 
14,3591 1 
12,158il 
11,669 11 
11 608 11 
11,0671 
11,586 
12,202 
13,803 
15,285 
16,559 
16,535 
13,839 
11,242 
8,703 
8,631 
8,168 
7,286 
7,079 
8,784 
9,310 
10,098 
12,110 
12,715 
11 325 
8,755 
5, 727 
5,952 
6,428 
7,083 
7,301 
10,045 
9,389 
8,899 
11,664 
11,664 
11.312 
7,874 
6.258 
6,430 
7.058 
VEHICLES 
All Classes 
--
Total 
88.7ti7 t 
79,641! 1 
72, 7831 
56.8941 
58,754 1 
60,183 1 
I 
51,i98 i 
49,9101 
62 ,475 1 
73 !336 , 
80.578 , 
87,754 ' 
102,997 
89.83~ 1 
74.!l:l2 1 
•i6 .91111 1 
74,8111 
76 . 7:l:l , 
I n n .1, 
fi8,108 
83.260 ° 
95,540 ! 
98.473 ; 
114.0071 
128 IHOI 
126.6861 
113 215 , 
U5,7111 
103,3841 
1 Oti.880 1 
I 
91 .11201 
96 024 
109 579 ! 
129 .328 : 
142,726 1 
H3 .4221 
159 814 1 
159,035 ; 
1338081 
102:414 
127,3061 
127.945 ' 
I 
I 
129,4681 
129 4201 
158,6021 
158,7981 
178 576 
191,2171 
215,7571 
234,3861 
196 4131 
192,101 1 
192,7291 
199,360 
I 
188,4621 
187,7391 
210 7391 
227,7971 
256".238! 
219,487 / 
228, 723 
221.2221 
f78 113 
163,2401 
153 ,745 ' 
159 4 741 
150,850 
138.324 
163,061 
175 960 
191,936 
198,350 
206,602 
171.628 
139,661 
118,451 
111,945 
114,433 
95 640
1 
83,181 
110,400 
105,941 
117,668 
133,198 
134 516 
115.~99 
95 53 
71,764 
71,977 
86 225 
91,884 
81,758 
120 858 
109,0 31 
106, 787 
127,994 
126,354 
131,131 
92,483 
78 651 
80,451 
90 ,135 
Daily 
Aven,£e 
2,8ti:l 
2 569 
2 42G 
1,835 
1. 958 
1 941 
1,661 
1. 783 
2 ,015 
2,445 
2,599 
2,925 
3,32:1 
2.898 
2,498 
2,158 
2.494 
2,475 
2,385 
2 .43:) 
2,08ti 
:l,185 
:l,177 
:J,800 
~ . 129 
4,087 
:J.774 
3,087 
3,44 6 
3,448 
2,936 
3,31 1 
3,535 
4,311 · 
4,604 
5,44 8 
5,15ii 
5, 13•) 
4,460 
3.3 04 
4,24 3 
4, 127 
4,176 
4,622 
5,116 
5 293 
5,760 
6,374 
6 960 
7,560 
6,517 
6,196 
6,424 
6,431 
6,079 
6,705 
6,798 
7,593 
8,265 
7,316 
7.378 
7,136 
5 937 
5,266 
5 125 
5 144 
4,86G 
4, 940 
5.260 
5.865 
6,192 
6.612 
6.665 
5.536 
4,655 
3,821 
3, 731 
3,691 
3,085 
2,868 
3 561 
3,531 
3, 796 
4,440 
4,339 
3, 719 
2,181 
2,315 
2,399 
2,781 
2, 964 
2,920 
3,899 
3,634 
3,444 
4,266 
4,075 
4,230 
3,083 
2,537 
2,682 
2,908 
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'l'he ahove traffic report cloes not inchule ntunber of 1•a·~l"''t•n.g·1n•s nsing Bridge ou Street cars, because of the t'act that t h e ~unth Jac•k-
sonville 1\lnnicipal Street Railway is pernlltted b:v law t o opr-rat~~ !!ltrt"et cars over the bridge 'vithont pay1nent of tolls. 
Also it does not incltule nn1nher of 11assengers using hridge in automobiles having bridge 11ermit tags. 
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Jnclcsonville-St. Johns River Bridge 
Duval County, l•'lorlda 
RECORD OF AUTOS (OTHER THAN FLORIDA) CROSSING BRIDGE SOUTH BOUND DURING THE YEAR 1928 
I JAN. FEB. I MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. I DEC. I TOTALS FOR ONE 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 YEAR 
I 
FROM .... ,,, .... ,,, .... ., .... ,,, .... "' .... ., .... ., .... ., .... ., .... ., .... ., .... ., .... ., o .. o .. 0 ... 0 ... 0 .. 0 .. 0 .... o .. 0 ... o .. o .. o .. o .. ., ., ., ., Q) ., Q) Q) Q) Q) ., ., Q) .... biJ .... biJ .. biJ .. biJ ... biJ .. biJ ... biJ .. biJ .. biJ .. biJ .. biJ ... bil ... bl) <l>Q ., Q) Q ., Q) Q ., Q) Q 
"' 
., Q ., Q)Q 
"' 
Q)Q Q)Q ., Q) Q ., Q) c 
"' 
Q)Q 
"' 
., Q <l>Q "' .a., .a., .a Q) .a Q) .a Q) .a Q) .a Q) "' .a Q) .a., .a Q) .a Q) .a., ., .a Q) 0 Sgj 0 8gj 0 s::i 0 s::i 0 s ::l 0 s::i 0 8gj 0 s::i 0 8 gj 0 8 ::l 0 s::i 0 s"' 0 8 gj ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ; ...., ...., ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:I ;:laj ;:laj ;:I ;:I~ ;:I ;:laj < ZP.. < zo.. -< zo.. < Zil< -< zo. < Zil< < zo.. < ZP.. < zo.. < ZP.. < zo. < zo.. < zo.. 
Alabama .... . .. · II 2181 31911 2671 95511 3521 1.26311 2101 69111 3891 88911 %701 715 II 5651 1,90111 5891 1,92411 2681 739 II 1551 38811 2051 58611 2581 69011 3, 7461 11,560 
Arizona . . . ..... 11 %61 11611 351 13711 571 275 I 51 13JI 91 2811 41 16 II 31 1711 11 211 ll 3 II···· ·I .. ·· ·II .· ·· ·I . ... ·II 21 711 1431 614 
Arlcansas .. . ... . · 11 181 6511 231 7811 391 107 II 111 35 J 101 3411 111 34 II 151 6811 201 5411 121 29 JJ 111 3211 HI 3611 241 5511 2081 627 
California ....... I 1061 35711 1011 34211 1131 46211 681 1901 581 20311 621 191 II 80J 23411 721 22011 641 210 1031 23411 134J 29011 1161 281 I 1,0771 3,214 
Colorado ... . ... · II 691 26311 721 26911 931 315 I 15 4911 111 4011 91 24 11 12 3811 131 4711 171 51 II 101 3511 25 6611 301 7311 3761 1,210 
Connecticut .... ·11 1451 52811 1461 53411 1861 695 II HI 13011 331 1361 81 20 II 17
5
1 5511 241 7511 18 42 II 531 14911 1091 30211 1141 433 I 8971 3,099 
Delaware ..... . . I 151 62 I 351 12611 641 251 II 131 4911 71 2111 41 15 11 17 I 31 1111 71 15 II 111 3111 231 65 I 481 10011 2351 763 
Georgia ... . .... ·II 1,2741 4,12211 1,3671 5,25011 1,4161 i,01111,0051 3,89611 2,1011 5,46111 1,6521 5,684 11 2,8191 9,92511 2,7771 9,74611 1,7461 6,00211 1,1571 3, 20611 1,3681 3,73711 1,7671 4,7351120,4491 67,181 
Idaho ......... ·11 21 411 ll 211 31 5 I .... ·I ..•• ·II 21 51 71 17 II 21 811 41 1311 61 18 II 41 911 71 1511 .... ·I .... ·I 381 96 
Illinois .....•... · 1 2031 69811 3621 1,26211 3721 1,342 II 3251 1, 26511 2751 1,17311 1201 280 II 141 47411 541 47011 1241 385 II 147 48211 2621 58811 3451 85911 2,7301 t,!78 
Indiana ....... . ·I 2071 67311 1931 39311 20ol 710 II 1731 61511 1031 5121 541 163 II 801 25511 771 26211 1041 294 II 1181 31511 1481 40011 2251 64111 1,6871 6,233 
Iowa . ... .. ...... 1 101 3911 23 7511 291 84 II 61 3511 41 1511 19
6
1 61 II HI 5211 111 4011 261 64 II 201 3811 351 9911 201 58 11 2171 660 
Ka nsas .. . .... . · 11 201 6811 161 5311 311 102 11 91 211 121 591 15 11 21 511 111 3411 81 28 II 101 3811 111 3411 271 4511 1631 502 
Kentucky . ...... I 1081 415 209 78511 2371 81711 1281 501 I 991 4691 371 12711 71 257JI 641 22411 481 151 II 301 7611 651 19511 1021 30811 1,1981 4,325 
Louisiana ...... ·II 801 31211 1371 39511 1451 475 I 381 124 I 431 13511 501 160 I 731 250 I 621 21811 36 113 II 401 10411 24 6411 531 15111 7811 2,501 
Maine . . ....... ·II 631 24611 521 19711 791 302 I 171 42 I 131 6211 121 291 51 1311 ll 3 I 121 68 11 421 11111 841 23311 551 2841 4351 1,590 
Maryland ..... . ·11 861 277 701 26911 931 351 II 46 117 I 351 12511 19 48 I HI 1361 451 12511 651 204 II 381 10311 611 17811 971 29211 6961 2,225 
Massachusetts ... I 2781 81011 3671 1,34611 4751 1,603 11 3621 1,06211 2991 1,09611 261 61 11 421 17411 271 90 I 431 123 11 1131 30811 2321 6Z2ll 2111 873 I 2,5351 8,168 
Michigan . . ... . .. 11 3161 1,12211 4591 1,69711 5161 2.005 11 1321 76811 1551 12011 421 116 11 73 19011 571 19411 941 285 11 162 45611 2661 65011 3681 99811 2,6401 9,201 
Minnesota ...... . 11 421 11311 2291 98511 265 1,01% II 361 13311 261 981 101 34 II 6 2111 121 38 I 121 57 II 101 2211 281 8111 131 4411 6891 2,638 
Mississippi ..... ·II 331 10211 481 10211 661 2u II 391 14711 321 13511 311 108 11 611 20111 261 9211 211 74 11 211 5911 181 4811 111 301 4131 1.319 
Missouri ...... . . 11 521 16311 501 16611 571 219 11 311 12411 211 7811 381 119 11 421 13811 HI 13611 291 91 II 681 18411 451 11711 711 17511 5481 1,710 
Montana . . ..... ·II 12 4111 151 5311 201 n 11 ll 311 .... ·I ..•. ·II 41 8 11 2 711 ..... 1 .... ·II 31 12 11 ll 411 31 911 31 611 641 215 
Nebraska . . . .. . ·II 30 6911 601 13311 931 341 11 51 18 I 31 1511 151 42 I 51 1611 21 1111 31 11 II 81 16!1 11 2311 71 1511 2381 110 
~:~a~a,.;.p~i,"1~~.:: I'll 7~1 ~~~II 8~1 24;11 10~1 u: II ... 251 ••. 9711 3~1 17~11 1~1 2~ II .... al ... i 71f .. • . 91 ... 2711 .•.. 41 ... io 111 . .. 2711 ... 4&11 5~1 16 ~ 1,1 ... 431 .. iiiil 11 4rn 1,6~~ 
New Jersey . . . . . . 4571 1,37811 5791 1,56911 5411 2,012 II 4051 1,57al 5011 2,11011 771 218 II 1201 36211 1171 21711 731 289 I 246 68511 3741 1,005 I 5091 1,3381 3,9991 12,755 
New Mexico .•.. ·I 61 1811 101 2511 151 59 II GI 18 I 91 4011 301 59 JI 5 2911 31 1411 .... ·I ..... II ll 211 11 311 ll 211 871 269 
New York .. . ... ·11 1,4681 4,39811 1,2681 4,59811 1,2951 5,0%8 II 6361 2,43511 7211 2,78411 1491 436 I 269 75711 1621 45011 2961 763 .I 1631 1,14911 908 2,36711 2,0241 3,87011 9,6591 29.035 
North Carolina .. I 3961 1,38511 298 1,29711 3101 1,17511 3741 1,3171 2051 89711 1101 216 II 2031 58911 2051 65411 1611 637 II 2141 46711 270 70511 4731 1,37311 3,2191 10,712 
North Dakota . .. · J ll 211 31 711 ll 2 I 41 1211 21 611 21 10 II ......... ·II ll 411 .... ·I . .. . • II 31 161 61 1511 31 6 11 261 80 
Ohio . . . ...... . .. 1 4831 1,63211 3751 1,35011 3861 1,367 I 3051 1,11511 2111 1,01011 1421 424 11 2241 81011 1881 57111 2091 626 11 3231 92511 4711 1, 25511 5601 1,55411 3,9371 12,639 
Oklahoma .. .... ·II 201 7311 291 10311 431 19611 21 1011 ll 411 101 24 JI 14 4611 131 4611 81 27 II 101 3011 131 4211 121 351 1751 636 
Oregon .. . ...... 11 51 1611 71 2511 101 33 I ll 311 ll 311 51 13 I 71 2111 ll 411 ll 3 II ..... 1 .... ·II ll 311 . .. . ·I . . .. · II 391 124 
Pennsylvania . . . . 11 3831 1,46811 4591 1,69811 5651 1,7511\ 2651 91711 1891 71611 1181 325 11 331 432JI 1321 40811 1201 355 II 1991 54211 3171 832 I 5591 1,49311 3,3391 10,937 
Rhode Island . .. . 1 551 15811 601 19311 791 276 16J 521 101 3611 41 14 I 12 35 I 121 2311 91 24 IJ 161 3411 421 10611 421 10611 3571 1,057 
South Carolina .. ·JI 1481 50311 1761 64311 1921 715 I 90 3481 1101 49111 1391 454 II 2011 67611 2051 66811 1201 374 I 90 24711 1351 34611 2751 808 I 1,8811 6,273 
south Dakota . . . . I 21 311 ll 211 21 5 I 31 1511 61 2311 .... ·I ..... 11 91 30 I .... . 1 ... . ·I 11 411 ll 911 21 911 31 711 301 107 
Tennessee . . .... ·11 1981 69511 2091 74711 2741 863 II 134 41711 1521 60111 1301 471 II 2591 91411 2211 80111 1461 462 I 1411 41611 1661 42911 1831 42611 2, 21 31 7,242 
Texas ........... I 531 19411 781 20111 921 315 I 491 17211 381 14211 531 169 11 67 22111 611 101 I 361 100 11 101 11011 101 17611 681 18711 7051 2,094 
Utah .. . . ... .. . ·11 21 411 51 1511 121 41 I 1 311 · ... ·I ..... I 9 33 11 1 611 ll 411 21 811 ll 21! ll 211 21 511 371 123 
Vermont . . . . . . . . 531 14611 411 13911 551 210 11 41 17 21 1211 . ... ·I . •... II ... . .. . ... 11 ll 411 41 8 11 81 3111 491 15111 311 9211 2481 810 
Virginia ..... . .. ,I 1351 41711 2671 59711 2731 605 I 511 201 401 15011 601 155 11 341 11711 121 24411 641 222 11 611 16611 12 21911 1091 28311 1,2381 3,376 
Washington .... . I 51 1911 121 3411 211 73 I 111 36 11 71 2311 91 17 II 121 4311 71 2111 51 9 11 31 811 191 3111 71 1511 1181 329 
West Virginia .... I 451 135 I 561 17611 631 241 11 181 6911 25 11911 201 66 11 81 26 I 411 16411 181 61 11 231 6911 31 82 I 851 20511 4331 1,413 
Wisconsin .. . ... ·11 601 19411 951 23911 1071 417 I 111 4211 71 3911 81 22 II 6 23 I 81 2411 51 1511 291 9111 641 170 I 831 23011 4831 1,506 
Wyoming ....... I 1 211 21 911 31 7 II 21 1011 51 221 ll 3 II 31 1411 ..... 1 .... · II ll 3 I ... . ·I .. . .. 11 51 1111 31 13 I 261 94 
Canada ..... . .. ·II 101 2061 1061 43911 1351 473 11 411 155 I 341 1201 51 19 II 61 2411 121 4611 91 3011 81 2411 321 9711 541 1621 5121 1,795 
Cuba ....... · · ···II .. ·. · I .•. · ·II .. ·· ·I ·····II· ··· ·I· · · ·· II···· ·I · ·· · ·II··· ·· ·····II · ··· ·I · ·· ·· II 11 lll ll 211 ... . ·I . • ... 11 .... ·I .. .. . 11 21 1011 ll 31 51 16 
~~~;.~~ ?0.1~~~'.~: I/ ···~~I . ·~~~II ···~'.I · · ~:~11 ··~~~I · · :~~ II ··~~~I ··:~~,II ··~~~I · · :~:11 · · · :~1. · ~~~ II . ··~:I ··~~~II ···~~I . ·~~~II 8 ~1 23 ~ I/ ... 6 ~/ . . 1 ~~1/ .. . ~~I .. ~~~// .. ~~ 7 1 .. ~:~11 1 ' 05 ~1 3 ' 25~ 
Spain . .......... 11 .... ·I .... ·II .... ·I ... · ·II ll l II···· ·I····· I···· ·I · · ···II···· ·I· ·· · · II···· ·I· · ·· ·II···· ·I ·· · · · II . .. . ·I .. · .. II ... . ·I.··. ·II .•... 1 ..... 11 . ... ·I .. .. · II ll 1 
TOTALS ..•.... · II 7,623125,04611 8,652130,20711 9,697135,144 II 5,276119,46611 6.2~11 3,644111.389 II 5.737119,82711 5,562118,79111 4,147113.33511 4,300111,63711 6,362116,86911 9,284123,8431176,5131247.024 
Road Scene, Duval County, Florida 
RECORD OF AUTOS (OTHER THAN FLORIDA) CROSSING BRIDGE SOUTH BOUND DURING THE YEAR 1929 
I 
JAN. I~"EB. MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. TOTALS tor 
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Alabama . . ... .. . 11 2071 55811 2301 65611 lBOI 466 11 16 11 1, 64411 6441 1,93211 4151 1,350 11 6641 2,21211 5B21 2,74311 2951 913 11 21
3
11 51711 3461 60111 2431 65511 4,44BI H,307 
Arizona .. ....... II 21 511 41 1611 5! 911 21 311 51 1411 41 11 II 71 2211 111 2Bll Bl 37 II 1011 121 6211 41 1111 671 21B 
Arkansas ........ 11 251 3911 171 4611 81 29 I 71 2011 101 2911 141 51 11 14 5411 191 7111 161 51 11 181 5711 251 6711 281 7911 2011 593 
California . ..... · 11 901 20311 641 16311 971 375 11 721 21611 301 9911 431 120 11 831 20811 1021 25211 711 172 11 1401 33411 1961 40211 1751 4151 1,1631 2,959 
Colorado ........ . 1 251 6511 51 1111 211 59 I 5[ 1611 41 1411 121 36 11 121 2911 21 611 51 20 11 191 471 231 5811 251 6011 1581 421 
Connecticut. .... ·11 2551 68711 2541 76611 1291 202 I 421 11311 301 9511 131 39 II 351 6811 321 7511 321 77 II 11 OI 27711 1251 29311 2751 75011 1,3321 3,442 
Delaware ........ I 48 13411 451 12211 171 39 11 51 1511 Bl 1911 61 16 11 81 2511 41 1311 51 15 11 191 50!1 171 4311 891 23611 2711 727 
Georgia ......... -11 1,4401 3,99911 1,6641 4,91411 1,7881 4,672 /I 1,691/ 4,644 I 1,7071 4,9511 2,9431 9,702 II 4,460 15,80211 4,822116,71611 2,5581 7,885 II 1,7061 4,72311 l,544f 3,21011 2,0651 5,9311128,3881 87,149 
Idaho ... .. ...... I 21 911 1 411 ..... 1 ..... I . . ... ... . . IT ll lll ll 4 11 21 811 ll 211 21 7 11 21 611 3 911 41 1211 191 62 
Illinois .......... I/ 5511 1,53711 4951 1,47311 4901 1,340 II HSI 40411 851 21611 1191 32011 1191 35911 1971 53811 3461 497 II 2891 74511 3051 79611 9481 2,56411 4,0921 10,789 
IndJana .. .. .... I 2481 68911 2101 58211 1661 44911 621 163 661 161 11 861 208 I 1251 36ln 1281 40811 771 384 II 1861 48911 1931 50511 3531 97611 1,9001 5,375 
Iowa .. . .... . ... · 11 141 5111 181 5511 171 54 I lQ 2511 101 2011 31 9 II 14 3611 301 7411 341 86 II 201 7611 251 8711 · 601 15611 2551 729 
Kansas.......... ·10 1381 211 9611 2z1 e4 II sf 22n 41 911 121 44 II 41 17n 191 6011 151 35 II 91 30ll 111 4211 371 11611 2os1 673 
Kentucky..... . .. 1491 4711/ 1481 46411 1991 580 11 63t 19811 511 1231/ 611 238 11 611 1961/ 991 30811 861 245 11 981 24511 1021 30611 4181 l,16611 1,5351 4,54 0 
Louisiana . ....... II 261 121 1 411 12411 1051 294 II 39 8911 631 1631 87 272 II 1451 4621 1801 56611 1061 242 11 61 1 16411 771 18511 167] 48711 1,0971 3, 169 
Maine ....... . ... I B4 22211 741 19811 401 9911 17 4811 111 4611 21 5 II 71 1611 ll 211 71 23 I 531 15811 661 16211 1731 45911 5351 1,438 
Maryland ........ I/ 1821 47111 1821 59111 1581 379 I 601 14511 281 7911 561 147 11 751 22611 751 26911 681 201 11 701 17611 s11 18211 4621 1,28611 1,4971 4,152 
Massac husetts ... I 341 95911 358j 95411 2391 653 I 1081 28911 741 166 11 531 145 II 451 13711 871 26611 851 220 II 1891 50511 20RI 54711 5071 1,33711 2,2921 6,17B 
Michigan ........ II 4741 1,216 1/ 4441 1,22411 4131 1,212 11 1191 358n 611 16811 1101 351 11 1601 434n 2501 63811 1881 569 11 3811 1,04511 3951 1,07611 8321 2,34511 3,8271 10,636 
Minnesota ....... II 2s1 681 321 9411 131 ~2 11 81 2511 91 3111 21 4 11 10 1311 91 2111 111 31 11 121 33 11 151 4511 301 8711 1791 484 
Mississippi ...... ·11 131 4411 201 7311 111 30 11 111 2711 201 5411 281 90 11 991 33711 981 30111 381 93 11 36 sOll 401 9211 371 9111 4511 1,312 
Missouri......... 951 243 901 26011 771 24211 301 6311 361 10011 511 145 II 491 13511 911 29211 521 145 II 731 24111 711 239 11 1221 33911 8371 2,444 
Montana .. ...... · 1 2/ 911 31 Bil 21 5 I 21 41/ 61 1511 .. ·. - I .. .. · II ll 2]1 ll 311 41 11 II 21 411 ll 211 81 3211 321 95 
~=~~~"...~~·. ·. ·. ·. ·. · ... ·.1 1 ~1 2 ~11 .... ~I ... ~ 1 11 .... 61 . .. ~~ II .... 21 .... ~11 .... ~I .. . ~~II ii 2~ II ... ~I ... ~~II ... ~ 0 1 ... ~ 8 11 ... ~~ I ... ~~II ~I 2ill ~I 1 ~11 2 ~1 5 ~11 10 ~1 2 1~ 
New Hampshire. ·/I 451 18311 271 8711 181 54 II 51 1211 21 411 ll 2 II ..... I .... ·II ll 611 91 24 II 171 4811 401 32411 1041 28411 2691 1.028 
New Jersey .... .. I 9021 2,3731/ 8411 2,37611 4301 1,201 jl 1561 42311 1021 24411 1101 290 11 1u1 36811 lSll 47111 2361 670 11 4261 86211 4161 84211 1,0391 2,94511 4,9501 13,065 
New Mexico ..... .II 1/ 21 .. · · -1. · · .. 11 . . .. ·I ..... 1 · . ... I .. . . ·II 21 Bil 21 6 II . . . . . / ..... /I 21 911 21 6 II ll 311 SI 1511 71 2311 221 72 
New York ...... · II 2,0781 S,04311 1,9321 5,27611 1,1331 3,256 I 3701 98411 2241 54911 2671 747 II 3061 88511 2991 9691[. 4791 1,332 II 8231 2,lSOll 1,0161 2,74511 3,1691 8,7461112,0961 32,712 
North Carolina ... I 3361 98511 4711 1,426/1 3701 941 II 2371 62211 1221 63811 3281 1,040 II 4491 1,38211 5491 1,64211 3361 993 II 238
7
/ 60911 2521 64311 5631 1,61811 4,2511 12,539 
North Dakota ... .I/ 2/ 411 ll Sil···· ·I·· · ·· 11 3 1011 · · · · ./ · · ·· -11 · ··· · I····· I/ ll 211 31 711 61 10 II lSll 81 2111 41 1411 351 88 
Ohio .... .. .. . .. · j 8641 2,23911 7441 2,03311 6301 1,7081 2681 73311 1801 49511 2071 S81 II 2921 78811 3751 1,06211 2991 826 II 4S31 1,14611 4791 1,20711 1,0111 2,8261/ 5,8021 15,644 
Oklahoma ...... ·/ 9/ 24/I 121 2611 191 52 71 1711 DI 28/1 171 55 /I 201 G7fl 381 17111 121 34 II 181 S3ll 221 6511 361 10411 2191 696 
Oregon.. . ....... ll 3 ..... 1 .... ·II 21 ! I ..... 1 ... . ·1 ... .. 1 . . . . -11 ll 3 I 2/ 31 1 ll 211 31 9 II 41 1111 51 1711 Bl 2511 271 76 
Pennsylvania .... II 8721 2,39111 1,0851 3,05811 5671 1,519 II 2571 649 / 1701 41611 1621 411 II 2541 70011 2841 79011 2721 729 1/ 3231 905 I 3921 1,16511 8851 2,38511 5,5231 15,118 
Rhode Island . ... I 591 13511 521 13411 401 113 II 101 48 1 31 911 21 6 II 101 3211 211 SOii 51 13 I 351 9611 461 12111 1001 26711 3831 1,024 
South Carolina • .. ,I 1941 53011 2611 780 11 1791 505 II 1621 4401/ 1571 44511 2191 720 II 3821 1,26011 2731 97611 2111 6S3 II 1351 33011 1731 506/I 3521 1,05911 2,6981 8,204 
south Dakota .•.. I 31 1111 31 611 41 39 II 31 221 ..... 1 . . .. . 11 .... ·I . · .•. II . . · .. / .... ·II ll 411 121 16 II 161 2811 251 62 I 51 7411 721 262 
Tennessee ...... · /I 281/ 726 11 2881 82111 2121 569 II 1841 43311 1171 32511 2241 741 /I 3181 99511 3071 1,01911 2331 619 II 2151 58611 2431 60211 3601 1,08711 2,9821 8,523 
Texas ........... / 291 7311 381 99 11 591 171 II SO/ 117 11 701 14511 871 244 II 1291 40911 1581 47211 821 254 II SOI 20511 95/ 23011 1401 39111 1,0171 2,810 
Utah .. ........ • . , ll 211 21 611 .. . . ·I . . . .. I/ i 211 . .. . . 1 ..... 11 .... · I ..... II 21 711 21 311 ll l II 61 1111 10 2111 51 1511 301 74 
Vermont. ........ I 311 lSlll 181 8311 29/ 89 / 10/ 2511 ll 311 41 7 II 1/ 311 21 611 91 34 /I 211 451 361 5311 701 17011 2321 669 
Virginia •.. . . .... II 1781 50211 2421 63611 178 490 I 721 20111 501 14811 841 256 11 941 28111 1391 44211 1071 274 11 941 26511 1221 37511 2111 62311 1,5771 4,493 
Washington ..... 11 71 2311 111 26 [1 251 41 11 Gi 1211 ~l . 711 21 11 II 31 811 81 1911 51 s II 71 1711 32 16211 91 2611 1191 360 
West Virginia ... .II 831 22111 791 24511 411 124 II 171 5311 7f 2211 141 44 II 27/ 9411 411 13011 321 110 11 281 8711 451 15211 801 22311 4941 1,505 
w1scons1n ...... 11 1001 276 1 1141 32211 781 238 11 371 10211 211 52 11 171 43 II 261 78/1 131 4511 331 103 11 531 13811 631 1451/ 1431 40711 6981 1,949 
Wyoming ........ II 101 3011 ....• 1 ..... 11 21 2 II 31 1611 21 611 .. .. ·I ..... II···· ·I . . . . - II ll 311 21 4 II 21 411 GI 171 ll 211 291 84 
~~~':.~~.:::::::::.-_II · · · 971/ .. 269111 · · · 79/ · · 22i/I · · · 561 · · i66 I/ · · · 221 · · · 74// · · · · 1/ ···isl/ · · · · 4/ · · · i5 /1/ .. • i21/ . · · 481/ · · · · 1/ · .. 2i/I · .. ii/ · · · 33 // · · · 24/ · · · 7o/\ s~/ 21~/\ · .. 961 · · 3;,4// 46~\ 1,4 5~ 
Cuba ........... -1 · · · · · . · · ·. I 31 1011 321 99 fl 51 1911 ll lll 21 5 I 24 21111 71 3211 51 12 11 61 19/I 5/ 1811 11 511 911 491 
Dist. of Columbia 2281 575 11 2111 56011 241 688 /I 1041 30511 1221 31611 1231 36611 167/ 47311 1611 4231/ 1111 268 I/ 1341 33111 1921 42111 3631 1,03211 2,1571 5,758 
Hawaii.......... ll 41 ... ·I .... ·II . ... · 1 · .... I . ·· . ·I···· ·II ·· · · · I . ·· . ·II ll 4 I··· · ·I ···· ·II ll 41 ll 2 / ll 211 l] Gil ll 511 71 27 
Nova Scotia ...... ·· ·· .T .......... 1 .. . .. 11 ... ....... II .... ·I .. · · ·II ···· .1 ... . · II ... . ·I ..... II · ··· ·I···· ·II .... • 1 ..... 11 ll 4 I .... ·I ..... I/ .. ... 1 .. ... 11 ..•.. 1 . • ..• 11 ll 4 
\ 
I· 
TOT ALS .....•........ 1110. 765128, 737 I llO, 948131, 1471 I 8,548123,367 II 4.6 61113,854 I I 4,341112 ,39711 6,007118, 927 11 8.862129,383 I I 9,965132,4 581 I 6,634 ll 9. 02 811 r..885118.113 I I 7, 668119, l 73 lll5,858l44,302ll01,H 21290,886 
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